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l. Offentlige foranstaltninger. 
(Ved oppsynssjef, overrettssakfører OTTAR LUNDE.) 
Oppsynet. 
Oppsynet ble satt i kraft den 30. januar for alle vær. Personalet 
ble forøvrig innkalt etterhvert som det var behov for det. Oppsyns-
betjenten i Reine bestyrte Sund oppsynsdistrikt med .underbetjenter i 
Sund og Nusfjord. Likeledes bestyrte oppsynsbetjenten i Raftsundet 
Kanstadfjorden oppsynsdistrikt med underbetjenter i Kjeøy og Rinøy. 
Stasjonene i Brettesnes, Hopen, Ure og Mortsund ble bestyrt av under-
betjenter. Der fungerte iår 11 oppsynsbetjenter, 8 underbetjenter og 
24 assistenter. Personalet ble forøvrig dirigert etter fiskets gang. Den 
gjennomsnittlige tjenestetid var h.h.v. 89, 88 og 80 dager for oppsyns-
betjenter, underbetjenter og assistenter. Stasjonene ble avklarert i 
tiden 15.-27. april. Oppsynet ble hevet den 29. april. 
Sjøoppsynet ble innbeordret i tiden 7.-15. februar, fra hvilket 
tidspunkt samtlige skøyter var i virksomhet. Der tjenestegjorde iår 
7 oppsynsskøyter, nemlig >>S~gnal<<, >>Helgelendingen<<, >>Butterfly<<, >>Har-
riet<<, >>Liv<<, >>Nord tind<< og >>Vester heimen<<. Dessuten hadde oppsynet 
leiet rfs >>Idun<< i vel en måneds tid til delvis befordring og til undersøkelse 
av fiskeforekomster med ekkolodd. Den 20. mars ble oppsynsskøyte 
>>Butterfly<< utsatt for et større maskinhavari, og n1åtte avklareres. Ny 
skøyte var ikke å få leiet for den korte gj ens tåen de del av sesongen. 
I steden ble mannskapet på m/k >>Nordtind<< forøket, slik at dette fartøy 
overtok både dag- og natt-tjeneste. Skøytene ble avklarert i tiden 8-21. 
april. Den gjennomsnittlige tjenestetid utgjorde ca. 62 dager. Skøytene 
hadde, som i de tidligere år, intet fast distrikt, men ble dirigert etter 
fiskets gang. 
Angående personalet henvises til tabell l, neste side. 
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Tabell I. Opsynspersonalet m . v .. 
Opsyns- Høieste belegg 
distriktene 1-4 Opsyns- Betjentenes deres merke- Fiskeværet 
Cl) 1-4 ~ assistent--~ Cl) ~ betjent +> bokstav. og +> o('(j ro hjelp 1-4 P4 ~ utstrekning ro ~ 
Kanstad- N ess, Eriks tad, Svensgam, 
320,1110 M. Lyng 2 Underbtj. fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 18 
(I og Il) Vojehamn 
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og 14 252 975 
D.S. l assistent 
Svellingen 
--
Skrova Viken, H aversand, Votvik, 3 226 638 l underbetj . 
{B, C) 23/4' Galtvågen, Brettesnes Løytn. l assistent 
Gerh. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- 20 777 1934 Sandvær 2 assistenter 
. ,. . , ; _: _ øy og Skjoldvær ! --
Aristnes'- Odvær, Følstad, Langstrand; 
Kontorist . ._fjord~n . Sildpollen, Liland, Vater- 102 1904 6474 T. \iVinther 3 assistenter (E, F} .23/l fjord, Husvågen, Helle og 
'Svolvær (S) Børvåg Svolvær og Osan 
--
Vågene Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- 16 630 1983 2 assistenter 
(K)' vik, Rækøy, Storvågen og Gårdbruker 
V estervågan Hans Mørch l underbetj. 
Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, 16 216 9~5 l assistent 
(H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- 38 1605 5666 
Gårdbruker 2-3-2 
vær (N) 1/ 2' ta, Engøy og Henningsvær H. Strøm assistenter 
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- 2 Assist. 
'(G,T) PU holt, Stamsund, Osøy, Steine 19 421 2026 H. P. Seines 1 underbetj. 
(U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik i Ure 
--
Balstad Brandsholmen, Sandsund. Kontorist O. Underbetj. 
{V, W) l' Mortsund, Moholmen, Bård- 12 418 1550 Bjurbækmo i Mortsund 
sund og Balstad 2 assistenter 
--
Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, 2 201 851 Løitnant 2 underbetj 
(X, Y) 11/ 2' Sund og Møllerodden A. Naurstad l assistent 
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 2 200 846 D.S. 2 assistenter 
(P, Z) 1/ 2' og Reine 
--
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, l 366 1275 Gårdbruker 2 assistenter (Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad K. Finbak 
--
Værøy Teisthammeren, Hund- o 223 932 Aug.Sandnes (D) ls/4 holmen, Røstnesvåg. Sørland l assistent 
Tyvnes, Kval nes og Mostad 
- --




Der tjenestegjorde ialt 9 kontrollører. De ble innkalt i tide~ . f~a . 
4. februar - 25. februar og avklarert i tiden fra 5. april t~ ~7. apri\.: 
Om kontrollens virksomhet er der sendt fiskeridirektøren en ut~ 
førlig beretning og hvorav hitsettes: 
l. BLØGGINGEN. 
Denne må stort sett betraktes som gjennomført. En del ubløgget 
fisk vil der alltid bli både på grunn av slurv, og på grunn ,av at .om-
stendighetene har vært slik, at en ikke med rimelighet kan forlange at 
bløgging blir utført. Det viser seg at bløgging ikke kan utføres med 
full virkning uten med kniv. Det er også uttalt i anmerkningen til 
forskriftenes § l at bløgging utføres hensiktsmessigst med kniv, men 
det har vært antatt at bløgging også skulle tillates utført med ?-ndre 
redskaper når det bare ble forsvarlig gjort, såle4es bl. a. med hytt. 
I de første år etter bløggingslovens ikrafttreden ble der eksperimentert 
med å lage en kombinasjon av hytt og kniv, slik at bløggingen kunne 
utføres med samme redskap, hvormed fisken ble huket inn. Men ingen 
av de redskaper av den art som jeg har sett kan sies å ha løst spørsm~Uet~ 
og de er heller ikke kommet i praktisk anvendelse. Bløgging m~d hytt 
viser seg helt utilfredsstillende. Ved revisjon av forskriftene bør der i 
§ l bestemmes at bløgging skal utføres med kniv: 
2. SLØYNINGEN OG TILVIRKNINGEN. 
Som det framgikk av beretningen for 1938 var der fra flere h:old 
klaget over rundfiskens kvalitet, og hevdet at dette skyldes at sløy-
ningen ikke var fagmessig utført. For å bøte på dette ble der foretatt 
en forandring i forskriftenes § 8, og gitt bestemmelse om en etterbe-
handling av fisk som ikke var ordentlig sløyet. 
Den nye § 8 ble mottatt med adskillig protest fra tilvirkerne. Det 
ble hevdet at gjennomførelse av denne bestemmelse etter dens ordlyd 
vilde påføre tilvirkerne altfor store utgifter. Videre ble anført at den 
ville stagnere råfiskomsetningen, fordi tilvirkerne ikke hadde tilstr.ekkelig 
folk til å ta imot all fisken når den skulle behandles på denne måte. 
( 
Det må vel medgis at bestemmelsen i enkelte avsnitt har fått en 
mindre heldig ordlyd, og at den bør underkastes en revisjon. 
For det første er avsnittet om vask av fisken uheldig formet. Vask 
med kost skal selvsagt ikke oppfattes på den måte at fisken skulle 
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skrubbes med en stiv børste, slik at den tar skade. Derimot bør der 
påbys håndvask av fisken med bløt kost eller vott, spesielt der hvor det 
gjelder overstått eller overliggende fisk. Kun derved oppnår en å få 
fjernet alt blod, leverslintrer og annen urenhet. 
Der har vært innvendt at håndvask av fisken vil medføre stort 
ekstraarbeide og økede utgifter. Spørsmålet er da i virkeligheten et 
omkostningsspørsmål. Er det økonomisk bedre å fortsette med den 
skyllemetode som hittil har vært anvendt, eller vil det medføre et bedre 
økonomisk resultat å håndvaske hver fisk skikkelig, slik at den blir 
virkelig rengjort? 
Skal en komme videre og håpe på en bedring av kvaliteten, bør 
bestemmelsen gis omtrent følgende ordlyd: >>Fisk son1 tilvirkes til rund-
fisk skal hånd vaskes omhyggelig med bløt kost eller vott før henging .... << 
Vaskebestemmelsen i§ 9 bør også forandres overensstemmende hermed, 
slik at der kommer til å gjelde de samme regler. 
Bestemmelsen >>med en vott presses langs ryggbenet osv.<< bør utgå. 
Derimot mener jeg at der ikke bør gjøres noen forandring i bestem-
Inelsen om etterbehandlingen, nemlig om kapping av for lange nakke-
ben og snittet over sundmaven. Hvis fisken blir korrekt sløyet, og 
nakken kappet >>i høyde med buen av ørebenene<< vil sundmaven bli 
tilstrekkelig åpnet, og all etterbehandling upåkrevet. Rundfisktilvirkerne 
bør derfor legge vinn på å få fiskerne til å sløye på denne måte. 
På grunn av at det var første vinteren bestemmelsen om etterbe-
handling var i kraft, ble den praktisert med forsiktighet. En del til-
virkere foretok den påbudte etterbehandling og med tilfredsstillende 
resultat. Andre tilvirkere nektet å ta imot fisk som ikke var sløyet, 
slik at etterbehandling kunne unngås. I det hele tatt viste tilvirkerne 
adskillig større interesse for å kontrollere råfisken enn i de tidligere år. 
For en del skyldtes vel dette den rikelige tilgang som der var på fisk, 
og hvorved tilvirkerne kunne stramme sine krav og opptre med større 
autoritet overfor fiskerne. 
Om saltfisktilvirkningen er å si at den ligger på samrr.e nivå som 
tidligere. Det er særlig vask av fisken som det skorter på, spesielt 
ombord i kjøpefartøyene. På landbrukene hvor der er trykkvann, er 
vask av fisken både før og etter flekking en gjennomført. 
Oppsynsbetjentene fikk i vinter foreleggsmyndighet i anledning 
overtredelser av bløggingsforskriftene. Når det gjaldt overtredelser av 
de øvrige bestemmelser ble forelegg utferdiget av oppsynssjefen. 
Antallet av anmeldelser og forelegg gikk adskillig ned i vinter. 
De som ellers pleiet å slurve med bløggingen hadde ingen rimelig unn-
skyldningsgrunn, og etterkom i almindelighet påbudet. 
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Der innkom ialt 64 anmeldelser, og der ble utferdiget forelegg i 
46 saker. Av disse gjaldt 40 forseelser mot forskriftenes § l - unn-
latelse av å bløgge, 2 slurvet sløyning - § 5, 4 unnlatelse av å vaske 
fisken --:- §§ 8 og 9. 8 forelegg ble nektet vedtatt og innbragt for retten 
med det resultat at 7 ble dømt og l frifunnet. Resten ble vedtatt før 
sak ble inkaminert. De øvrige innkomne anmeldelser ble avgjort ved 
advarsler eller henlagt på grunn av bevisets stilling. 
Oppsynets utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i terminen 1938/39 kr. 149.782,39 
mot i de to foregående terminer kr. 143.586,27 og kr. 133.135,43. 
Telegram og telefonutgifter utgjorde kr. 24.057,25 mot i de to 
foregående år kr. 25.265,69 og kr. 25.197,86. 
Til sjøoppsynet medgikk kr. 33.355,94 mot i de to foregående år 
kr. 37.491,15 og kr. 33.493,09. 
Omkostningene i det hele fordeler seg således: 
l. Lønninger ...................................... kr. 50.594,77 
2. Kontorutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.437,35 
3. Reiseutgifter .................................... >> 8.903,34 
4. Telegram og telefon ............................ >> 24.057,35 
5. Materiell ........................................ >> 42.135,90 
6. Forskjellig ...................................... >> 20.600,28 
7. Antegnelser .................................... >> 26,25 
8. Tjenestefrimerker ................................ >> 2.027,15 
Tilsammen kr. 149.782,39 
Politivirksomheten. 
I omstående tabell finnes oppført antallet av de vedtatte og idømte 
bøter, samt de til protokolls førte private saker for hvert av de siste 5 år. 
Der ble i år behandlet 577 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 484 saker, hvorav av oppsynssjefen 13, oppsynsbetjenten i Kanstad-
fjorden 26, Skrova 31, Svolvær 20, Kabelvåg og Hopen 93, Henningsvær 
125, Stamsund 38, Ballstad 63, Reine og Sund 59, Sørvågen 12 og Værøy 
4. Av årets forelegg er 367 vedtatt, 73 behandlet av fetten, 14 frafalt 
og 30 utstår til behandling neste år. 
197 forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til straffe-
prosesslovens § 377, 4 innbragt for retten uten tiltalebeslutning. Heri 




1935 l 1936 l 1937 l 1938 l 1939 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt årlig 
Bøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 558 
Procentvis av fiskerantallet . . . . . . . . . . . . . . . . 2,81 2,23 
-- av Lofotsøkende . . . . . . . . . . . . . . . . 2.99 1,89 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
delse. Lofotl. § 7 og merkeloven ....... . 
Undlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl. § 10 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a .. 
For tidlig utror eller for sen setn., Lofotl. § 16 c. 
Trekning før signalheising, Lofotl. § 16 f .... . 
Ulovlig fiske på sær hav, Lofotl. § 16 Il ..... . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl. § 18 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl. § 20 ..... . 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Trekning eller setning på helligd., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofot. § 23 
jfr. stri. § 350 og løsgjengerl. §§ 16 og 17 .... 
Dagliner før 12. mars eller fiske med not eller 
lign. redskap, Lofotl. § 17 ............. . 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 
Overtredelse av handelslovgivningen, - luk-
ningsvedt. m. v. . .................... . 
Overtredelse av styringsplakaten, strfl. § 418 m.v 
Overfall og legemsfornærmelse, stri. § 228 I 
Rusdrikkloven av 5/ 4 1927 ................. . 
Heimebrenning, lov av 15/ 8 1908 ......... . 
Bruk av ujustert vektlodd l. a. 14.'7 1922 .. 
Bløggingsforskriftene lov av 16/ 6 1933 ....... . 
Lov av 24/ 6 1932 § 2 jfr. § 13 ........... . 
Straffelovens §§ 392 og 393 ............... . 
Innrednings-og utrustningsforskrifter for fiskef. 
Straffelovens § 326 ....................... . 
Overtredelse av maksimalpris, trustlovens § 14 
Vedtatte bøter ved private forlik ......... . 
Saker avgjort efter Lofotl. § 38 ........... . 
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domfellelse, 5 ved frifinnelse, 76 forelegg ble vedtatt før sakens fremme i 
retten, 11 ble henlagt og 7 utstår til behandling næste år. 
Av de innkomne anmeldelser ble 27 henlagt. Der ble videre behandlet 
opptatt etterforskning og lignende i 93 saker fra andre distrikter. Den 
samlede sum av forelagte og idømte bøter utgjorde kr. 22.085,00. 
Som det framgår av oversikten er antallet av bøter og bøtenes 
samlede sum gått betydelig ned fra foregående år. Den største del av 
bøtene faller fremdeles på garnfolket for havdelingsovertredelser og for 
forsensetting. Når antallet av overtredelser er gått så betydelig ned 
fra foregående år, har det flere årsaker. For det første var været jevnt 
godt med god siktbarhet, så det ikke var mulig å ta feil av grenselinjene. 
Av samme grunn hadde også oppsynsskøytene bedre oversikt, og kunne 
lettere følge rr1ed under setting. Dessuten var garnfisket først på vinteren 
nokså ujevnt, slik at garnfolket tok seg mere iakt for å komme inn på 
linehavet, av frykt for de høye bøter. Stort sett kan en si at ordenen 
på fiskehavet var helt ut tilfredsstillende inntil fløytgarndriften 
begynte. , 
Da fløytgarna ble tatt i bruk for Hopen og Henningsvær gjentok 
den samme historien seg som i de foregående år med sammenvikling av 
redskapene. Store garnavler drev over lange havstrekningE-r, over line-
havene og sopte med seg alt som fantes av redskaper, og selvsagt med 
stort tap både for line- og garnfolk. Fløytgarndriften har nok sin be-
rettigelse på de havstrekninger som egner seg for denne driftsform, 
men det forekommer meg at på de havstrekninger hvor den årvisst 
medfører stort brukstap, bør det tas under overveielse om ikke denne 
driftsform bør forbys, eller at der treffes effektive foranstaltninger for 
å hindre disse årvisse redskaps- og fangsttap. Der er nok for noen år 
siden gitt en vedtekt om en mer effektiv belastning av fløytgarn, men 
det er vanskelig å kontrollere at disse regler blir overholdt. Mange 
fiskere hevder også at selv den påbudte belastning ikke er tilstrekkelig 
til å holde lenken på plass under sterk strømsetting. Hertil kommer 
også at fløytgarndriften gjør fiskerne nervøse for risikoen for brukstap. 
Under trekking blir det et rent kappløp om å beholde et forsprang for 
å berge bruket. Herunder kappes krysslenker, iler og blåser. Ennå 
verre blir selvsagt forholdet når fløytgarna driver over linehavet og 
blir sammenviklet med linebruket. I det hele tatt må skylden for hær-
verk og beskadigelse av redskaper i stor utstrekning tilskrives fløytgarn-
driften. Utvalgene bør ta saken opp til drøftelse og søke å finne en utvei 
til bedring av forholdene. 
Der klages fremdeles fra flere distrikter over at fiskerne ikke melder 
flytting efter Lofotlovens § 7. Der ble i vinter utferdiget flere fore 
legg for overtredelselser av denne bestemmelse. 
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Fremdeles merker fiskerne sine redskaper dårlig. Alle bør gå over 
til å bruke skøytenes registreringsmerke. Det vil være til stor betryggelse 
for den enkelte fisker og lette oppsynet ved utlevering av bergede red-
skaper. 
Ordenen på land var gjennomgående god. Der var litt fyll rundt 
om i enkelte vær, men av forholdsvis uskyldig art, og ikke mer enn 
hva en kunne vente under hensyntaken til det forholdsvis gode fiske. 
Om ordenen på sjø og land for de enkelte oppsynsdistrikter anfører 
oppsyns betjentene: 
Ordenen på fiskefeltet i Kanstadfj orden var mindre god. Det var 
også iår garnfolket som ikke respekterte havdelingen og den· fastsatte 
settetid. Det siste var også i stor utstrekning tilfelle på feltet for Kjeøy. 
For Kanstadfjorden ror de fleste båter fra småværene rundt fjorden, 
slik at det er vanskelig for oppsynet på Kjeøy å øve kontroll med utror, 
innmeldelse og merking av farkostene. Det forekommer at båter så 
sent som i mars påtreffes på feltet, uten at de har hverken værbokstav 
eller leselig registreringsmerke. Dette forhold ser ut til å øke for hvert 
år, slik 2t der antakelig må stasjoneres en oppsynsskøyte først i sesongen 
til der er skapt respekt og orden. 
For Raftsundet betegnes ordenen på fiskehavet som god. Fiske-
forekomstene var jevnt fordelt over hele distriktets fiskefelt, slik at 
det ikke ble noen trengsel på et bestemt område. Der framkom en del 
klager over at garnfolket ikke respekterte settetiden, men dette forhold 
bedret seg uten ileggelse av bøter. 
Edrueligheten og ordenen på land var utmerket. 
I Skrova oppsynsdistrikt var ordenen stort sett meget god både 
på sjø og land. Der forekom dog for Brettesnes en del havdelingsfor-
seelser mot slutten av fisket. 
For Svolvær betegnes ordenen på havet som god til tross for det 
store belegg hele vinteren. Der var en del overtredelser for for sen 
setting, men betydelig mindre enn i de foregående år. De høye bøter 
synes således å ha gjort nytte. Det klages over at fiskerne i stor ut-
strekning ikke foretar innmeldelse ved flytuing. Selv fiskere som hører 
hjemme i Vest-Lofoten og som har drevet fiske i Øst-Lofoten, foretar 
ikke ny innmeldelse selv om de flytter vestover sist i mars. Dette forhold 
volder oppsynet store vansker og unødig arbeide. Der stasjonertes 2 
oppsynsskøyter i distriktet som kontrollerte fiskehavet, og den gode 
orden på havet må derfor tilskrives disse. Den etablerte vakttjeneste 
om natten var-påkrevet. Der var flere som forsøkte å sette sine redskaper 
omkring n1idnatt. 
Også ordenen på land var meget god hele vinteren. 
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På feltet for Kabelvåg og Hopen var der stor ansamling av fiske-
-farkoster av alle slags bruk. Men til tross herfor ble antallet av for-
:seelser mindre enn ventet under disse forhold. Det gode vær gjorde 
vel sitt til det gode resultat, men mest den utviste påpasselighet av 
-oppsynsskøytene. Uten disse ville det ha vært umulig å drive fiske for 
-dette distrikt i allfall for linefiskerne. Fløytgarnfisket begynte senere 
-enn vanlig, og det var en medvirkende årsak til at ant~llet av bøter 
for for sen setting ble forholdsvis lite. 
Til tross for det gode vær var der enkelte dager sterk strømsetting, 
·Og da reiet de lange fløytgarnlenker sammen i avl og feiet over linehavet 
og tok med seg linebruk og fangst. Under disse omstendigheter var 
:store tap både for line- og garnfiskerne uunngåelig. Det ser nesten 
så ut at en blir ikke klok av skade, da dette gjentar seg hvert 
·eneste år. 
I Kabelvåg forekom langt flere tilfeller av beruselse enn vanlig 
i de senere år. Ellers var ordenen på land god både i Kabelvåg og Hopen 
,oppsynsdistrikter. 
Oppsynsbetjenten i Henningsvær har stillet opp ep oversikt som 
viser at 84 % av bøtene i distriktet faller på garnfolket. Henningsvær 
:hadde et meget stort belegg, og alle omstendigheter tatt i betraktning 
må forholdene på fiskehavet betegnes som bra. I tiden inntil fløytgarn-
·driften begynte må ordenen betegnes som helt god. Etter denne tid 
fikk en den årlige foreteelse med san1menvikling av bruk som feiet over 
·større havområder, og tok med seg de redskaper som fantes. Fløytgarn-
·metoden kan måskje ha sin berettigelse, men er dog en form fm fiske 
.som medfører mere skade enn gavn. En lenke som settes ut for bare 
to iler og som fløytes med så lang >>fot<< som til omkring 25 favner fra 
havflaten, · er nærmest å betrakte som drivgarn. Fløytgarndriften 
skaper nervøsitet hos fiskerne ved risikoen. for brukstap. Lofotloven 
forbyr riktignok bruk av dregg eller krake på fiskehavet, men der ville 
spares tusenvis av kroner på brukstap hvis det ble påbudt at fløytgarn-
~enker skulle settes for dregg.*) 
Linerobåtantallet på særhavet for Henningsvær var i vinter sunket 
til17. Dette særhav som hvert år påfører oppsynet et betydelig arbeide, 
og. som i årenes løp har foranlediget mange bøter, bør nå oppheves. 
Orden en på land betegnes som god og der forekom lite fyll. Der 
ble ikke foretatt noen arrestasjoner. 
I Stam sund var ordenen på sjøen god. Fisket foregikk på et større 
felt enn vanlig og værforholdene var gode. Der var stasjonert oppsyns-
skøyte fra fiskets begynnelse og til avslutningen. 
'*) Kan ikke gjennomføres! 
Utvalgs formannen. 
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Ordenen på land var stort sett bra. Der var dog meget fyll, og særlig 
25. mars. 
For Ballstad var ordenen på fiskehavet alminnelig god. En hel del 
linefarkoster søkte dog også iår inn på garnhavet, så der måtte foretas 
en del mulkteringer. 
På land var ordenen og edrueligheten meget god. 
I Sund oppsynsdistrikt betegnes ordenen på sjøen som gjennom-
gående god. Edrueligheten og ordenen på land var også god. 
I Reine var ordenen på ha vet god. Edrueligheten og ordenen på 
land likeså. 
For Sørvågen var det hele vinteren særdeles god orden på fiske-
havet. Kun det faste· belegg stasjonerte der praktisk talt hele vinteren. 
På land var meget god orden uten nevneverdig fyll og rolighets-
forstyrrelser. 
For Værøy betegnes ordenen på havet samt edrueligheten og ordenen 
på land son1 særdeles god. 
I Røst var. belegget lite hele vintereP, og ordenen var særdeles god 
på fiskehavet. 
På land var ordensforholdene de aller beste. Edrueligheten meget god. 
Dommerens virksomhet i 1939. 
Ved kgl. resolusjon av 16. desember 1938 ble der truffet sådan 
bestemmelse: >>l medhold av lov nr. 4 av 6. august 1897 angående 
skreifiskeriene i Lofoten § 36 bestemmes: 
Under Lofotfisket 1939 blir sorenskriveren i Lofoten å oppnevne 
som ekstraordinær fiskedammer for hele oppsynsdistriktet. >>l henhold 
hertil har sorenskriver JøRGEN THRAP, Kabelvåg fungert som fiske-
dommer i hele oppsynstiden. Han har i sitt arbeide med fiskedammer-
forretningene vært bistått av dommerfullmektig FINN BRYHNI. 
Der ble behandlet 4 7 straffesaker mot tilsammen 80 personer. 
Av disse ble 74 domfelt og 5 frifunnet. I l tilfelle bortfalt saken ved 
vedtakelse av forelegg etter at hovedforhandling var påbegynt. En 
rekke straffesaker er bortfalt ved vedtakelse av forelegg etter at sakene 
har vært påstevnet til retten uten at hovedforhandling har vært påbegynt. 
Disse saker er ikke medtatt i oppgaven. Av de behandlede straffesaker 
angikk 21 saker Lofotlovens § 16 a eller § 16 Il (havdeling), 6 saker 
§ 16 c (for tidlig utror), 2 saker § 16 f (opphold på fiskehavet), 3 saker 
§ 20 (hauking av sammenviklede lineredskaper), 3 saker § 23 og Havne-
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lovens § 22 (utilbørlig fart innen havneonlfåde) , l sak straffelovens 
§ 418 (styringsreglene) og 11 saker angikk forskriftene om behandling 
av fisk (bløggingsforskriftene). 
Der ble behandlet 12 sivile saker, hvorav 9 ble pådømt, l forlikt, 
l avvist og l utstår til senere behandling. Av de 9 pådømte saker var 
4 kollisjonssaker, l sak gjaldt fiskeoppgjør og 4 saker erstatning for tap 
av redskaper og fangst. 
Telegraf og telefon. 
Fra telegrafinspektøren i Lødingen er mottatt følgende oppstilling 
over telegram og telefon~orrespondansen med sådan inn beretning: 
Personalet ved ·disse stasjoner ble forsterket med inntil 30 funksjo-
nærer, fordelt på 53 faste og l feltstasjon . 
Av de faste stasjoner holdtes 10 åpne .som telegraf hele året, 5 
som telegraf i fisketiden og telefon resten av åretJ og 38 utelukkende 
som telefon. 
Der ble ekspedert 77.765 telegrammer og 210.271 telefonsamtaler, 
henholdsvis 6.843 mindre og 16.758 mer enn ifjor. 
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Ekspederte telegrammer under Lofotfisket 1939. 
Tabell 3. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Avs.J Ank. Avs. J Ank. Avs. \Ank. Avs. jAnk. 
Balstad ....... 198 140 694 497 908 609 706 472 4224 
Borgvær ...... - 39 l 49 - 53 2 33 177 
Brettesnes .... 16 38 262 31 415 50 202 51 1065 
Bøstad .. ... ... 286 155 283 194 355 169 306 16 78 
Digermulen .... 17 6 4 lO 7 8 lO lO 210 
Erikstad ...... 9 lO 7 11 18 14 9 7 85· 
Gimsøysand ... 12 29 lO 24 4 20 lO 17 . 126 
Gullvik Molla . - l 3 l 3 3 l - 12 
Hamnøy ...... 89 54 40 19 31 21 40 26 320 
Helle, Lofoten .. 20 25 8 4 3 l 2 4 67 
Hellvågan ..... - - - l 8 l 2 4 16 
Henningsvær .. 303 256 1631 500 2321 1420 1100 658 8189 
Holandshamn .. 5 4 4 9 4 3 11 8 48 
Hopen, Vågan 12 lO 283 213 664 356 183 155 1876 
Horn i V al berg - 29 3 34 5 37 l 24 133 
Hovsund ...... 3 lO 5 12 2 17 3 14 61 
Kabelvåg ...... 275 261 775 587 1431 996 485 556 5651 
Kangerurda ... l 29 l 32 - 37 - 24 124-
Kjeøy ......... 7 3 267 189 519 282 72 116 1455· 
Klepstad ... ... 4 2 3 8 2 l 4 2 26· 
Laukvik i Lo fot. 32 37 16 15 21 24 21 15 181 
Laupstad i Lo-
10 l foten ........ 18 7 23 11 1 8 20 15 112· 
Leknes i Lofot. 170 174 172 182 156 173 186 254 146T 
Lyngvær i Lof. 4 4 2 l - 2 3 2 . 18 
Mortsund ...... 35 48 52 258 35 360 36 182 1006 
Mølnarodden .. 32 28 23 16 19 23 28 25 194-
Nusfjord ...... 127 158 475 58 340 69 280 48 1555 
Ramberg i Lof. 26 16 20 16 20 8 39 12 157 
Reine i Lof .... 231 246 420 99 469 94 599 - 2501 
Rinøyvåg ..... lO 4 166 4 480 6 99 339 781 
Risvær i Lof ... 3 'l 313 199 716 280 - 3 1512 
Røst .......... 212 144 398 402 492 576 369 104 2932 
Sakrisøy .. . ... 31 18 15 7 13 8 14 - 109 
Skrova ........ 57 54 674 185 857 318 340 445 2589 
Slåttholmen ... l - - 2 l - 3 172 7 
Stamsund ..... 333 285 963 723 1564 658 1073 - 6044 
Steine i Lofot. - - 34 216 19 334 14 28 789 
Storfjell .. ..... - - - - - - 2 216 2 
Sund i Buksnes 10 36 7 39 3 41 6 3 170 
Sund i Lo fot ... 123 95 352 282 332 362 288 286 2050 
Svolvær ....... 1155 1128 2330 2066 4413 3812 2037 1933 18874 
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Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Avs, l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. 
Sydalen ....... 5 6 3 7 5 3 4 5 38 
Sørvågen ...... 251 165 505 377 556 525 627 310 3316 
Ullvåg Molla .. l ' - - - __."_ - l - 2 
Ure ........... 62 385 410 289 509 410 312 339 2263 
Vågehamn .... 11 lO 9 7 15 17 16 15 97 
Valberg . ... ... 12 l l~ l l~ l 
38 
~l 
50 181 39 205 
Vareid ........ 
3! l 
5 8 20 16 109 
Vaterfjord .... - - l 2 - - - - -
Vatnfjord ..... l 2 l 2 - 3 l 13 
Værøy ......•• 355 497 645 315 555 358 404 282 2949 
Øksneshamn •• 19 l l 6 9 5 20 8 75 
Ørsnesvågen ... 6 - l l 5 8 3 3 27 
Øyhelle . _:__:_:__:_:__: -- l l l 2 2 - 3 2 lO - -----
Tils. 4627 12422 11439 8266 18331 12638 10037 7383 77765 
Ekspederte telefonsamtaler under Lofotfisket 1939. 
Tabell 3 a. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon 
Utg.l Inng. l Inng. Utg. , Inng. Utg. l Inng. 
Tils. 
U tg . 
Balstad ...... 1 741 1 728 1448 1 1527 2050 l 2235 1914 1 1800 l 12443 
Borgvær ..... .. 3 2 4 1 l 2 6 8 16 42 
Brettesnes .... 232 206 492 270 853 513 424 327 3317 
Bøstad ........ 669 598 718 615 856 852 753 573 5634 
Digermulen .. 58 102 111 130 140 189 86 135 941 
Erikstad ...... 109 137 171 170 268 222 192 180 1449 
Gimsøysand ... 216 198 124 144 138 166 152 140 1278 
Gullvjl{, Molla . 16 20 32 76 75 102 25 35 381 
Hamnøy ...... 188 233 211 231 223 350 238 294 1968 
Helle, Lofotodd. 10 12 32 17 22 161 20 15 144 
Hellvågan ..... 11 21 9 11 17 21 8 16 114 
Henningsvær .. 1386 1348 2893 2485 5557 4347 2491 2224 22731 
Holandshamn .. 61 43 50 50 72 64 68 35 443 
Hopen, Vågan .. 35 55 186 136 461 412 131 162 1578 
Horn i V al berg 45 20 25 16 30 25 23 20 204 
Hovsund ...... 82 39 36 16 44 24 45 17 303 
Kabelvåg .... 1676 2090 2495 2478 4715 3912 2790 2930 23086 
Kangerurda .. 20 14 16 4 4 - 9 8 75 
Kjeøy ......... 1:7 34 181 110 446 177 118 39 1122 
Klepstad ...... 82 73 53 561 44 59 34 41 442 
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Januar Februar Mars April, 
Stasjon Tils. 
Utg., Inng. Utg., Inng. Utg., Inng. Utg., Inng. 
'· 
Laukvik i Lof. 345 2041 3191 199 328 199 255 196 2045 
Laupstad i Lof. 201 242 178 240 200 268 200 258 1787 
Leknes i Lof ... 698 838 670 717 686 1015 711 952 6287 
L yngvær i Lof. 36 40 21 22 29 22 21 15 206 
Mortsund ...... 114 70 254 143 379 212 279 120 1571 
Mølnarodden .. 113 114 129 158 189 235 158 229 1325 
Nusfjord ...... 273 176 378 214 449 281 470 274 2515 
Ramberg i Lof. 225 237 215 236 191 217 {81 186 1688 
Re.ine i Lof .... 633 631 644 597 759 861 1039 893 6057 
Rinøyvåg ..... 89 98 256 178 515 260 195 118 1709 
Risvær i Lof ... 7 32 341 208 903 471 18 17 1997 
Røst .......... - - - - - - - - -
Sakrisøy ...... 142 145 176 116 176 214 244 167 1380 
Skrova ........ 3911 290 963 563 1873 1017 290 534 6551 
Slåttholmen . . 26 23 48 50 42 59 24 27 299 
Stamsund ..... 1052! 1178 1581 1696 1541 2425 1787 1696 12956 
Steine i Lof· .. - - 62 46 66 60 41 42 317 
Storfj ell . . ... .. 16 10 10 8 9 13 14 20 100 
Sund i Buksnes · 33 31 17 211 25 28 381 25 218 Sund i Lof. .. 483 419 556 421 784 607 791 590 4651 
Svolvær ....... 5234 6377 6128 7546 11604 12443 5880 7685 62897 
Sydalen ....... 117 121 96 76 89 125 107 106 837 
Sørvågen ...... 496 447 763 626 1127 981 1356 985 6781 
Ullvåg, Molla. 25 16 28 23 31 27 22 31 203 
Ure ........... 199 112 509 208 700 327 633 262 2950 
Vågehamn ..... 135 103 102 100 147 137 103 74 901 
Valberg ....... 97 125 65 83 127 140 101 97 835 
Vareid ........ 145 178 119 176 128 171 188 201 1306 
V a terfj ord .... 4 3 5 8 6 9 8 - 43 
Vatnfjord ..... 24 12 17 5 13 2 14 6 93 
Værøy ........ 103 39 198 160 284 190 192 145 1311 
Øksneshamn ... 43 24 53 23 96 41 87 50 417 
Ørsnesvågan ... 41 28 15 19 50 23 33 31 240 
Øyhelle · _:__:_:__:__:__ 21 13 11 12 8 12 18 18 103 
- - - - --- - -----------
Tils. 17208 18349 24214 23441 39561 36784 25657 25057 210271 
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Tabell 4. 
Opgave over telegrafkorrespondansen under Lofotfisket 
i de siste 10 år. 
1000 telegrammer 
Måned 
1930 11931 11932 11933 11934 11935 11936 11937 l 1938 11939 
Januar ..... 13,3 10,4 7,8 8,7 8,5 8,8 8,9 10,0 9,3 8,7 
Februar .... 28,5 23,4 25,8 25,9 23,1 21,7 22,3 21,0 19,9 20,7 
Mars ....... 44,7 37,3 37,4 40,1 35,7 30,7 29,1 31,3 33,4 31,0 
April ....... 25,4 28,3 24,5 16,6 16,1 19,1 17,2 17,3 22,0 17,4 
Geistlig betjening under Lofotfisket 1939. 
I sesongen 1938 ble 24 sokneprester og en hjelpeprest anvendt til 
fiskeværsbetjening i Hålogaland. 2 stiftskapellaner var en tid stasjonert 
i Henningsvær. Under Lofotfisket var 5 sokneprester, en hjelpeprest 
og en stiftskapellan i arbeide blant fiskerne. Den ene sokneprest var 
anbragt i Henningsvær, stiftskapellanen i Reine (Stmnsund). Dessuten 
var 5 legmenn antatt til fast virksomhet i Lofoten. 
Meldingene bringer fortsatt bud om stor søkning til gudstjenester 
og oppbyggelse. 
Havneforholdene. 
Kjeøy gjentar kravet om utbedring av småbåthavnen. Kravet 
om oppmudring fastholdes. Som en foreløbig forbedring av forholdene 
vil vel dette være en overkommelig affære. 
Fra Risvær anføres at da en utdyping av Hjemsundet ikke lar seg 
utføre, jfr. havnedirektørens skriv av 2. november 1938, n1elder kravet 
om en molo mellom Borterøya og Store Engla seg ennå sterkere. Små-
båtbelegget var også iår meget stort så Hjemsundet var overfylt, med 
derav følgende kollisjoner og skader på fisker- og losjibåter. Ved å få 
den nevnte molo vil en få en helt ypperlig havn hvortil de store losji-
båter kan henvises, og Hjemsundet vil da kunne reserveres helt for de 
små båter som er avhengig av hus på land. 
Kravene om oppmerking av en del undervannsskjær, jfr. beret-
ningen fra 1938, gjentas. 
Fra Skrova og Brettesnes gjentas de gamle krav, og det henvises 
forøvrig til beretningen for de foregående år. 
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Henningsvær hadde iår et meget stort belegg. Der var innmeldt 
over 1600 farkoster, og d~tte er såvidt sees det største belegg som Hen-
ningsvær noen gang har hatt. Det er innlysende at de vansker med 
hensyn til havneplass som har vært påpekt i Lofotberetningen i de 
senere år, i utpreget grad var tilstede under årets rekordbelegg. 
Tross alle anstrengelser var det helt uråd å holde farbart løp i 
Heimsundet opp til fiskerbrukene som ligger øverst ved moloen. Situa-
sjonen er blitt slik at utover ettern1iddagene er kjøperbrukene i den 
øverste del av Heimsundet ikke tilgjengel~g. Til tider da fiskesalget 
er tregt, blir mange fiskere nødt til å seile til andre vær med fangsten 
for å kunne oppnå salg, enda brukene i Heimsundet kunne ha avtatt 
fangsten om der hadde vært framkommelig. Mange av disse kjøper-
brukene måtte ruste ut oppkjøperbåt på ytre havn , for overhodt>t å 
få kjøpt fisk. 
Tilstandene er helt uholdbare, og en kan ikke se annen utvei av 
vanskene enn at havnen snarest mulig må bli utvidet til begge sider 
av været ved molobygg. Oppsynsbetjenten erklærer seg stort sett 
enig i den plan som Henningsvær Fiskerlag har lagt fram sammen med 
krav om havneutvidelse. 
Lyngøyflaket vil med tilstrekkelig dekking gi et meget stort ny-
innvunnet havneområde. Dette er så meget mere nødvendig som at 
Henningsvær gjennom utbygging av store etablissementer på land, har 
mistet over halvparten av fartøyplassene på den eldre fartøyhavn. På 
østsia vil en utbygging av >>Saltværsområdet<< få stor betydning for båt-
fiskerne, idet on1rådet har flere øyer med høvelig byggegrunn. 
Et annet forhold som også er blitt aktuelt for Henningsvær, er 
havneplass for fartøy i opplag. Som det er nå blir denne slags fartøy-
og skøyteskrog liggende i Heimsundet hvor de opptar den i forveien 
utilstrekkelige havneplass. 
Forøvrig henvises også til hva der er anført i Lofotberetningen 
for de foregående år. 
Stamsund anfører at de fortøyningssøyler som ble nedsatt på vestsia 
av Finvika har vært til stor nytte. Det er imidlertid nødvendig å 
få lignende fortøyningssøyler på østre side ved Store-Buøy. Der ble 
forøvrig i vinter sendt inn ny søknad til Havnevesenet om forbedring 
av havneforholdene ved Store-Buøy og molo ved Hartvåg. 
Forøvrig framholdes nødvendigheten av at selve Stamsund havn 
blir beskyttet ved molo, slik at de mange farkoster som søker havn i 
Stamsund kan ligge trygt mot storm og uvær. De nåværende forhold er 
rent uutholdelige. 
Ure gjentar de tidligere krav om bort~prengning av noen store 
steiner mellom Hjellskjæret og Bunes. D~t hender ofte at fiskefar-
koster grunnstøter på disse steiner. 
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Fra Ballstad anføres at utbedring av havneområdet var påbegynt 
ved oppsynets avslutning iår, og det vil forhåpentlig fortsette til arbeidet 
etter planene er helt ferdig. 
Reine gjentar det gamle krav om oppmudring av sundet mellom 
Sakrisøy og Olenilsøy. 
Sørvågen anfører at havneforholdene i dette distrikt fremdeles er 
uforandret. De gamle krav gjentas, og der henvises spesielt til hva der 
er inntatt i Lofotberetningen for 1937. Under den sterke sydvestkuling 
natten til 13. mars iår slet en skøyte sine fortøyninger og drev i land i 
Bogen. Skroget ble sterkt ramponert, og resten av sesongen var ødelagt 
for besetningen. Etter hva det er bragt i erfaring skal havneprosjektet 
for Bogen påbegynnes i løpet av inneværende år, og ved gjennomførelse 
av disse planer vil havneforholdene forhåpentlig bli betraktelig bedret. 
Røst gjentar kravet om oppmudring på de forskjellige steder innen 
havneområdet, og at der må foretas en del oppmerkninger som der 
tidligere er gjort krav om. 
Fra havnedirektøren er mottatt en redegjørelse av 3. oktober 1939 
forsåvidt angår de i Lofotberetningen for 1938 omhandlede havnekrav. 
Havnedirektørens skriv inntas nedenfor: 
Kfeøy. Det henvises til redegjøring for 1938. Forøvrig bemerkes 
det også overveies en forbedring ved steinfylling fra Skibneset til Kjeøy 
for sa·mtidig å få en dekket havn og veiforbinnelse til Kjeøy. 
Risvær: Som nevnt i redegjøring for 1938 er det meget vanskelig 
å foreta noen utdyping av betydning i Hjemsundet. Spørsmålet om 
molo mellom Borterøy og Stor-Engla undersøkes. Oppmerkning og 
belysning forutsettes besørget av Fyrvesenet. 
Skrova. Det er gitt første bevilgning til molo mellom Sjåholmen 
og Masterleiholmen. Oppmåling av hele Skrova pågår med sikte på 
å få utarbeidet reguleringsplan. 
Brettesnes. Det er utarbeidet plan for oppmudring av småbåthavn. 
Undersøkelser for molo er ikke foretatt. 
Henningsvær. Det henvises til min redegjøring for 1938. Forøvrig 
bemerkes at det i oktober forrige år ble anbragt 4 fortøyningssøyler ved 
Banhammeren. 
Stamsund. Det er nå foretatt oppmåling av hele Stamsund. Plan-
behandling vil bli utført snarest. 
Ballstad. Den omskrevne støtte er rettet og forlenget. Oppmerking 
av grunner i Reinesjøen henhører under Fyrvesenet. Havnekartet er 
supplert og havneplan for hele været vil bli utarbeidet. Herunder vil 
det bli tatt hensyn til Kjeøy og Skotnes. 
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Mortsund. Spørsmålet om stake på Stabbskallen henhører under 
Fyrvesenet. 
Nusfiord. Småbåthavn ble utdypet i sommer. 
Reine, Sakrisøy og Olenilsøy. Det foreligger kart og planer for opp-
mudringsarbeider. 
Sørvågens oppsynsdistrikt. Moloarbeidet i Bogen er påbegynt. 
Kvalnes, Værøy. Der er anbragt 3 fortøyningsstenger således at 
det nå er ialt 7 festigheter på dette sted. 
Røstnesvågen, Værøy. Anbringelse av fortøyningsstenger istedenfor 
de anbragte fortøyningsbolter kan etter foretatt befaring av den som 
har med nedsetting av fortøyninger å gjøre, ikke anbefales. Anbringelse 
av festigheter i søndre del av havnen må utstå til moloen er ferdig. 
Sørlandsvågen. Havnevesenet anbringer ~or tiden ikke fortøynings-
bøyer unntagen i rent spesielle tilfeller. 
Røst. Det henvises til min redegjørelse for 1938. 
11 . Fiskerne, deres farkoster og redskaper m. v. 
Ankomst, avreise og flytning under fisket. 
Under dette avsnitt ble der i beretningen i fjor fremholdt nødven-
digheten av å gjennomføre i en eller annen form en hensiktsmessig og 
enkel kontroll med de farkoster som deltar i de store fiskerier langs 
vår kyst, da erfaringen har vist at båtmateriellet som benyttes ved 
de forskjellige fiskerier i adskillig utstrekning ikke har den størrelse 
og det utstyr som er nødvendig for å trafikkere det farvann det her 
gjelder. I tilslutning her til ble der under 20. februar 1939 innsendt 
til Handelsdepartementet innberetning om forholdene på området med 
henstilling om å utrede spørsmålet om en hensiktsmessig kontroll. 
Senere har man intet hørt om saken, og man går derfor ut fra at spørs-
målet er under overveielse hos administrasjonen. Oppmerksomheten 
henledes også i år på denne sak, idet man sterkt vil understreke nød-
vendigheten av å få gjennomført den foreslåtte kontroll. 
De helt utilfredsstillende resultater som særlig torskefisket i Lofoten 
til stadighet utviser som følge av at driftsutgiftene ligger langt over 
hva næringen t åler, har etter hvert medført overgang fra store og kost-
bare farkoster til mindre og billigere. Denne overgang som er stor og 
påtagelig n1å sees i forbindelse med den i de senere år stadig stigende 
tendens i retning av omlegging av bedriften fra anvendelse av natt-
redskaper - garn, nattliner - t il dagdrift, jukse og snik m. v. Garn-
fiskernes antall har vist sterkt synkende tendens i de siste år, nemlig 
fra 9.119 i 1937 til 7.797 i 1939, mens juksefiskerne derimot har øket 
sterkt i antall nemlig fra 7.922 i 1937 til 11 377 i 1939. 
Denne forskyving vil ganske sikkert fortsette videre fremover. 
Årsaken til denne påtagelige overgang til dag drift på Lofothavet er 
ingen tilfeldighet, og heller ikke en bølgegang fra år til annet, men 
skyldes det faktum som er fiskernes bitre erfaring, åt utgiftene ved garn 
og tildels også ved nattlinedriften er så alt for store, at der lite eller 
intet blir igjen til fiskerne, når utgiftskontoens mangeartede poster er 
dekket. Dette faktum har drevet en flerhet av fiskere over fra de store 
garn- og nattlineskøyter til mindre og billigere motorbåter som så er 
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satt inn på juksefeltet. Denne overgang der som det vil skjønnes har 
sine driftsøkonomiske årsaker, har utvilsomt vært fordelaktig for 
bedriften som helhet og for den enkelte. Den nedgang i antallet av 
garn og nattlinedrivere som overgangen til jukse har medført har skapt 
rummeligere driftsforhold på feltet for alle, hvilket igjen har vært av 
stor betydning. Trengsel på feltet for nattdriverne medfører som kjent 
reduserte fangster og stor redskapsslitasje. Denne overgang til mindre 
og billigere motorbåter vil imidlertid medføre at der · selvsagt vil bli 
satt inn i bedriften en mengde dårlige og utilstrekkelig utstyrte båter 
i tillegg til det store antall · av arten man har fra før, hvilket som det 
vil skjønnes ytterligere øker faremomentet og gjør det enn mere nød-
vendig at farkostene undergis en enkel og hensiktsmessig kontroll, for 
å sikre fiskernes liv og velferd under bedriften. Forholdet er nemlig 
det at vedlikeholdet og utstyret stort sett er bra på de større farkoster, 
mens dette ikke kan sies å være tilfelle med de mindre. 
Deltagelsen i fisket var meget større i vinter enn de 3 foregående 
år, i det belegget på det høyeste den 22. mars utgjorde 25.308 mann. 
Dette antall er imidlertid nokså nøyaktig 1.000 mann under gjennom-
snittet for de siste 10 år, i det deltagelsen helt fra 1928 har vært meget 
.stor under Lofotfisket. Fra 1927 og tilbake helt til 1912 var belegget 
:stadig lite, og helt nede i 11.500 mann i 1919, som er den minste del-
-tagelse man kjenn er. 
Fiskerne innfant seg også i år nokså sent i Lofotværene, noe som 
nu er blitt alminnelig. De har som rett og riktig er ikke funnet noen 
hensikt i å forla te hjemstedene før fisketyngden er seget opp under 
Lofoten. Det er jo å foretrekke å være i virksomhet på hjemstedene 
med forefallent arbeide mot å gå uvirksom omkring i Lofotværene og 
.vente på at fiskestimene skal sette inn. Fra sine hjemsteder kan man 
der følge med i radio om _fiskets utvikling og gang fra dag til dag, og så 
snart mulighetene for lønnsom drift melder sig, settes kursen for de 
forskjellige værstasjoner som av storparten av fiskerne kan nåes på et 
knapt døgn. Selv om deltagelsen i sesongens to første uker er liten, er 
der alltid noen i alle vær, vesentlig innbyggere - son1 .driver forsøks-
fiske, hvis resultater daglig bringes ut i radio til orientering for enhver. 
Der ble ikke foretatt opptelling over deltagelsen av fiskere i januar, 
men det er på det rene at der var få fiskere ankommet til Lofotværene 
i januar. Dette skyldtes sorp. det vil skjønnes at de på den tid foretatte 
fiskeforsøk omkring i Lofoten bare konstaterte >>svart hav<c Den 3. februar 
foregikk den første ukeopptelling. Resultatet var 1.781 fiskere fra 
368 båter, der hadde meldt seg til deltagelse, altså et meget lite antall 
eller 1.000 mann mindre enn i fjor på samme tid. Da fisket den påfølgende 
uke ikke bedret seg, ble tilstrømningen også forholdsvis liten i ukens løp. 
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Ved midten av februar hadde 9.428 fiskere fra 2.247 båter innfunnet 
seg, og den 24. i måneden var antallet henholdsvis 16.433 og 4.546. 
På dette tidspunkt varsledes utsikter for økede fangster, og belegget 
øket raskt og daglig fra da av og helt til 24. mars, da det var på det 
høyeste med 26.049 mann fra 7.344 båter, altså noe større enn da hoved-
opptellingen den 22. mars ble foretatt. 
Til å begynne med var fiskerflåten nokså jevnt fordelt omkring i 
værene, men etter hvert som fisket i Østlofoten stabiliserte seg, ble til-
strømningen meget stor til flere vær i Østlofoten, særlig da Svolvær og 
Henningsvær, hvor havnene må betegnes som sprengt en lengere tid 
av sesongen. Belegget i Skrova var også stort en tid. 
Størstedelen av de båtlag som reiste til Lofoten fra 25. februar 
og utover stevnet direkte mot Østlofotværene, hvor de holdt seg uten 
vestflytning til de avsluttet og reiste hjem. Den store hop av garnfiskere 
i Vestlofoten flyttet østover sist i februar, hvor de holdt seg til fisket 
tok seg opp i vestlofotværene sist i mars, etter at forekomstene begynte 
sitt vestsig. 
Som det her av vil fremgå var deltagelsen meget stor i Østlofoten 
under høysesongen. De forskjellige felt østpå ble følgelig også sterkt 
opptatt, særlig feltet Skrovnesen-Vestre Henningsværolan, hvor red-
skapsmengdene til sine tider var meget store. 
Særlige forviklinger under bedriften oppstod ikke, selv ikke på de 
overbelagte felt som det her er tale om, idet været stadig var fint og 
rolig med en svak strømsetning. Dertil ble fløytgarn ikke anvendt i 
så stor utstrekning som før, hvilket reduserte både redskapstapene og 
slitasjen. Jukseflåten var meget stor på feltet mellom Skrova og Stam-
sund, særlig på Moholmområdet, hvor der til sine tider ganske sikkert var 
både 10 og 15 tusen snører i virksomhet. I det hele tatt var dette felt 
så belagt under høysesongen at det ofte var forbundet med vanskelig-
heter å forsere gjennom fiskerflåten, når den lå under fangst på feltet . 
Sist i mars begynte fisketyngden å forskyve seg vestover mot 
Stamsund og Ballstadfeltet, og fiskerflåten fulgte etter og videre derfra 
helt vestover til Sørvågen. Allerede da tok garnfangstene av, og flere 
sluttet p. g. a . ulønnsom drift, mens nattlinefiskerne i stor utstrekning 
fortsatte, delvis ved å oppta driften i Vestlofotværene fra først i april, 
etter at fisket østpå ikke gav tilfredsstillende utbytte. 
Det faste båtbelegg av nattlinefiskere i Vestlofoten deltok ikke i 
flyttingen østover, men underholdt driften fra den opprinnelige vær-
stasjon til de sluttet utover 20. april. 
Allerede i første uke av april sank belegget med 6.700 mann, og 
det var for det meste garnfiskere som avviklet som følge av ulønnsom 
drift. Ved midten av april var belegget sunket til 13.241 mann fra 
) 
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3.479 båter, og ved utgangen av den påfølgende uke - 22. april 
fant alminnelig avslutning sted overalt. 
Av tabell 11 fremgår beleggets størrelse ved hver ukes slutning i 
de enkelte fiskevær. Som det vil fremgå av tabellen og som anført 
foran har der skjedd en hurtig og påtagelig overgang til juksedrift. 
Dette har som tidligere nevnt en økonomisk bakgrunn. Dypsagn-
driften har nu i flere år gitt den største netto av Lofotfisket, så frafallet 
i stordriften er nokså forståelig. Utviklingen vil gaJ}ske sikkert fort-
sette, og det må betegnes som en stor fordel på mange vesentlige punkter. 
Beleggets variasjon og fiskernes hjemstavn og bruksmåte. 
Følgende tabell viser båtantallet og dets prosentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskets nær forestående 
avslutning i de siste 5 år. 
Tabell 5. 
Tid 
Antall båter tilstede Procent av høieste antall 
1935 11936 11937 \ 1938 11939 1935 11936 1 193711938 11939 
Januar , midten l l l l .. .... - - - - - - - - - -
F ebruar, begynnelsen .. 300 200 800 500 400 3,6 2,7 12,3 7,9 5,4 
- midten ...... 2800 2100 2000 2000 2200 33,7 27,4 30,7 31,7 30,1 
a rs, b egyn nelsen .... 6600 6200 5200 4500 5500 79,5 84,9 80,0 71,4 75,3 
- m idten . ......... 7900 7100 6300 5900 7000 95,1 97,2 95,5 93,6 95,8 
M 
- slutningen ...... 8300 7300 6500 6300 7300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
A p r il, sl. av 1st e uke. 7200 6600 6200 6200 5200 86,7 90,4 95,3 68,4 71,2 
2nen uke . 3700 4600 4800 6000 3400 44,5 63,1 73,8 95,2 46,9 
3d j e uke. 1800 2800 1700 3200 1700 21,6 38,3 26,1 50,7 23,3 
4de uke. 400 lnoo 700 1700 l - 4,8 15,41 10,7 26,91 -
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Fortegnelse over det i Lofoten 22. mars 1939 tilstedeværende 
antall fiskere og farkoster, fordelt på hjemsted og bruksart. 
Tabell 6. 







Hjemstedskommune Q.) 1-< ~ 1-< Q.) ....... Q.) ..jj 
~ ·ro Cd en P=l ..jj ~ -~ < 
2 l 
lO 3 
Stavanger........... . .. 2 l 
Aakra................ . . 10 3 -----------------------
Rogaland fylke 12 4 12 4 
Selje ............. ..:.__:__:_:__: __ 4 ___ 1 ______ ______ _ _ 4 ___ l__ _ 
Sogn og Fjordane fylke 4 l 4 l 
Herøy.................. 51 7 11 4 62 11 
Ullstein . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3 22 3 
Vatne................. . 38 5 38 5 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 9 3 
Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 28 3 l 225 29 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 9 3 16 6 58 13 
Nord-Aukra . . . . . . . . . . . . 80 11 80 11 
Sør-Aukra. . . . . . . . . . . . . . 229 29 229 29 
Sandøy.. ........... . ... 166 21 9 3 175 24 
Hu stad . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l l 7 l 
Kvernes . . . . . . . . . . . . . . . 8 l 29 7 37 8 
Bremsnes............... 12 2 12 2 
Øre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 l 5 l 
Halsa... ..... ....... ... 9 4 9 4 
Edøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l 3 l 
Brattvær............... 14 4 14 4 
- ----------------------
Møre fylke 873 113 9 4 103 33 985 150 
Osen ........... . ....... 26 10 26 lO 
Roan ............ . .. , . . 76 25 76 25 
Stoksund . . . . . . . . . . . . . . 12 2 87 28 99 30 
Aafjord .. . . .. .. .. .. . . .. 27 10 27 10 
Jøssund................ 12 4 12 4 
Nes.................... 14 5 10 4 24 9 
Stjørna.. ......... .... .. . 9 2 9 2 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 22 6 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . . . 40 12 40 12 
Nord-Frøya . .. .. .. .. .. . 4 l 58 18 62 19 
Hitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l l l 
Kven vor . . . . . . . . . . . . . . . 3 l 3 l 
Fillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7 28 7 
Sandstad ..... .' . . . . . . . . . 4 l 4 l 
Stadsbygd ....... ..:.__:__:_:__: ~ __ 2 _ _____ __ ____ ~ _2 _ _ _ 
33 6 22 7 390 - 126 445 139 Sør-Trøndelag fylke 
~--~----~--~----~--~--~--~~----~---~---
Hjemstedskommune 
Frostad . . ...... ....... . 
Fosnes ......... · ........ 
Otterøy . . . . . . . . . ~ . . . . . 
Flatanger .......... .... 
N 
V 
ær øy ................ 
ikna .................. 
Leka . .. ................ 
Gravvik ............... 
Kolvereid .............. 
































er øy ................. 
ordvik .......... . . .. . 
Alstahaug sorenskr. 













emnes . .. . ........ . ... 
Isfjord ................ 
orgen ........ . ........ 
ør-Rana . .............. 
ord-Rana ............. 
o ..................... 
urøy ............... . .. 
ræna .................. 
ødøy ................. 
el øy ................. --
Rana sorenskriveri ! 
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~ ~ ~ Cl) ~ Cl) Cl) ........ 
cd (lj +> cd ~ +> Cil ocd o cd o cd :;s P=l :;s P=l :;s "t" rn +> Cl) Cl) Cl) Cl) ~ P=l ~ ~+>~ ~ S:.:::: ;:::s;.=: 
- - - - 8 - 2 8 2 -
- - - - 6 - 2 6 2 -
- - 5 l lO - 2 15 3 -
- - 17 4 6 - 2 23 6 4 
7 l 24 6 26 - 9 57 16 -
- - 3 l 147 - 53 150 54 -
20 3 - - 84 - 31 104 34 -
24 4 lO 2 22 - 6 56 12 -
- - 4 l 41 - 17 45 18 -
- - - - 12 - 3 12 3 -
------------------ - -
51 8 63 15 362 - 127 476 150 4 
12 2 7 2 90 - 27 109 31 l 
15 3 9 2 61 - 20 85 25 -
30 5 6 l 3 - l 39 7 4 
186 30 48 lO 106 - 40 340 80 22 
6 l 340 85 lO - 3 356 89 5 
- - 24 6 23 l 18 47 25 -
- - 173 43 8 - 2 181 45 22 - - ---------- - - ---- - -
249 41 607 149 301 l 111 1157 302 54 
l 
5~ l 68 10 150 l 39 3 19 272 71 15 - - 55 13 - l 57 14 3 
6 l 9 2 - - - 15 3 -
- - 2 l 4 - 2 6 3 -
7 l 78 18 106 8 37 191 64 4 
- - 6 2 3 - l 9 3 -
7 l 143 32 123 - 44 273 77 1 
8 l 240 59 296 9 88 544 157 -
- - 83 20 123 l 144 206 65 l ------
96 14 766 186 711 21 236 1573 457 24 
- l 
- 40 10 153 - 56 193 66 3 
23 5 61 15 268 l 104 352 125 2 
- - 19 4 15 - 6 34 lO -
- - 2 l - - - 2 l -
- - 8 2 - - - 8 2 -
- - 29 7 30 - 12 59 19 -
- - 4 l 3 - l 7 2 1 
- - 3 l - - - 3 l -
7 l 48 13 426 - 132 481 146 -
- - 32 7 108 - 39 140 46 l 
7 l 26 7 408 - -- 139 441 147 -
20 3 26 6 391 - 145 437 154 -
--------------------
57 lO l 298 l 74 11802 l 634 12157 17191 7 
Hjemstedskommune 
Gildeskål .......... . . . . . 
Beiarn ..... . .... . ..... 
Bodin .. . ....... .. . . . . . . 







kj ærstad .............. 
auske . ........ . ....... 
altdal . .. . .. . . ... ..... . 
ørfold . ................ 
ordfold ..... ......... 
jærringøy ............ - -
Salten sorenskriveri 
eiranger .... . .. . .... . . ·l 
· teigen . ................ 
amarøy .............. 
ysfjord . .. ••• • ••••••• o 
nkenes .. . ...... ······ 
venes .. ..... ... .. . ... 
allangen . . ............ 
arvik . ................ 
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Garn Line 





-+-> -+-> cd •cd cd •cd 
~ ~ ~ I:Q 
87 19 239 60 
- - 126 31 
121 18 113 27 
14 2 5 l 
30 5 8 2 
- - 12 3 
- - 3 l 
38 8 137 29 
108 23 39 lO 
4 l i9 4 
- - ------
402 76 701 168 
44 Jl 64 14 6 252 51 82 93 20 
270 54 55 15 
13 3 - -
40 8 2 l 
51 lO 7 2 
-- - - -








Båter ~ 1!1 ] 
1=1 
<l) 1-< 1-< 
1=1 <l) <l) ..--+-> cd ~ o cd '"@ 
~ "t ''" {/) ~ -+-> <l) <l) <l) <l) ~ 1=1 S] ~;.§ ~ 
356 18 126 682 223 6 
4 - 1 130 32 -
147 - 53 381 98 l 
to - 5 29 8 -
34 2 8 72 17 2 
55 - 17 67 20 -
42 - 16 45 17 -
117 - 24 292 61 l 
89 l 29 236 63 8 
48 - 15 71. 20 -
-- - - ---- - - - -
902 21 294 2005 559 18 
53 ~ l 18 161 141 2 59 23 317 76 6 
136 53 311 86 14 
89 l 34 414 104 l 
61 - 18 74 21 -
17 - 5 59 14 -
9 - 3 67 15 -


















8~ 1 3~ l ~~ l = 24 560 148 12 16 29,159 . 471 l 







imsøy .. .. . . .. .. ..... . 
alberg ................ 







uksnes ......... . ... .. . 
ol . . .... . ............. 
lakstad ... .... . ..... .. 
oskenes ............ ... 
ærøy ................. 






















adsel .. .. ....... . .. . .. 
ø ... . ... . ... . ... . ..... 
ksnes . . . . . . . . .. . . . .. . . 
angenes . .... . ....... . 
ortland ............... 
jørnskind ............. 
verberg ... . ......... . . 


































204 1 4 91 847 257 55 
59 - 24 125 37 5 
79 2 30 257 65 16 
41 - 18 112 35 9 
46 l 17 276 62 18 
60 23 2 591 158 61 
65 - 26 474 117 50 
11 3 2 517 113 125 
18 l 6 799 170 405 
- - - 359 83 9 
11 l l 230 50 14 
- - -~--~- - -594 36 217 4587 1147 767 
704 55 208 1266 396 21 
61 - 23 700 124 4 
86 - 30 197 48 8 
66 - 23 66 23 -
253 8 79 363 111 -
52 - 20 95 28 5 
68 - 25 79 28 -




L387 2870 787 38 


















T rondenes sorenskriveri 













a vangen ............... 
romøy ................ 
ør-Reisa ............... 














envik .. . .............. 
ardu .............. . ... 
Malangen sorenskriveri 









Isfjord . .............. . 
torfjord ... . .. . ........ 
arlsøy ................ 
elgøy ................. 
kjærvøy .............. . 










































Lyngen sorenskriveri t1037 
.... s:: .... c1) c1) 
~ 
s:: +> ro ·ro 
~ ~ ~ 
l 5 41 lO 
22 115 28 
5 24 7 
7 - -
- 18 4 
4 17 4 
43 - -
86 215 53 
l •l 76 22 4 29 lO 
3 75 24 
l 24 4 
l 16 5 
- 53 18 
1 30 5 
17 31 6 
19 48 lO 
47 382 104 
l 4 -l -
19 44 9 
11 - -
13 13 3 
5 8 2 
17 98 23 
- - -
----
69 163 37 
43 14 5 
3 24 6 
17 - -
4 46 9 
2 18 4 
46 - -
6 - -
4 4 2 
14 3 l 
- - ----
139 109 27 
Dypsagn Samlet 
.... 




c1) .... ..2 .... 
c1) s:: c1) +> ~ ro --- ,.!l:~ ·ro ro 
~ "'t~ 
en 
~ ~ c1) Cl) Cl) Cl) ~ s:: !:::+>!::: < El;.::: ;:! ;.::: 
93 8 28 165 l 51 l 
143 24 31 . 314 105 -
129 20 29 179 61 -
118 7 39 140 53 -
25 - lO 43 14 -
53 - 21 92 29 -
141- 4 143 47 -
575 59 162 1076 360 l 
214,46 37 293 1106 -
241 41 55 292 110 -
103 14 26 187 67 -
193 33 46 227 84 -
144 8 51 163 65 -
121 25 27 174 70 -
159 16 43 198 65 
100 5 33 267 61 - · 
38 -,13 177 42 -
13131188 331 1978 670 
45 - l 15 78 19 -
484 12 159 649 199 4 
35 - 11 102 22 -
104 - 41 216 57 -
90 - 35 129 42 -
387 24 135 616 199 3 . 
1 - l l 1 _ · 
1146 1~ -~--397 1791 539 _2 
121 - 45 456 93 -
209 7 75 255 91 l 
51 - 16 154 33 -
351 - 131 426 144 -
176 3 64 210 73 -
37 - 13 421 59 -
27 - 9 66 15 -
20 - 7 62 13 2 
155 - 62 243 77 -
- - ---- - - - - --
1147 lO 422 2293 598 3 
Troms fylke 12088 l 341 l 869 12211418112931131217138 12167111 
, l 
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~' Samlet ~ Gam Line Dypsagn <l) antall ~ ro ---- .!4 
<l) 
Hjemstedskommun~ 
~ ~ ~ ~ ~ 




<l) 1=1 <l) 
<l) 
~ -+-> -+-> .!4 -+-> ro ·ro ro oro ro •ro 
:?J P=l :?J P=l :?J "'t ~ rn P=l -+-> <l) <l) <l) <l) ~ ~ 1=1-+->~ < S:.=: ::s:.=: 
Talvik ................. 23 3 - - 26 - lO 49 13 -
Sørøysund ............. 79 11 - - - - - 79 11 -
Kvalsund .............. 10 l - - 11 - 4 21 5 -
Måsøy ................. - - - - 18 - 6 18 6 -
Kjelvik . ............... 56 8 - - l - 1 57 9 -
Hammerfest ............ 6 l 10 2 - - - 16 3 -
Lebesby ............... - - 5 l 2 - 1 7 2 -
Gamvik ............ . ... - - 3 l 16 - 5 19 6 -
Nesseby ............... - - 4 1 - - - 4 l ------------------- - ---
Finnmark fylke 174 24 22 5 74 - 27 270 56 -
Sammendrag: 
Rogaland fylke ......... - - - - 12 - 4 12 4 -
Sogn og Fjordane fylke. 4 l - - - - - 4 l -
Møre fylke ............. 873 113 9 4 103 - 33 985 150 -
Sør-Trøndelag fylke .... 33 6 22 7 390 - 126 445 139 -
Nord-Trøndelag fylke .. 51 8 63 15 362 - 127 476 150 4 
Nordland fyJke ........ 4574 840 5644 1402 6255 146 2136 16473 4524 944 
Troms fylke ............ 2088 341 869 221 4181 293 1312 7138 2167 11 
Finnmark fylke .. .:....:...:...: 174 24 22 5 74 - 27 270 56 -
-- - - -- - - -- - - -- - - ----
Ialt 7797 1333 6629 1654 11377 439 3765 25803 7191 959 
Tabell 8. Båtmannskapenes størrelse. 
Båter 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
Pr. garnbåt ........ 5,41 5,50 5,44 5,52 5,74 5,86 
>> linebåt ......... 3,59 3,44 3,44 3,51 3,91 4,00 
>> dypsagnbåt ...... 2,63 2,55 2,31 2,51 2,64 2,70 
Tabell 9. Fiskerantall fordelt efter bruksart. 
Bruksmåte 11930 11931 11932119331193411935119361193711938 11939 
o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o 0/o o/o 0 / /0 
Garn brukere 22,6 19,9 22,8 30,5 32,5 37,9 36,4 38,7 35,2 30,2 
Nattlinebr .. 44,5 37,8 36,9 27,1 26,3 25,6 23,8 27,6 28,5 25,7 














Opgave over farkoster av de forskje11ige typer der deltok i lofotfisket ved optellingen 22. mars 1939. 
Fra hvilket fylke 
Rogaland Sogn og Møre Sør- Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen Fjordane Trøndelag Trøndelag 
Art av· farkoster .o l .o .o .o .o ....... p ....... c ....... p ....... p ....... p ....... p .o ....... 
p l ~ ....... ~ l,g ....... p .o Cd +J (il +J Cd +J Cd +J Cd +J (il +J (il (il (il +J p rJJ p C/l p C/l p C/l p C/l c C/l C/l c C/l p C/l +J et: bi) +J ro 00 +J ro 00 +J ro 00 +J ro 00 +J ro 00 +J ro oo +J ro oo +J ro 00 p :g p p :g o c :g p p :g p p :g § p :g p p 
:g l ~ c :g § 
p :g p < ro < ro < ro ~ ro < < ro < < < ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ 
4 
- - - - - - - - - - - - - - - 73 187 - 67 173 - - - - 140 360 -
- - - - - - - - - - - - l 3 - 314 1011 - 46 128 - - - - 361 1142 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l 2 - - - - - - - 2 3 - lO 20 - 522 1091 - 263 619 - 2 3 - 800 1738 -
- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - ------- - - -- - -- - -------
l 2 - - - - - - - 2 3 - 11 23 - 909 2289 - 376 920 - 2 3 - 1301 3240 -
" 
~ 
- - - - - - - - - - - - - - - 65 201 - 42 116 - - - - 107 317 -
- - - - - - - - - - - - l 4 - 44 123 - l 3 - - - - 46 130 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 2 6 - - 269 673 16 37 116 2 - - - 308 795 18 
. -=--=- -=-.-=--=--=- =- -=-,-=-_ -=--=- -=. 3 10- --------------------- - - -- 'rs 378 997 16 80 235 2 - - - 461 1242 
(.;.) 
o 
Tabell 7 (forts.). 
Rogaland Sogn og Møre Fjordane 
Art av farkoster 
:B ;:::: l 1=:1 ,.å ....... ,.å ....... 1=:1 
~ 1=:1 +> '"@ +> !=l g;, .fl l @ (/) 1=:1 (/) +' cd b.O +> cd b.O 1=:1 
~ !=l 1=:1 ~ 
!=l !=l ~ !=l ~ rZ ~ cd ~ cd ~ ~ 
Dekkede båter og far-
tøier med motor 
Garnfiske .......... - - - l 4 - 113 873 -
Linefiske som selvdr. - - - - - - - - -
Do. med fangstb. - - - - - - l 9 3 
Dypsagnfi ske .. _. _· _· ._._ l lO 2 - - - 20 103 13 
-
Ialt l lO 2 l 4 - 134 985 16 
Dampskibe 
Garnfiske .... . .... . - - - - - - - - -
Linefiske med fangstb. - - - - - - - - -
Dypsagnfiske . _· _· _· _ - - - - - - - - -
Ialt - - - - - - - - -
Ialt: 
Garnfiske .......... - - - l 4 ---'- 113 873 -
Linefiske som selvdr. - - - - - - - - -
Do. med fangstb. - - - - - - l 9 3 
Dypsagnfiske .. _ .. _._· ._ 2 12 2 - - - 20 103 13 
Tilsammen 2 12 2 l 4 - 134 985 16 
l 
Fra hvilket fylke 
Sør- Nord- Nordland Trøndelag Trøndelag 





1=:1 '"@ +> '"@ +> '"@ +> 
1=:1 (/) 1=:1 (/) 1=:1 (/) 
~ cd b.O ~ cd b.O +> cd b.O 
~ @ ~ !=l 
1=:1 
~ !=l ~ ~ cd ~ cd 
~ ~ ~ 
6 33 - 8 51 - 702 4186. -
2 8- 13 56 - 1025 44YO 9 
l 14 5 - - - 4 20 9 
59 387 64 59 336 57 890 4482 558 
- -- - - -- - -------
68 442 69 80 443 57 2621 13178 576 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - l 9 l 
- - - - - - l 9 l 
6 33 - 8 51 - 840 4574 -
2 8- 15 63 - 1383 5624 9 
l 14 5 - - - 4 20 9 
61 390 64 71 362 57 1682 6255 575 
70 445 69 94 476 57 3909 16473 593 
Troms Finnmark 
,.å ,.å ....... 
1=:1 ~ 1=:1 '"@ +> +> !=l (/) 1=:1 (/) +> cd b.O +> cd b.O 1=:1 
~ o 
1=:1 
~ 1=:1 ~ cd ~ cd 
~ ~ 
232 1799 - 24 174 -
116 585 - 5 22 -
14 153 SY - - -
420 3446 868 8 71 17 
---- - - -- -
782 5983 927 37 267 17 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
341 2088 - 24 174 -
163 716 - 5 22 -
14 153 59 - - -
720 4181 870 lO 74 17 
1238 7138 929 39 270 17 
Tilsammen 
,.å ....... 
1=:1 '"@ +> 1=:1 (/) 
+' cd b.O 
1=:1 ;s 1=:1 ~ cd 
~ 
1886 7130 -
1161 5161 9 
2l> 196 76 
1457 8835 1579 -------
3724 21312 1664 
- - -
- - -
l 9 l 
-----
l 9 l 
1333 7797 -
1568 6433 9 
20 196 76 
2566 11377 1598 





Bruken av de i Lofotlovens paragraf 17 omhandlede synkenøter 
har i følge utvalgenes beslutninger vært forbudt i de forskjellige opp-
synsdistrikter i Lofoten, i det garnfiskerne og nattlinefiskerne som 
representerer all bedrift i Lofoten i utvalgene ikke har funnet det til-
rådelig å slippe, synkenoten løs. 
Spørsmålet om en forandring her har gjentatte ganger vært drøftet 
av utvalgene i flere V(fr, særlig i Østlofoten, og flertallet begynner 
-etter hvert å bli mere innstillet på å bringe synkenoten i anvendelse, 
hvilket må sees på bakgrunn av de store utgifter som medgår for å 
underholde både storgarn- og nattlinedriften. 
Således besluttet utvalget for Kanstadfjorden oppsynsdistrikt den 
6 . mars 1939 å tillate bruken av synkenot. Der ble fattet vedtekt nevnte 
dag som tillot bruken av synkenot overalt på oppsynsdistriktets fiskehav 
fra kl. 12 middag til kl. 4 em. Vedtekteu gjelder inntil videre, altså 
også under kommende Lofotfiske. 
En lignende vedtekt ble fattet den 7. mars 1939 for Raftsundet 
-oppsynsdistrikt med samme omfang og tidsbegrensning som foran nevnt 
for Kanstadfjorden. Også denne vedtekt ble gjeldende for anstun-
dende Lofotfiske. 
Man kjenner ikke til, om der ble benyttet synkenot i de forannevnte 
Dppsynsdistrikter og i hvilken utstrekning. Fiskerne var imidlertid i år 
ikke innstillet på bruken av synkenot, og derfor var det vel kanskje 
få eller ingen som hadde sådant redskap med seg i Lofoten. Når nå 
imidlertid adgangen er åpnet forsøksvis, vil der formodentlig bli en del 
synkenøter tatt i bruk på omhandlede felt kommende vinter, hvis 
situasjonen i fisket betinger redskapets anvendelse. 
Foranlediget ved en skrivelse fra Sørvågen Fiskarlag av januar 
1939 om tillatelse til å bruke snurrevad i Lofotsesongen på fiskefelt et 
for Sørvågen ble der under 12. januar s. å. innsendt til Handelsdeparte-
mentet en nærmere motivert henstilling om dispensasjon fra bestemmel-
sene i Lofotlovens paragraf 17 der hen at der åpnes adgang til bruken 
a v snurrevad og lignende redskaper under Lofotfisket i den utstrekning 
Dg på de felt de ordinære utvalg i de forskjellige oppsynsdistrikter ved-
tektsmessig måtte bestemme. 
Dette andragende resulterte i at Handelsdep3:rtementet i telegram 
a v 22. februar 1939 ga dispensasjon en og anførte: 
>>Departementet bestemmer herved at fiske etter skrei med snurre-
vad og andre lignende notredskaper unntatt trål under Lofotfisket 
1939 skal være tillatt på de steder og til de tider og etter de regler som 
blir fastsatt av Lofotutvalget. Departementet forutsetter at tillatelsen 
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blir benyttet med største varsomhet av utvalgene og at fisket kun 
tillates for kortere tidsrum og meget begrensede havområder. Departe-
mentet betrakter fisket som et forsøksfiske, og der bes gitt rapport.<< 
I. h. t. den således meddelte dispensasjon fra Handelsdepartementet 
fra bestemmelsene i Lofotlovens paragraf 17, der som det vil sees kun 
gjelder for Lofotfisket 1939 ble der fattet vedtekter for Henningsvær, 
Stamsund. og Sørvågen henholdsvis den 20. mars, 21. mars og l. mars 
1939, etter hvilke bruken av snurrevad skulle være tillatt fra kl. 10 form. 
til kl. 4 em. under fisket i 1939 på nærmere i vedkommende vedtekter 
fastsatte og beskrevne havområder. 
For Henningsvær og Stamsunds vedkommende ble snurrevadfeltene 
·utlagt av Felleshavet på Gimsøystrømmen, og for Sørvågens vedkom-
mende av fiskefeltet som ·ligger utenfor selve Lofotodden, kfr. forøvrig 
· de vedkommende vedtekter som finnes inntatt i beretningen under 
.avsnitt XI. 
Den adgang som således ble åpnet for bruken av snurrevad den 
.siste del av Lofotsesongen 1939 ble kun benyttet i uvesentlig utstrek-
. ning, visstnok med utilfredsstillende resultater, såvidt skjønnes som 
følge av at der var små fiskeforekomster på de felt som ble utlagt for 
.snurrevaddrift. D'essuten var det kun få fiskere som hadde regnet med 
a.t departementet ville gi dispensasjon som nevnt, og derfor var det 
yderst få som var utrustet med snurrevad. 
I det hele tatt var det vanskelig å bedømme hensiktsmessigheten 
.av snurrevaddrift under Lofotfisket på grunnlag av de erfaringer som 
ble høstet den korte tid vedtektene for de nevnte vær var gjeldende. 
De felter der som nevnt ble utlagt for snurrevaddrift var beliggende 
utenfor de områder, hvor det egentlige fiske foregik]r i vinter, og derfor 
var det utelukket at kollisjoner kunde oppstå mellom snurrevadfiskerne 
.og de øvrige bruksarter, selv om snurrevad hadde vært alminnelig 
.anvendt i vinter. Når utvalgenes flertall la ut feltene for snurrevad, 
sørget de nok samtidig for å henlegge feltet P.å områder hvor andre 
bruksarter ikke hadde noen interesse av å drive fangst. 
Der vil også for anstunnende Lofotfiske bli søkt om dispensasjon fra 
Lofotlovens paragraf 17 på samme måte som i fjor, og der kan regnes 
med at man får sådan, og i så fall vil der kommende vinter sannsynligvis 
også bli åpnet adgang til drift med snurrevad, men man må regne 
med innskrenket omfang sådan som i 1939. Det er sannsynlig at red-
skapet har noe for sig, kanskje også på et tidligere tidspunkt av sesongen, 
·og da bør man eksperimentere videre med driftsmetoden. 
Som fremholdt i Lofotberetningen i fjor under dette avsnitt ble 
.der innsendt til Handelsdepartementet et nærmere begrunnet forslag 
.om en bevilgning til et forsøksfartøy under de store torskefiskeri er, 
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hvis oppgave skulle være å forsøke nye fiskeredskaper, tilsiktende å 
finne fram til en mere lønnsom drift enn den fiskerbefolkningen nu 
anvender. Man henviser til hva der ble anført i Lofotberetningen for 
i fjor om dette spørsmål, og tilføyer at det er et alminnelig ønske hos 
fiskerbefolkningen at sådanne fiskeforsøk igangsettes. 
Leiekarer. 
Det samlede antall leiekarer var i vinter 959 mot i fjor 1.038, en 
nedgang på 79 mann. Tendensen er altså avtagende. Det er praktisk 
talt bare Nordland fylke som anvender leiekarsystemet. Antallet fra 
dette fylke utgjør 944. Der av fall~r alene på Lofoten sorenskriveri 
767. Siste rubrikk i tabell 16 angir leiekarenes antall fra de forskjellige 
herreder, og tabell 10 angir antallet fra de forskjellige landsdeler i de 
siste 5 år samt det prosentvise forhold til samtlige Lofotfiskere. I Lofot-
beretningen i fjor omtalte man nærmere dette foreldede forhyrings-
system og .henstillet at høvedsmenn og redere gikk over til å lønne 
mannskapene etter realt prosentsystem, et bestemt utbytte av fangsten. 
l)er er en del garnhøvedsmenn som i vinter er gått oyer til denne løn-
ningsmåte, og der hersker alminnelig tilfredshet med den. Hele mann-
skapet får utbetalt 30 prosent av fangstens v~rdi, og båten holder da 
bruk m. v. På denne m'åte blir bskerne mere interessert i driften i det 
hele tatt, ,.hvilket igjen skaper en mere intens drift og et bedre samarbeide 
ombord. Der er flere garnfarkoster, hvor hele mannskapet, unntatt 
høvedsma~~en er leiekarer, ja der finnes visst også tilfeller hvor til 
og med høvedsmannen er leiekar, og da er det vanskelig å komme lenger 
.på området. Blant nattlinefiskerne har leiekarsvesenet tatt en del av, 
men det henger en del igjen, sarlig i Vestlofotværene. Blant juksefiskerne 
forekommer nesten ikke leiekarer, i det så å si alle mann på båtene er 
selvfiskere. Leiekarshyren var i vinter noe bedre enn tidligere. Den 
varierte forresten sterkt etter den en:Keltes dyktighet. Hyren var helt 
nede i kr. 130, og det høyeste som betalt es var visstnok kr. 325 for en 
sesong som varte fra 10. januar til 20. april. Hertil kom så fritt hus, 
lys og brensel, kokfisk m. v. Den vanlige hyre for vante folk lå mellom 
kr. 270 og 290. 
En hel del garnbøtere hyres under fisket. De har samme betingelser 
som vanlig for leiekarer, men hyren er noe mindre, i alminnelighet i 
vinter fra kr. 175 til 250 etter dyktigheten. Garnbøterne bor omkring 
i ·rorbuene sammen med de vedkommende båtlag. De er ikke kommet 
med i statistikken som leiekarer, men er kommet med under tabellen 
>>Fremmede næringsdrivende<<, tabell 24. Det samme er tilfelle med de 
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Tabell 10. 
_______ H_J_·e_m_s_te_d--------=-~-1~936 1 19371193811939 
-J l Sogn og Fjordane fylke ............. . .. . . Møre fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 
Sør-Trøndelag fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Nord-Trøndelag fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 4 l 4-
Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 151 141 123 85 
Salten og Steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 50 96 46 84 
Lofoten og Vesterålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 893 762 837 805 
Troms fylke .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 36 40 30 11 
Finnmark fylke .................... ·~ __ 4 _ __ 2 ___ 2 _ _____ _ 
Ialt 11491 114711050 10381 959 
Procent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 4,6 4,4 4,6 3,7 
såkalte landkarer, folk som hyrer seg for vinteren 9g deltar i forefallent 
arbeide hos forretningsdrivende og væreiere omkring i Lofoten. Av-
lønningen av disse folk faller noenlunde ·sammen med hva der betales 
leiekarer og gar.n,bøtere. 
Tilgangen på leiekarer var tregere i vinter enn tidligere, mens der 
var tilfredsstillende tilgang på garnbøtere. Det v3:r en hel del folk son1 
søkte til Lofotværene i januar for å få seg en jobb, og· for manges ved-
kommende lyktes det å skaffe seg beskjeftigelse med forefallent arbeide 
omkring i Lofoten. Tilgangen var således god på landkarer. 
Avklareringen av all leiet hjelp så vel under selve fisket som ved 
bedriftene i land foregikk i alminnelighet greit og således som oprinnelig 
avtalt. Det pleier jo som regel å oppstå ·en 9-el forviklinger under av-
klareringen, men i vinter var utbyttet av fisket såvidt bra, at enhver 
forhyrer klarte å innfri sine forpliktelser overfor leiefolket. 
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Antall båter og fiskere tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved 
hver ukes slutning. 
(G -7 garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum, F = fiskere). 
Tabell . 11. 
Skrova . : : . : . . . { ~ 
" 
Svolvær ..... . 
{ . FG~L 
Kabelvåg ..... . 
{ 
L~FG 
























Uken som endte 
11 23 88 125 140 142 143 145 53 38 19 
o 6 17 19 26 27 26 26 17 7 3 
3 4 17 29 47 50 59 64 19 13 7 
14 33 122 173 213 219 228 235 89 58 29 
51 137 .391 536 639 651 667 679 275 185 93 
3 12 57 66 70 71 69 . 69 41 32 20 
o o o 2 4 6 6 6 6 o o 
o o l 6 13 15 15 16 6 7 o 
3 12 58 74 . 87 92 90 91 53 39 20 
16 68 293 384 428 443 422 424 263 195 74 
5 30 58 70 82 100 100 92 59 28 13 
o 17 37 45 47 49 49 50 36 34 15 
o 6 38 90 105 103 100 89 49 21 14 
5 53 133 205 234 252 249 231 144 83 42 
23 231 511 737 842 975 963 849 544 304 135 
12 24 42 55 58 58 59 49 40 25 9 
3 18 35 .50 53 56 56 45 27 15 4 
l 16 30 69 95 111 111 69 35 20 7 
16 58 107 174 206 225 226 163 102 60 20 
50 174 321 503 591 636 638 461 304 185 58 
10 44 74 85 99 100 103 108 111 105 90 8 
1
0
1 4 13 26 30 32 32 32 32 15 12 4 
37 121 303 461 518 526 537 524 301 204 15 
11 85 208 414 590 650 661 677 667 421 306 27 
52 296 659 1232 1718 1857 1894 1934 1931 1496 983 92 
2 18 32 57 82 163 240 275 263 124 85 8 
o l 4 16 33 49 54 57 55 46 29 2 
o 14 149 763 1065 1237 1483 1572 1497 9561 494 24 
2 33 185 836 1180 1449 1777 1904 1815 1126 608 34 
14 156 628 2430 3451 4600 5909 6474 6171 3392 2008 108 
3 12 19 22 25 32 35 39 38 32 23 6 
5 23 48 55 57 80 85 88 87 69 57 29 
l 9 49 308 424 462 497 503 485 302 203 64 
9 44 116 385 506 574 617 630 610 403 1283 99 











3 16 26 31 44 49 49 44 37 21 13 
27 49 54 54 63 65 66 65 60 53 19 
l 16 69 85 94 96 101 101 50 37 22 
31 81 149 170 1201 210 216 210 147 111 54 
158 418 656 834 911 967 995 949 723 525 258 
56 103 134 161 204 24d 286 309 205 68 30 
85 123 157 168 167 168 168 169 69 59 42 
51 189 722 959 1055 1108 1121 1127 793 84 46 
192 415 1013 1288 1426 1524 1575 1605 1067 211 118 
835 1668 3423 4228 4763 5212 5503 5666 4048 926 368 
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Tabell 11 (forts.). 
Uken som endte ' 
u 2 Stamsund ..... 5 o 7 
162 
25 49 69 88 90 93 128 153 146 110 36 
43 80 92 93 86 85 84 84 92 84 39 
7 16 39 41 53 58 60 60 56 35 14 
75 145 200 222 229 236 272 297 294 229 89 
364 7Q5 955
1 107~ 1075 1092 1338 1511 1495 1141 448 
u l 21 Ure ........... o 22 104 5 9 lO 12 12 13 15 19 17 36 lO 58 76 83 84 80 79 79 81 88 39 68 2 2 5 9 11 17 17 19 19 14 6 65 87 98 105 103 109 111 119 124 89 84 304 403 448 468 450 464 475 515 536 448 376 
u o o Mortsund ...... o o o 
_.,: l 
2 5 13 15 14 15 15 16 16 16 9 
27 49 53 56 54 52 51 54 54 54 28 
o l 4 6 6 9 9 9 9 8 7 
29 55 70 77 74 76 75 79 79 78 44 




Balstad ... .. . . o 
43 
F 158 
7 11 18 22 16 13 11 14 16 20 2 
106 142 169 174 179 173 178 179 180 179 158 
l 2 13 19 54 57 64 81 104 89 20 
114 155 200 215 249 243 253 274 300 288 180 
65 619 810 870 917 892 916 972 1044 1020 694 4 






2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 o 
56 72 77 8g l 76 73 75 781 
76 78 78 
o o o o l o o o o o 
58 74 80 83 79 76 78 78 79 81 78 
56 324 353 366 349 337 346 343 346 355 340 2 




Reine . . ....... o 
15 
F 65 
41 47 48 40 22 12 11 11 17 31 lO 
61 79 95 99 100 116 114 120 131 144 121 
o l l l 2 2 2 2 11 25 8 
02 127 144 140 124 130 127 133 159 200 139 
547 666 724 679 563 550 567 590 674 846 611 
l 
u l 2 Sørvågen ...... o 3 15 3 9 9 lO 7 5 5 5 3 4 4 34 73 141 169 189 206 225 235 273 295 284 l 2 4 21 36 39 44 52 55 67 46 38 84 154 200 232 250 274 292 331 366 334 176 359 649 787 848 893 955 1007 1151 1275 1167 
u 4 91 Værøy ........ o 95 406 9 lO 11 11 11 7 7 4 4 4 4 193 206 212 212 212 215 215 212 207 197 142 o o o o o o o o o o o 202 216 223 223 223 . 222 222 216 211 201 146 850 912 932 932 932 920 932 895 873 833 618 






28 28 28 27 27 21 15 12 15 22 26 
37 40 41 41 40 30 27 2jl 20 19 19 o o o o l l 3 5 5 5 
65 68 69 68 68 52 45 39 40 46 50 
377 386 389 381 378 280 224 189 194 238 269 
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Tabell 11 forts. 
; Uken som endte 
al2 1 1?121 l~la l 2412 l ala l lOia 1171a l 2"1a l 3lla l 7 l Il 114 l Il 121 l 4 
u 32 164 333 569 714 893 1046 1128 1120 696 410 126 63 143 278 397 458 521 542 548 535 345 266 118 Østlofoten 4 116 550 2251 3188 3626 3989 4119 3972 2511 1083 199 99 423 1161 3217 4360 5040 5577 5795 5627 3552 1759 443 455 1826 4450 10436 13890 16392 18593 19579 19056 12317 6199 1533 
u 16 104 161 202 224 194 172 205 239 238 225 96 124 423 617 769 823 834 856 876 899 970 1000 845 · V estlofoten o 11 24 66 97 162 184 201 232 265 248 110 140 538 802 1037 1144 1190 1212 1282 1370 1473 1473 1051 726 2515 3680 4676 5073 4986 4960 5314 5692 6024 5971 1167 
V ærøy og Røst { ~ 
17 37 38 39 38 38 28 22 16 19 26 30 
112 230 246 253 253 252 245 242 236 227 216 161 
o o o o o l l 3 3 5 5 5 
129 267 284 292 291 291 274 267 255 251 247 196 
600 1227 1298 1321 1313 1310 1200 1156 1084 967 1071 887 r 65 305 532 810 976 1125 1246 1355 1375 953 661 252 Opsyns- L 299 796 1141 1419 1534 1607 1643 1666 1670 1542 1482 1124 D 4 127 574 2317 3285 3789 4174 4323 4207 2781 1336 314 distriktet s 368 1228 2247 4546 5795 6521 7063 7344 7252 5276 3479 1690 
F 11781 5568 9428 16433 20276 22688 24753 26049 25832 19308 13241 3587 
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Fiskere og båter fra de forskjellige bruksarter tilstede i de 
forskjellige fiskevær ved hovedopptellingen den 22. mars 1939. 
Tabell 12. 
----------------~----------~---------~--------~~·------~---Garn Liner Dypsagn Saml. antall 
Fiskevær 
Rinøy . . . . . . . . . . . . . . 478 144 - 62 27 119 - 57 659 228 8 
Kjeøy . . . . . . . . . . . . . . 364 69 - 17 6 41 - 15 422 90 8 
Risvær . . . . . . . . . . . . . . 521 98 - 158 50 273 l 102 952 251 -
Brettesnes . . . . . . . . . . 186 59 - 178 56 269 - 110 633 225 5 
Skrova.............. 513 112 - 78 30 1364 - 432 1955 574 16 
Svolvær ... . ......... 1958 270 - 224 58 4185 303 1243 6367 1874 163 
Kabelvåg .. .......... 251 38 - 418 86 1309 5 511 1978 640 52 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . 394 49 - 327 65 273 - 102 994 216 9 
Henningsvær .. ..:..._:_:__:__ 1813 267 --=-. ~ ~ 3023 ~ 1064 5424 1550 185 
Øst-Lofoten 6478 1.106 - 2050 536 10856 370 3636 19384 5648 446 
Stamsund . . . . . . . . . . . 689 115 - 325 78 139 - 42 1153 235 93 
Stejne . .. .. .. .. .. .. . 85 13 - 23 6 63 - 20 171 39 6 
Ure .. ............... 75 15 - 362 79 42 - 17 479 111 29 
Mortsund . . . . .. .. .. . 78 15 - 228 51 22 - 9 328 75 28 
Balstad . . . . . . . . . . . . 67 11 - 683 177 143 57 - 893 245 60 
------------------------
Midtre-Lofoten 994 169 - 1621 · 391 409 57 88 3024 705 216 
Nusfjord ........... . 
Sund .............. . 
Havnøy ............ . 
Reine ............. . 
















8 3 l 
4 - 2 











Vest-Lofoten 182 36 - 1965 485 106 10 40 . 2253 571 260 
Værøy . . . . . . . . . . . . . 47 7 - 885 215 - - - 932 222 23 
Røst . , . . . . . . . . . . . . . 96 15 - 108 27 6 2 1 210 45 14 
------------------------
Værøy og Røst 143 22 - 993 242 6 2 l 1142 267 37 
Ialt 17797,13331 - 16629,16541113771 439:3765125803,71911 959 
Ill. Rorbuer, sanitærforhold og vannforsyning. 
Som det vil fremgå av etterfølgende tabell 13 er der siden ifjor 
ved nybygning, utvidelser og modernisering skaffet husrum til yder-
ligere 443 mann, således at der nu kan anbringes 15.913 fiskere omkring 
i Lofotværene. Av disse kan 14.166 plaseres i rorbuer tilhørende vær-
eiere, fiskere og andre og 1.747 i losjihus av forskjellige typer, vesentlig 
tilhørende den stedlige befolk~ing, hvilket svarer til en forøkelse i an-
tallet av rorbuer og losjihus på henholdsvis 11 og 7 stykker. 
Flere av de gamle, elendige rønner av rorbuer og losjihus er revet. 
Delvis er husene erstattet med nybygg. Ifjor blev der bygget et tids-
messig losjihus med statsmidler i Skrova, som gir plass for 66 mann. 
Også andre steder har det vært endel byggevirksomhet, dels ved ny--
oppførelser og dels ved ombygning og modernisering for å skaffe mest 
mulig og best mulig plass for fiskerne. Anstrengelsene både fra væreierne ' 
og fra andre interesserte for å avhjelpe husmangelen har således gitt 
resultater, og man kan vel si at forholdene, særlig i vestlofotværene, 
nu begynner å bli nokkså bra. Imidlertid er det ennu langt frem til 
ideelle forhold i Østlofotværene, hvor der på de fleste steder hefter stor 
husnød. Når forholdene imidlertid er blitt avviklet så tilfredsstillende 
som tilfellet har vært de siste år under det store belegg, skyldes dette 
for en stor del at den .stedlige befolkning har stillet sig meget imøte-
kommende, når. · det har gjeldt å hjelpe til med å skaffe de fiskere som 
er nødt til å bo på landhusrum . Befolkningen har innskrenket sig sterkt 
i fiskesesongen og avstått mange av sine private rum til losjihus for 
fiskerne. På en måte har det jo også vært til gavn for de fastboende 
som har tj ent på denne utleie. 
Det er fortsatt nødvendig at både det offentlige og væreierne i 
Lofoten har sin opmerksomhet henvendt på husspørsmålet, og man vil 
her anbefale at staten fortsatt sørger for å skaffe småbåtfiskere hus i 
Østlofotværene. Særlig vil man anbefale at fiskeværet Skrova moderni-
seres tilsiktende å skaffe husrum og i det hele tatt basis på land for så 
mange fiskere som mulig. Stedet har jo en helt ideell beliggenhet fo r 
en rasjonell utnyttelse av fiskeforekomster under Østlofotfiske, og derfor 
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har jo også søkningen til dette vær nu i lang tid vært så stor at hverken 
husene på land eller havneområdet har kunnet gi plass for alle som ønsket 
å stasjonere der. Det må i denne forbindelse også erindres at jukse-
driften fra 3 og 4 manns båter stadig øker. Disse trenger i almindelighet 
hus og fast stasjon iland. da båtene er for små som nattherberge under 
en hel sesong. De samme forhold hersker i Henningsvær kanskje i ennu 
sterkere grad, såvel med hensyn til husrum på land som havneplass. 
Boligforholdene m. v. er forøvrig nøie omhandlet i tidligere Lofot-
beretninger, og man skal denne gang innskrenke sig til tidligere rapporter. 
M. h. t . de sanitære forhold spores der en øket interesse hos fiskerne 
for å holde rent både inne i rorbuene og omgivelsene utenfor. De gjør 
sitt beste for å gjøre hovedrent i hvert fall en gang i uken, og viser ellers 
også interesse for en øket renslighetsstandard. Det hjelper godt her 
at der nu i stor utstrekning anvendes kvinnelige kokker omkring i ror-
buene, og det er en kjent sak at i rorbuer hvor kvinnen har gjort sitt 
inntog holdes det hyggelig og rent til enhver tid. Mange tilreisende 
båtlag har kvinnelige kokker med sig hjemmefra, og andre leier ved 
fremkomsten til Lofoten. Ellers brukes der unggutter - >>skårunger<< 
- som kokker, og disse har i almindelighet helt andre interesser enn å 
koke og vaske. De lengter ut på Lofothavet sammen med far og bror 
istedenfor å grave skitt og koke for kameratene. Heller ikke har guttene 
- som det vil skjønnes - de anlegg for renslighet som kvinnen. Man 
vil derfor anbefale at der overalt hvor de stedlige forhold i rorbuene og 
losjihusene tillater det brukes kvinnelige kokke. 1 
Der er under utarbeidelse nye helseforskrifter, som aktes gjort 
gjeldende for alle fiskevær. Disse forskrifter vil bli helt ensartet, noget 
som må betegnes som en meget stor fordel. De stedlige helseråd vil 
i større utstrekning enn tidligere bli pålagt å føre utvidet kontroll med 
forskriftenes overholdelse. Renholdet i rorbuene har fått en bred plass, 
og det vil bli pålagt rorbueierne å gj øre rent efter hvert fiske. Også 
ved nyoppførelser av rorbuer må alt planlegges på en hensiktsmessig 
måte for å lette og forenkle renholdet og de sanitære forhold i det hele 
tatt. Det er å håpe at de nye forskrifter vil medvirke til å forbedre 
sunnhetstilstanden under Lofotfisket, noe som er sterkt påkrevet, da 
dårlig renhold og slett vannforsyning utvilsomt må ha hatt en sunnhets-
skadelig virkning hos fiskerbefolkningen . 
I de foregående Lofotberetninger , bl. a. for 1937 har man gjort 
nøye rede for manglene ved vannforsyningen omkring i værene. Det 
har vært inn trengende henstillet til administrasjon en å løse spørsmålet 
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så hurtig som mulig og planmessig. Havnedirektøren har avgitt en 
uttalelse ifjor angående spørsmålet. Denne uttalelse er inntatt i Lofot-
beretningen for 1938, side 18 og 19. Havnedirektøren har for hvert 
fiskeværs vedkommende uttalt sig bm tingene og hvad der kan ventes 
utført. Idet mari tør henvise til hva der som nevnt tidligere er anført 
bm saken, skal man innta her hva oppsynsbetjentene i de respektive 
vær har uttalt om vannforsyningen: 
Kanstadfforden oppsynsdistrikt: 
For Rinøy er vannforsyningsfor holdene fremdeles like trøstesløse, 
·og den foreliggende vannverksplan bør snarest gjennomføres. 
For Kjeøy var det på grunn av mild vinter og forholdsvis lite belegg 
tilstrekkelig vann i statsbrønnen, men for at dette fiskevær skal være 
sikret godt og rikelig vann under alle forhold må Ytterstadprojektet 
komme til utførelse. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
>>Vannforsyningsplanen er nu fullført, idet der sommeren 1938 er 
nedlagt ledning fra statsbrønnen til havnen i forbindelse med kai- og 
.tappeanordning. Imidlertid viste det sig at pumpeinnretningen ved 
brønnen ikke var solid nok. Allerede først i sesongen slo pumpen feil. 
Almuen fikk således ingen nytte av de siste forbedringer. Vannfor-
syningen måtte derfor senere foregå som før ved hentning og benyt-
telse av de usanitære opphalingspøser, hvilket skapte vanskeligheter med 
en masse isdannelse av spildvannet inne i selve pumpehuset. Skal en 
pumpe klare påkjenningen, må den avstøttes med solide jernstag. Vann-
kvaliteten var upåklagelig og mengden tilstrekkelig for belegget.<< 
Skrova oppsynsdistrikt. 
>>Vannforsyningen var i vinter noe bedre enn tidligere år efter det 
av havnevesenet i 1938 foretatte arbeide med vannledning fra beholder 
i Skrovfjellet ned til Kleivosen. Dette arbeide skal iår fortsette med 
va~nledning til Risholmen og Heimværet med anbringelse av vann-
poster på forskjellige steder, forsåvidt de dertil bevilgede midler strekker 
til. Når dette arbeide er fullført, vil et gammelt savn være avhjulpet. 
Vannforsyningen i Brettesnes er heller ikke bra, hvorfor det tid-
ligere krav gjentas. 
Kabelvåg opsynsdistrikt. 
>>For Storvågan og Rekøy bør nu foretas noe for å forbedre vann-
forsyningen . Det som tidligere i Lofotberetningen har vært påpekt for 
Rekøy forbedrer ikke forholdene for Storvågan. Siden Rekøykila nu 
sist ble opmudret i forbindelse med havnearbeidet blir der havneplass 
til et ganske stort antall farkoster, og siste vinter var havnen fullt 
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belagt. Den beste løsning av vannforsyningen vilde jo være, om der 
var anledning til det - å få lagt ledning fra Kabelvåg vannverk til 
Storvågan og Rekøy. 
Det anbefales å undersøke om der kan treffes en ordning tilsiktende 
å forsyne Rækøy og Storvågan med vann fra Kabelvåg vannverk.<< 
Hopen oppsynsdistrikt. 
>>Hva der er anført om vannforsyningen for fiskeværet Hopens 
vedkommende i Lofotberetningen for 1937 gjentas. 
For fiskeværet Kalles vedkommende gjentas kravet fra 1938. 
Vannbeholderen må utvides og overbygges og dertil anbringes en · 
bensiktsmessig heiseinnretning.<< 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
I fiskeværet Stamsund står spørsmålet foran sin løsning ved anlegg 
av et tidsmessig vannverk, hvortil der allerede er gitt den første bevilgning 
Hva forholdene i Steine og Ure angår henvises til Lofotberetningen 
for 1937. Vannforsyningen for begge steder foregår på en meget primitiv 
måte, og det henstilles atter at spørsmålet blir løst snarest og på en 
h~nsiktsmessig måte. 
For de øvrige oppsynsdistrikters vedkommende henvises til de 
:u-tførlige krav som er fremholdt i Lofotberetningen for 19~7. En snarlig 
løsning av · vannforsyningsspørsmålet overalt i Lofoten er meget på-
krevet, og det henstilles at der gjøres all mulig fortgang med saken. 
Der klages ofte over at de offentlige brønner i Lofotværene ikke 
får det nødvendige vedlikehold med rimelige mellomrom. Opprensning 
av brønnene forsømmes, og overbyggene forfaller flere steder. Havne-
direktøren anf_ører at sådant vedlikehold er det offentlige uvedkommende 
og påhviler fylket. 
Etter at foranstående beretning om vannforsyning m. v. var gått 
' i trykken innløp der fra havnedirektøren følgende beretning om vann-
forsyningen. 
Kfeøy. Det henvises til min redegjørelse for 1938. 
Rinøy. Det er utarbeidet plan for vannforsyningsanlegg. Grunn-
avståelsen er ikke i orden. 
Risvær. Brønnanlegget er utbedret. 
Brettesnes. Kravet er ikke undersøkt. 
Skrova. I sommer er bygget et ca. 400m3 stort baseng i Kløvosen 
med ledning til tappestender ved Karlsens kai og på Risholmen. 
Kabelvåg og Rekøy. Vannforsyningen her forutsettes ordnet av 
bygningskommunen i samråd med Norges Bråndkasse. 
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Kalle. Stedet har skiftet eier. Der søkes om nytt vannforsynings-
anlegg fra elven, og det ansees som en rimelig løsning. 
Henningsvær. Nordland fylke har bevilget kr. 10.000 til utvidelse 
av vannverket. 
Sørvågen, Bogen og Tind. Det henvises til min redegjørelse for 1938. 
Værøy. En del målinger er utført. 
Røst. Det henvises til min redegjørelse for 1938. Forøvrig bemerkes 
at bassenget på Svinøya er stort nok for nedslagsfeltet, og det er her 
lagt ledning til sjøen. Det vil bli overveiet om det er verd å legge ledning 
fra Kvaløybrønnen til sjøen, men det er tvilsomt om det kan anbefales 
i betraktning av de andre anlegg man har hvorfra vannfylling kan foretas. 
Antall ror boder og losjihus. 
Tabell 13. 
Rorboder tilhørende Losjihus 
Il) 1-< 
tri · .-.~ 
s.f-l 
1-< Il) Il) Il) 
~ 
:::;l(\1 
Fiskevær Il) 1-< 1-< s:=: ~ 1-<· ... ·v Il) "'d ;t! S ro~ s C\1 ~ C/l ,.!:4 .f-l ;:l;.:::: 1-< C/l ~ ro .f-l ro ~ 8 .f-l ro ~.f-l æ r.I:; ~ H ::l~ s ~ ::l§ s :> ~ro ~ 
Rinøy ...... .. . . . . .. . ... - - - - - 18 275 275 
Kjeøy .... . .. . ......... . - - - - - 8 80 80 
Raftsundet og Risvær . . .. 11 l 2 14 128 16 136 264 
Brettesnes ............... 6 2 6 14 320 16 250 570 
Skrova med øyer ........ 30 19 38 87 866 2 17 883 
Austnesfjorden ....... • .. . - - - - - - - -
Svolvær ........ ......... 12 - - 12 123 11 78 201 
Kabelvåg ............... . lO 2 15 27 507 8 100 607 
Storvågen ........ ........ 24 3 5 32 480 l lO 490 
Ørsvåg ............. .. .. . lO - 2 12 106 l 30 136 
Ørsnesvika . .. ........... 23 2 2 27 270 - - 270 
Hopen ..... .. ........... . 28 - - 28 370 - - 370 
Kalle ........ . ..... . .... . 33 - - 33 340 - - 340 
Festvåg ...... .. ......... 3 - - 3 40 - - 40 
Gull vik ......... . ...... . 5 - - 5 44 l 9 53 
Sauøy og Ska ta .......... 6 - - 6 112 3 34 146 
Henningsvær ........ . .... 26 14 23 63 914 26 481 1395 
Stamsund ................ 61 3 l 65 1114 5 40 1154 
Steine ................... 12 l - 13 146 l 8 154 
U.re . . ............ . .... .. . 39 5 2 46 685 7 35 720 
Mortsund og øyer . ....... 31 17 - 48 380 5 65 445 
Balstad med Kjeøy ..... . 69 12 - 81 994 3 28 1022 
Nusfjord ....... . ......... 58 - - 58 540 l 5 545 
Nesland .. . .............. 24 - - 24 240 2 14 254 
Sund m ed øyer . . .... . ... 39 3 - 42 335 2 16 351 
Havnøy .... . .. .. . ... 41 3 - 44 404 - - 404 
Olenilsøy , Sakrisøy, Topøy 36 - - 36 300 - - 300 
R eine . .... . .... .. . ....... 59 '7 - 66 696 - - 696 
Moskenes . .. .. ........... 32 - 3 35 268 - - 268 
Sørvågen og Bogen ... .. . 78 - 6 84 880 - - 880 
Tind og Å: . . .. . . ...... . . 87 - 3 90 880 - - 880 
V ærøy . .. ..... .... .. . .... 96 7 4 107 781 - - 781 
Røst . ....... . .. .. ...... . . 74 6 l 81 903 6 36 939 
- - -------- - - ------
Ialt 1063 107 113 1283 14166 143 1747 15913 
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Beretning om legetjenesten ved Lofotfisket 1939. 
Kieøy ·og Rinøy: Distriktslege Halvard Lid fungerte som fiskeri-
lege på Kjeøy og Rinøy. Det ble holdt 5 kontordager på Rinø og 4 på 
Kjeøy. Det ble ialt behandlet 96 mann hvorav enkelte flere ganger. 
I 1939 er det behandlet flere lidelser oppstått under selve fisket enn 
tidligere, mens fiskerne i stadig mindre utstrekning søker lege for kroniske 
lidelser. Av de 96 pasienter søkte 23 lege for tannpine, 12 for mindre 
skader, 25 for influensa, ørebetendelse eller forkjølelse (to av disse hadde 
lungebetendelse) 9 for verkefinger o. lign., 6 for fordøyelsessyke hvorav 
l snarest mulig ble lagt inn i sykehus på grunn av perforert mavesår. 
Han døde etter operasjonen. 5 ble lagt inn på Lødingen sykestue for 
influensa o. lign. Det ble funnet ett nytt tilfelle av dobbeltsidig smitte-
førende lungetuberkulose. 
De sanitære forhold var dårlige. Vannforsyningen på Rinøy er 
fortsatt meget utilfredsstillende og bør absolutt bli rettet på ved at det 
legge;; vannledning fra Dalhehnelven eller fra en ·elv som kommer ned 
ved Rinbø. Befolkningen arbeider med et folkebad som vil kunne bli 
til stor nytte for fiskerne under Lofotfisket. Boligforholdene er dårlige 
idet praktisk talt alle hus, særlig på Rinøy, er sterkt overbefolket. 
I de små motorbåtene 'blir lugarene selvsagt alt for små til mannskapet. 
Dette går bl. a. ut over rensligheten. Kostholdet er dårlig, vanlig be-
stående av brød, margarin, fisk og kaffe. 
Skrova: Fiskerilegetjenesten i Skrova ble i første del av fisket 
besørget dels av lege Kristian Karlsen, Kabelvåg, dels av lege Eyv. 
Danielsen, Svolvær. Lege Kristian Karlsen holdt i tiden fra l. februar 
till5. mars 5 kontordager på Skrova, en på Brettesnes og en på Risvær. 
I februar var søkningen liten, da fiskerne ennå ikke var kmnmet. I 
mars var søkningen stor. Det ble oppdaget et nytt tilfelle av lunge-
tuberkulose. Lege Eyv. Danielsen holdt i februar og mars ialt 5 kontor-
dager i Skrova, hvor der ble behandlet 59 pasienter. I tiden fra 15. mars 
tillS. april fungerte lege A. Borgen som fiskerilege på Skrova. Sunnhets-
tilstanden blant fiskerne var mindre god. Det gikk meget utbredt 
influensaepidemi, som antagelig meget få av fiskerne gikk helt fri for. 
Tallene i den offisielle innberetningen er for så vidt alt for små, som den 
bare omfatter de som har følt seg så dårlig at de har søkt lege eller på 
oppfordring er tilsett på rorbua eller ombord. De fleste haP nok tross 
sykdommen fortsatt sitt arbeide. Heldigvis har sykdommen forløpet 
:meget mildt og komplikasjoner har nesten ikke forekbmmet. Ellers 
utgjorde behandling av verkefingre og tanntrekninger en vesentlig del 
av arbeidet. Under influensaepidemien i mars savnet fiskerilegen sterkt 
en sykestue på Skrova. På grunn av plassmangel var det nemlig meget 
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Tabell 14-15. Sykdommer under 
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
Encephalitt ........ .. ...... .. ... . .. . .. . 
Poliomyelit akutt .......... . .... . .... . 
Meslinger . . . . . .. . . . . .. . . ... . .. .... . 
Rosen ... . ................ . ........ . 
Influensa . .......... . ......... . ... . 
Laryngit, bronkitt akutt ... . ... : . .... . 
Bronchopneumoni ..... . .......... . ... . 
Lungebetendelse, krupøs ............. . 
Pleuritt ... . . . ... . .. . ......... . ....... . 
Tuberkulose i lungene . . . . ......... . . . 
do. i andre organer .......... . 
Giktfeber .................... . ....... . 
Gastroenteritt, akutt ................. . 
Skabb ....................... . ....... . 
Gonorrhoe og uretritt ..... . . . ... . .... . 
Røde hunder ......... . ............. . 
Angina lacunaris ............. . ... · .... . 
Drukni~g ............... . ............ . 
Hjerne- og ryggmarvssykdommer . . .. . . 
Nervesykdommer ... . . . ....... . ..... . 
Sinnssykdommer . . .. . .... : ........... . 
Nervøse sykdommer ..... -... -......... . 
Hjertesykdommer . ........ . .- ..... . .. . 
Bronkitt, kronisk .. . . . . . .. . . . ..... .... . 
Astma ...... . ......... . .. . ... . ..... . 
Mavesår, gastritt ..... . _' ............... . 
Tarmsykdommer, kroniske ............ . 
·Appendisitt .......................... . 
Tarmslyng ........................... . 
Leversykdommer ......... . ..... .. .... . 
Nyresykdommer . . ... . .... . .. . ..... . 
Blodsykdommer ...... . . . . . ........ . 
Stoffski ftesy kdommer ...... . .......... . 
Reumatiske sykdommer .. .. ... . .. . ... . 
Hudsykdommer . .......... . .... . .... . . 
V ulneras joner ........................ . 
Ulcerasjoner . ....... . ............... .. . 
Benbrudd .. . ............... . ..... . .. . 
Luksasjoner ..... . ............. . ...... . 
Ben- og leddsykdommer ..... . .... . ... . 
Støt og forvridning ....... . . . .... . .... . 
Seneskjedebetendelse ........... . .. . . 
Lymfangitt . . . ............. . .. . .... . .. . 
Panaritium Phlegmone .. .. ....... .. .. . 
F orbrenning ... . .................. . . 
Øiensykdommer ................... . 
Ørensykdommer .. .. .. .. ....... ... . . 
Sykdommer i nesen . ... ...... ..... .. . 
Svulster, ondartet . . ... . .. . ......... . . 
do. godartet ...... . . . .......... . 
Brokk ...... . .. . ... . ..... . . . . .... .. . 
Andre sykdommer ...... . .••. . ...... 
Tann-uttrekning ..... ,. ...... . ........ . 





















































Samlet sum syke l 4962 
l l -- l 
- l l 
- - 7 
- 2 4 
l 29 615 
- 102 266 
- l 7 
- 3 9 
- l 5 
- 3 8 
- l 2 
- - l 
- 8 15 
- 6 17 
- 2 12 
- 4 9 
- 9 41 
2 2 -
l l 2 













- l l -
-- 16 21 14 






- l 6 3 .. _ 
l 2~ 8~ .1 2~ 3 
-- 20 31 8 2 
l 2 9 2 l 
- - 2 -- --
- 3 l 19 1211 --
- 4 6 -
- 2 l - --
- 2 - - -
- 41 108 28 l 
-- 42 81 32 6 
- 52 123 37 7 
- 4 7 3 l 
- 9 37 21 -
-- 3 2 - -
- 11 25 4 -
- 16 49 24 5 
- 5 18 5 --
- 18 75 38 3 
- 54 374 134 2 
- 2 8 3 -
- 50 88 20 3 
-- 38 53 22 4 
-- 12 15 7 l 
- 2 l l l 
- 4 7 2 -
- 4 8 2 l 
-- 52 114· 41 ·-
- 318 471 148' 23 
-s 101~ 29~~ ~ 951 96 
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Lofotfisket 1939. 
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96 348 694 522 1060 532 632 214 604 260 
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vanskelig å få ukompliserte influensatilfelle inn på sykestuene i Svolvær 
og Kabelvåg, selv om det på grunn av boligforholdene f.eks. ombord 
i småbåter var meget ønskelig å få pasientene isolert i håp om i noen 
grad å begrense epidemien. Dessuten ble stellet av pasientene under 
slike forhold meget slett. Man kunne tenke seg at den tidligere hoved-
gård på Skrova med noen mindre foranstaltninger lett kunne innredes 
til sykestue i fisketiden. Sammen med fiskeriinspektør Ellingsen har 
fiskerilegen sett på huset med henblikk på slik bruk. Innkvarterings-
forholdene for fiskerne står hygienisk meget tilbake og er til dels util-
latelig slette. Enkelte fiskere bor i rene skur. Statsbuene danner en 
hederlig unntagelse og de fiskere som bor der var da også meget fornøyd. 
Det ble holdt 2 kontordager på Risvær og 2 i Brettesnes. Søkningen 
l 
var begge steder stor. Den første uke holdtes kontordagene etter anord-
ning fra fiskerioppsynet på disse steder en dag før den fastsatte kontor-
dag, da det begge steder var flere sengeliggende pasienter so:m man 
ønsket tilsett snarest mulig. Instrumenter fantes ikke · på legekontoret 
på Skrova. 
Svolvær: I Svolvær tjenestegjorde også i år lege Eyv. Danielsen, 
Svolvær, som fiskerilege fra l. februar til 12. april. Sunnhetstilstanden 
blant fiskerne var i år dårlig, idet en influensaepidemi herjet i Svolvær 
som ellers i Lofoten. Av de 690 pasienter som kom til behandling, 
hadde 246 denne farsott. Epidemien begynte en uke ut i mars og holdt 
ved helt til fiskets slutt, idet den dog ebbet noe ut den siste tiden. På 
en hel del båter var en flerhet av mannskapet syke, så det ble tvunget 
landligge av den grunn. I det hele var det ikke mange av fiskerne som 
unngikk sykdommen. Den forløp dog forholdsvis lett. , 55 pasienter 
ble lagt i hospital, 25 av disse hadde lungekomplikasjoner (bronchit 
eller lungebetendelse). En pasient døde av lungebetendelse. Det var 
en eldre mann som ble lagt inn i sykehuset i en forkommen tilstand. 
For manges vedkommende gikk det ·flere uker før sykdommen ga seg. 
Det ble dianostisert 5 tilfeller av lungetuberkulose, derav 3 nye tilfeller 
og 4 tilfeller av pleuritt. Det var 7 tilfeller av meslinger. Det inntraff 
ikke noen alvorlige ulykker, bortsett fra at en mann i animert tilstand 
brakk leggen på gaten. Det skortet en stund i slutten av mars på syke-
husplasser, idet flere influensapasienter som kunne trenge det måtte 
·· avvises. I den tiden skortet det dog mer på legehjelp. Med det store 
belegg i Svolvær kunne fiskerilegekontoret ikke makte å behandle alle, 
særlig da besøk på hamna var så tidsrøvende. Påfallende i år var de 
.mange bylder og svullfingre, i alt 102 tilfeller. Poliklinikksystemet med 
skiftestue og assisterende sykepleierske er opprettholdt også i år. Syke-
pleiersken har hatt fullt opp å gjøre. 
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Kabelvåg og Hopen. I Kabelvåg og Hopen oppsynsdistrikter tjeneste-
gjorde lege Kristian Karlsen, Kabelvåg, som fiskerilege i tiden-l. februar 
til 15. april. Det ble behandlet 522 pasienter. Sunnhetstilstanden 
blant fiskerne var preget av en sterk influensaepidemi, som begynte 
først i mars og varte - om enn med avtagende styrke - til fiskets 
slutt. På grunn av det gode fiske ville fiskerne nødig gå til sengs. Mange 
kom direkte fra arbeidet til kontoret med temperatur på 39 og derover. 
En stor del av de angrepne søkte ikke lege i det hele tatt . De holdt 
seg på land et par dager til de sterkeste symptomene var over og dro 
så ut igjen. Ettersykdommer som bronkitt og bronchopneumonier var 
derfor hyppige. Mange kom til legen etter en overstått influensa for å 
få brystet undersøkt. De aller fleste av dem som hadde eller nettopp 
hadde gjennomgått sykdommer i respirasjonsveiene ble undersøkt med 
Pirquets prøve. Alle suspekte ble henvist til diagnosestasjonen i Kabel-
våg. Det ble oppdaget 3 nye tilfeller av lungetuberkulose. Svullfingre 
og skader var hyppige. Det forekom en rekke benbrudd-. Skabb og 
andre hudsykdommer var det -lite av, likeså tanntrekning. Fiskernes 
innkvarteringsforhold var til dels dårlige. Mange av rorbuene var i 
en slett forfatning, fiskerne klager selv over at det går på helsa løs. 
Stort sett har man inntrykk av at fiskerne ·selv forstår betydningen av 
god hygiene. De fleste er rene når de kommer på kontoret. En del 
klager over at de vanskelig får stelt seg som de ·gjerne ville ombord 
på skøyta eller i bua. Kostholdet er som før ensidig. Melk, frukt og 
grønnsaker brukes nesten ikke. Dette skyldes for en stor del at disse 
næringsmidler faller for dyre og enkelte steder også er vanskelig å skaffe. 
Meget kunne her rettes på ved en bedret opplysning. Fiskerne kjøper 
nå småkaker til kaffen, men spiser f. eks. ikke appelsiner. Det ble holdt 
2 kontordager på Kalle, istedenfor som tidligere på Hopen, hvor det 
nå er umulig å skaffe kontorlokale. Kabelvåg sykehus mottok den 
første pasient 28. januar, den siste ble skrevet ut 5. mai. Det ble i alt 
behandlet 110 pasienter. De fleste led av sykdommer i luftveiene som 
influensa, bronkitt og bronchopneumoni. En fiskearbeider med symp-
tomer på hjernebetendelse ble sendt til Harstad sykehus, men døde 
underveis. Ellers var det ikke noe dødsfall blant fiskerne. 9 pasienter 
ble overført til permanent sykehus, 2 til tuberkulosehjem og l til sana-
torium. Smittsomme epidemiske sykdommer har, unntatt influensaen, 
ikke forekommet. 
Henningsvær. Som fiskerilege i Henningsvær oppsynsdistrikt tje-
nestegjorde kst. distriktslege Joachim Devold fra l. februar til 20. april. 
I samme tidsrom holdtes Henningsvær sykestue åpen for pasienter. 
Det ble i alt behandlet 1.060 fiskere. Hertil kom et stort antall pasienter 
som var behandlet av søster under fiskerilegens tilsyn, likesom en hel 
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del tilfeller av mindre alvorlig art som ikke ble journalisert. Under 
fiskets høysesong i mars var søkningen så stor at han hadde vanskelig 
for å få arbeidet unna. Høyeste antall behandlede pasienter på en dag 
var 75. Særlig ble arbeidspresset stort for søster som foruten stellet av 
sykestuas pasienter og nattevakt hver natt, behandlet en jevn strøm 
av pasienter som hver dag kom til skifting og annen behandling. Da 
det har vist seg at belegget har holdt seg meget høyt hvert år i den senere 
tid, blir det absolutt nødvendig å ha 2 søstre neste år. Av alvorlige 
epidemiske sykdommer forekom 2 tilfeller av akutt polimyelitt. I løpet 
av mars måned, særlig i månedens siste halvdel, gikk en influensa-
epidemi over hele været, slik at de færreste unngikk sykdommen. Under 
epidemiens høydepunkt var det ikke sjelden at en rekke båter hadde 
. landligge på grunp. av at hele mannskapet var sengeliggende. Sam-
tidig med influensaepidemien forekom flere tilfeller av krupøs lunge-
betendelse, dog uten dødsfall. Ellers var epidemien ikke ledsaget av 
særlig alvorlige komplikasjoner. Av alvorlige ulykkestiller nevnes brudd 
av overarmen og luksasjon av skulderen. Ellers var skadene av mindre 
alvorlig art. Når det i månedssammendraget nevnes et forholdsvis 
stort antall under rubrikken benbrudd, skyldes det de hyppige tilfeller 
av bristninger og brudd av ribben, en skade som er av mindre alvorlig art. 
I Henningsvær sykestue ble behandlet 62 pasienter med tilsammen 
439 liggedager. Med den svære trafikk ble sykestua rent for liten og 
gammeldags. Særlig trengs det et dødsrom. Det virker uhyggelig for 
de øvrige pasienter å ha døende pasienter liggende ved siden av seg. 
I vinter var det en pasient som måtte ligge og dø i sykekurv ute på 
kjøkkengangen. Det finnes et lite rom som kan benyttes som dødsrom, 
men det er som regel opptatt med pasienter som må isoleres på grunn 
av mulig smittefare. En annen følelig mangel er at det ikke finnes av-
kledningsrom for ventende pasienter. En stor del av arbeidstia kastes 
nå vekk med av- og påkledning på legekontoret . Likeledes trengs en 
skiftestue. Alt dette lar seg vanskelig løse uten nybygging. Det nytter 
lite å ominnrede og flikke på de gamle bygninger som nå brukes. Der-
som personalet kunne skaffes bolig i forbindelse med nybygg av sykestua, 
ville det bli plass til isolasjons- og dødsrom, likesom l. etasje kunne 
innrettes på en mer praktisk og hensiktsmessig måte. 
Stamsund, Steine og Ure. Kommunelege Trygve Roseth, Stamsund, 
tjenestegjorde også i år som fiskerilege i Stamsund, Steine, Ure og Mort-
sund. Legetjenesten artet seg som vanlig. Man var forskånet for epide-
miske sykdomme_r, med unntagelse av influensaen som i mars opptrådte 
temmelig strengt også her. Verkefingre og byller opptrådte i større 
antall og mer ondartet enn foregåen,de år. Dette krevde en masse 
ekstraarbeid på sykestua, hvor det i alt ble utført 389 skiftninger. På 
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sykestua ble innlagt 31 pasienter med i alt 219 liggedager. Sykestua 
holdtes åpen til27. april på grunn av plassmangel ved de andre sykehus. 
Balstad. Distriktslege Christian Grimsgaard fungerte som fiskeri-
lege i Balstad i tia l. februar til 20. april. Det ble i alt behandlet 632 
fiskere. På Balstad ble det holdt 24 kontordager. Søkningen til lege 
var stor. Dette skyldtes for en vesentlig del det store antall verkefingre. 
Ulykker av betydning hendte ikke. Det var en del tilfeller av influensa, 
som synes å ha forløpet lettere enn andre steder. 
Sund og Nusfford. Distriktslege Trygve Nilsen fungerte som fiskeri-
lege i Sund og Nusfjord oppsynsdistrikt i tia l. 'februar til 13. april. 
Det ble holdt en ukentlig kontordag i Nusfjord. Det var meget mindre 
tannuttrekning enn før, da fiskerne nå på grunn av manntallstrygden 
like billig kan få trukket ut tenner også utenfor fisketia. På grunn av 
at det også i år var utpreget øst-Lofotfiske var belegget av fiskere rela-
tivt lite. Det var meget forkjølelse, og i slutten av fisket var det en 
meget utbredt epidemi av influensalignende karakter. Det var dog 
ikke noen dødsfall og ingen andre alvorlige komplikasjoner enn en del 
bronkitter. Det var ingen tilfeller av lungebetennelse, heller ikke av 
lungetuberkulose, pleuritt eller andre tuberkulosesykdommer. Ror-
buene er overbefolket, og en del er trekkfulle og dårlige. En og annen 
fisker kom med utøy, men de aller fleste søker å bekjempe dette, og jeg 
antar at antallet av fiskere med utøy avtar fra år til år. En stor mangel 
er det at det ikke er noe bad i Flakstad distrikt. Av forbedringer nevnes 
at elektrisk lys er lagt inn i en del rorbuer i Sund, og flere vil få det i 
de nærmeste år. 
Reine og Sørvågen. I Reine og Sørvågen oppsynsdistrikt tjeneste-
gjorde lege Sigurd Ek som fiskerilege. De 4 første dager i uka holdtes 
kontordager på Reine, fredag og lørdag på Sørvågen. 53 pasienter ble 
lagt inn i Reine sykestue og 9 i Sørvågen sykestue. Sunnhetstilstanden 
var preget av den sterke epidemi av in fl u ensa som nesten ikke sparte 
noen av fiskerne. På grunn av de ofte overbefolkede rorbuer spredte 
sykdommen seg som ild i tørt gress, og ikke sjelden lå nesten hele båt..: 
laget til sengs på en gang i noen dager. Mange av dem søkte imidlertid 
ikke lege. Ikke sjelden var det bronkitt og lungebetennelse som kompli-
kasjoner, men sykdommen -varte oftest bare 3-4 dager. Det var dess-
uten en del tilfeller av røde hunder og gulsott. Det ble oppdaget et 
tilfelle av lungetuberkulose. Det inntraff et tilfelle av commotio cerebri, 
men forøvrig var det ingen større ulykker. Ingen dødsfall. Det var 
mange verkefingre, absesser og furunkler i siste halvpart av fisketia. 
De hygieniske forhold var forholdsvis gode. Rorbuene var oftest lyse og 
velholdte, de fleste med elektrisk lys. Luften kunne imidlertid bli 
meget slett, hvor opptil 10 mann eller flere skulle ligge i samme rom, 
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hvor tørking av tøy og alt arbeid som f.eks. matlaging og egning av 
liner skulle foregå. Slike forhold kan neppe sies å tilfredsstille den 
moderne ·hygienes krav. En del hjalp det at det i mange rorbuer var 
luftluke øverst på veggen. Det skulle være en selvfølge at slike fantes 
i hver rorbod. Det var å håpe at den tid ikke er fjern hvor alle rorbuer 
kunne bli like hygieniske som statsbuene hvor det er særskilt soverom 
for fiskerne. 
V ær øy og Røst. I V ær øy og Røst oppsynsdistrikter fungerte kst. 
distriktslege Thorbjø~n Kloster som fiskerilege i tia l. februar til 22. 
april. Det var faste kontordager på Røst hver fredag og lørdag. På 
sykestua på· V ær øy lå 21 fiskere med tilsammen 255 ligggedager. På 
sykestua på' Røst ble ingen ·innlagt. Det forekom i år adskillig influensa, 
til dels med ørekomplikasjoner. I anledning av epidemien ble alle 
møter og forsan1linger forbudt på Værøy i tia fra l. mars til 13. mars, 
likesom · skolen på V ær øy ble stengt i samme tidsrom. Det forekom 
også adskillige forkjølelsessykdommer, dog ingen med alvorlige kom-
plikasjoner. Verkefingre var i år hyppige. Noen alvorlige ulykker 
inntraff ikke. Det forekom heller ingen dødsfall på grunn av sykdom. 
Fiskerne gjør hva de kan for å holde seg rene, men det mangler offentlig 
bad både_ på Værøy og på Røst, og rensligheten blir derfor så som så. 
Drikkevannsforholdene er også mindre gode. Rorbuene er stort sett 
lite hygienisk tilfredsstillende og de er overbefolket. Det bygges dog 
en del nye . buer' som stort sett er bra. 
Tabell 16. Døde under Lofotfisket 1939. 
Sykdom ' Sum Alder Hjemstavn 
Drukning ....................... l 51 år Hol 
- ....................... l 31 l) -
Influensa .. . ... . ..... . ... . ....... l 57 • Astafjord 
Appendisitt ..................... l 15 l) Buksnes 
IYiavesår . .. . ..................... l 29 l) Tysfjord 
Encephalit ...................... l 48 l) Hadsel 
Andre hjerne- og ryggmarvsykd . . l 65 l) Brønnøy 
Hjertesykdommer .... . .. . ... . ... l 52 l) Alstahaug 
8 
IV. Fiskens avsetning. 
Tilvirkningen, kjøpefartøyene og landkjøperne. 
Kjøpefartøyenes antall er øket litt de siste år, i 1938 med 33 og 
i år med 11 fartøyer. Da belegget i år var på det høyeste lå der 237 
kjøpefartøyer omkring i værene. Den alt overveiende del hadde imid-
lertid stasjon i Østlofotværene, hvor antallet var forholdsvis stort og 
dertil stabilt under hele sesongen. Det største antali kjøpefartøyer 
tok stasjon i Svolvær, hvor belegget omkring midten av mars utgjorde 
ca. 100 fartøyer. Dernest hadde Henningsvær på det høyeste den 24. 
mars et belegg på 38. I Vestlofoten var forholdsvis få kjøpefartøyer 
møtt fram. Stamsund utviste det høyeste antall med 13 fartøyer. I 
de øvrige vær var der kun få fartøyer tilstede. I Røst stasjonerte intet 
fartøy under hele sesongen, og i Værøy var kun .ett kjøpefartøy mott 
fram en kortere tid. ·· 
I løpet av sesongen foregikk uvesentlig fly_tning av kjøp_efartøyer 
vær-mellom. Den overveiende del tok fast stasjon i et vær og 'holdt sig 
der til fiskeinnkjøpene var avsluttet. Mange kjøpefartøyer tilvirket 
flere laster i samme værstasjon. Et fåtall av kjøpefartøyer flyttet til 
Vestlofoten sist i mars, for å komplettere og fortsette innkjøpene. 
Av fiskebruk på land (såkalte landkjøpere) var der i drift i år:-
288, en økning av 22 fra foregående år. Flere ~v disse fiskeb.ruk har 
utvidet og modernisert, tildels betydelig, og viste sig å være istand til 
å n1otta og tilvirke betraktelig større kvanta enn tidligere. Der var 
således ialt møtt fram 525 fiskekjøpere, et anntall som under n.orm1le 
forhold så noenlunde skulde klare å ta unna de fiskefangster som 
daglig bragtes på land. 
Der oppstod imidlertid i vinter betydelige vansker for fiskerne i 
Østlofotværene m. h. t. den daglige avsetning under storfisket sist i 
mars. Der var mange båtlag som simpelt hen så seg nødt til å avslutte 
driften og reise hjem p. g. a. manglende avsetning hver sjøværsdag. 
Kjøpefartøyene i Østlofotværene var på den ti.d full-lastet og ute av 
stand til å ta imot yderligere kvanta for tilvirkning. Fiskebr;ukene på 
land i Østlofotværene . måtte også på den tid innskrenke_ sterkt p. g. a_ 
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mangel på hjellbruk og hjellplass. For så å bli av med fangstene hver 
dag måtte fiskerne østpå i stor utstrekning gå ekstratur til Vestlofot-
værene for å få salg på sine dagsfangster. Særlig til S tamsundl søkte 
en hel del fiskere på den tid, hvor et par større bruk tok imot alt som 
ble frambudt til salgs. Dette hjalp fiskerne meget godt i den prekære 
situasjon. Også i mange Vestlofotvær begynte hjellbruket på den tid 
å bli uthengt, men for å klare å ta undav etter hvert ble der arbeidet 
intenst med oppførelse av nye hjeller, og på den måten gled krisen 
igjennom noenlunde tilfredsstillende. Men det var jo forbundet med 
stort ekstraarbeide og utgifter for fiskerne å søke vestover for å finne 
avtakere for fangstene. Hvis ikke fiske brukenes kapasitet i enkelte 
Vestlofotvær hadde vært såvidt stor på området, vilde enda mange 
båtlag ha måttet avbryte driften allerede sist i mars. 
Med hensyn til tilvirkningen gjør alle mann nu sitt yderste for å 
frambringe et så godt produkt som mulig, hvilket gjelder såvel fiske-
brukene på land som kjøpefartøyene. Også fiskerne gjør i stor utstrek-
ning hva der står i deres makt for å gi fisken en god behandling fra den 
kommer opp av sjøen til den frambys til salgs, idet både slaktning og 
sløyning nu stort sett utføres på en noenlunde tilfredsstillende måte. 
Da det antas å ha interesse hvordan forholdene ligger an på om-
rådet i hvert fiskevær, skal man her hitsette hva oppsynsbetjentene 
har innberettet om saken: 
Kanstadfiorden oppsynsdistrikt. 
>>Når fisket tok seg opp i midten av mars, inntrådte mangel på 
avtakere, hvilket varte sesongen ut. Alt brukbart husrum på land 
ble opptatt til salting, likesom alt hjellbruk ble benyttet og nytt opp-
ført. Dessuten forsøkte fiskerne å skaffe sig avsetni:qg i de nærmeste 
distrikter, og en hel del fisk ble avsatt på den måte. Vanskeligst var 
det for belegget for Rinøy som vesentlig bestod av mindre og lite sjø-
gående farkoster, som ikke kunne frakte fisken lang vei. Flere småbåt-
fiskere måtte avslutte fisket siste uke av mars,· etter å ha oppbevart 
flere døgns fangst, dels i båten og dels i sneskavler. Om tilvirkningen 
anføres fra Rinøy at den foregår fullt forskriftsmessig, men at fiskerne 
. utviser stort slurv med bløggingen. For K j eøy anføres at .både bløggings-
og tilvirkningsforskriftene etterfølges bra, bortsett fra at de fleste til-
virkere på fartøyene unnlater å vaske fisken etter Hekkingen.<< 
Raft -sundet oppsynsdistrikt. 
Som fisket artet sig først i sesongen kunde landkjøperne n1otta 
den fisk som daglig bragtes på land. Følgen ble at en del av de fartøyer 
som hadde tatt stasjon i Risvær måtte forlate distriktet i mangel av 
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tilbud på fisk. Da fisket omkring 15. mars tok et betraktelig opp-
sving, inntrådte kjøpermangel. Denne vedvarte konstant til fisket 
sluttet. I slutten av mars var den så prekær at man kan si at den var 
årsak til fiskets avslutning. Landkjøperne utvidet sine hjellbruk be-
traktelig og avtok et langt større kvanta enn tidligere, likesom innbyg-
gerne med eget hjellbruk tilvirket sin fangst. De fiskere som hadde 
større farkoster gikk til Innlandet, hvor de enten fikk selge sin fangst 
eller leie hjellbruk. Tross det meget lønnsomme fiske måtte en hel del 
tilreisende fiskere som ikke kunne skaffe sig avsetning eller h j ellbruk 
avslutte fisket og reise hjem allerede i første uke av april.<< 
Skrova oppsynsdistrikt. 
Mens fisket var på det beste, inntrådte der kj~permangel for Skrova. 
Den 25. mars var alle kjøpefartøyer på det nærmeste full-lastet. Land-
kjøperne greide ikke å avta fangsten, hvorfor en flerhet av skøytene 
gikk til Svolvær, Henningsvær og Stamsund, men hadde også der 
vanskelighet med å bli kvitt fisken. En del småbåter sluttet fisket og 
reiste hjem, da de ikke kunne få solgt fisken på stedet. Jukseskøytene 
trakk imidlertid vestover i håp om bedre avsetningsforhold. Det er 
selvsagt at dette forhold hadde stor innflydelse på distriktets fiske-
kvantum og utbyttet av fisket. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Først utover midten av februar begynte egentlig hovedtyngden av 
kjøpefartøyer å komme. Den fisk som kom iland på den tid gikk lett unnav 
og ofte til priser som lå over den fastsatte minstepris. Etter hvert kom 
flere fartøyer fra sine hjemsteder, likesom der også foregikk tilflytning 
vestfra. Det høyeste antall kjøpefartøyer var godt og vel 100. Av 
landkjøpere var der få, og bortsett fra et par stykker var de øvrige små 
avtakere både i daglig innkjøp og i samlet kvanta. Det er derfor de 
tilreisende fartøyer man har å regne med som avtakere. I distriktet 
er svært lite hjellbruk, så rundfiskkvantumet blir forholdsvis beskjedent. 
Enkelte kjøpefartøyer og landkjøpere hadde sikkert produsert mere 
rundfisk, hvis muligheten herfor hadde vært til stede. Flere kjøpefar-
tøyer gjorde dog store innkjøp og saltet opp til 2-3 ganger i sine far-
tøyer. Alle kjøpefartøyer som stasjonerte i været fikk det kvantum de 
hadde bestemt seg for å kjøpe. Dessverre viste det seg at der sist i mars 
begynte å bli vanskeligheter med avsetningen. En flerhet av fartøyene 
var da full-lastet; og med det ganske gode fiske som enda foregikk var 
det ikke mulig for de som var igjen å klare å ta imot all fisk som kom 
·på land. Det må sies at kjøperne under de rådende forhold stillet seg 
svært velvillig og gjorde så store daglige innkjøp som de på noen måte 
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kunne overkomme. Innkjøpene var mange ganger så store at de først 
greide å få fisken nedsal tet dagen etter. Ikke desto mindre var det 
enkelte dager helt umulig å få avsatt all fisk. Fiskerne hadde da ikke 
annet å gjøre enn å forsøke andre steder eller ia fisken ligge over til 
neste dag til kjøperne hadde arbeidet undav. Dette gikk ut over fiskernes 
drift slik at de ble forsinket i neste dags fiske. Under slike forhold 
fant mange fiskere det håpløst å fortsette. De sluttet derfor og reiste 
hjem. Hadde avsetningsforholdene vært normale, vilde sikkert ikke 
avslutningen begynt så tidlig. Om fiskerne vilde ha hengt fisken .sin~ 
var det ikke mulig å oppdrive hjellbruk. Som vanlig tilvirket en del 
fiskere fra Møre sin fangst selv, og det viste seg at de fikk god betaling 
for det merarbeid dette medførte.<< 
Kabelvåg oppsynsdistrikt. 
I månedene februar og mars var der ingen vanskeligheter med 
avsetningen av fisken. Alle var imidlertid klar over at hvis det gode 
fiske skulle fortsette i april, ville det bli vanskeligheter med avset-
ningen. Dette viste sig også å slå til, idet der allerede fra april enkelte 
dager var flere fiskere som ble liggende inne med sin fangst usolgt til 
neste dag. Juksefiskerne fikk av den grunn ikke utnytte tiden, men 
måtte tidlig på land hver dag for å få solgt sin fangst. Dette påførte 
tap som under normale avsetningsforhold vilde ha vært unngått. I 
påskeuken måtte derfor en hel del juksefiskere avslutte, . da det var 
helt-håpløst å fortsette under de herskende forhold. pet viste seg at de· 
som lå igjen uken etter påske oppnådde ganske godt utbytte av fisket. 
Kjøperne gjorde hva de kunde for å avta så meget som mulig, hvilket 
gjelder både brukerne på land og kjøpefartøyene. Flere av de sistnevnte· 
saltet 2 laster. Noen få båtlag hengte sin fisk selv, men mangelen på 
hjellmateriell bevirket at kun få kunde ordne sig slik.<< 
H apen oppsynsdistrikt. 
Der foreligger fra dette distrikt ingen rapport om forholdene på. 
området, men man kan gå ut fra at det artet sig for dette distrikt på 
samme måte som for nabodistriktet Kabelvåg.<< 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Under det gode fiske som foregikk fra første halvdel av mars og: 
under den store tilstrømning av almue som da fant sted ble det en tid 
adskillige vanskeligheter med avsetningen, idet kjøperne ble overkastet. 
~år vanskelighetene ikke ble større, så skyldtes dette i første rekke land-
kjøpernes kapasitet. Ved fylkets. bygning av bilveier i været er et ganske· 
stort felt som tid~~gere lå unyttet gjort tilgjengelig for. hjellbruk. .. På. 
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dette felt foregikk i vinter en intens hjellbygging så lenge hjellmaterialer 
var å oppdrive. Fra kjøpebrukene i hovedværet kjørtes fisken med bil 
til hjellplassene. Brukenes kapasitet er derved øket til det mange-
dobbelte mot før. Så langt de gamle hjeller rakk, gikk avtagningen bra, 
men da kjøperne måtte til å bygge opp fra nytt de hjeller som det skulde 
henges på gikk avtagningen selvsagt tregere. I tiden omkring 20. mars 
forekom det ikke sjelden at fiskefangsten ble liggende ombord fra dag 
til annen. Mange fartøyer var da full-lastet. Den trege avsetning i 
den tid førte til at fiskerne i større utstrekning tok til å tilvirke egen 
fangst. Avsetningsvanskelighetene var medvirkende til at mange av-
sluttet fisket tidligere enn det ellers under beqre avsetningsforhold 
vilde ha gjort. I slutten av sesongen- etter påske var der ingen vanske-
lighet med å få avsetning for fisken. For biproduktene var avsetningen 
dårlig gjennom hele vinteren.<< 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
I slutten av mars da fisket var best og tilførselen stor, oppstod c;Ier 
enkelte dager vanskeligheter med å få avsatt all den fisk som førtes 
iland, da kjøpernes antall under hele sesongen var lite, men de som var, 
gjorde hva de kunne for å avta partiene. De fastroende fiskere hadde 
sine faste avtakere og ingen avsetningsvanskeligheter, men for til-
flytterne var forholdet ofte vanskelig, særlig dagene før søn- og hellig-
dager, og det samme forhold var tilstede for juksefiskerne som kom 
sent på land. Tross de mindre heldige avsetningsforhold ble .der mottatt 
betydelige 'partier hver dag·. I den beste sesong mottok således et enkelt 
bruk daglig 50-70 000 kg fisk med biprodukter. Alle landkjøpere som 
hadde anledning til det måtte gå til stor utbygning av hjeller. Ved 
et enkelt fiskebruk på land ble der innkjøpt og tilvirket vel l Y2 million 
kilo. Det vil herav framgå hva der av kjøperne på stedet ble gjort 
for å hindre at fiskerne sluttet driften p. g. a. kjøpermangel. De klarte 
å ta unnav etterhvert, så ingen kjøpermangel oppstod, altså en helt 
tilfredsstillende avsetning. 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
Avsetningen foregikk helt tilfredsstillende for distriktet, bortsett 
fra onsdag før skjærtorsdag og 2. påskedag, da en hel del farkoster fra 
andre vær strømmet til for å få sine fangster solgt.<< . 
Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
De stedlige landkjøpere var også i år avtakere av den fangst som 
ble bragt p~ land i distriktenes fiskevær. Av kjøpefartøyer var der 
2 i Reine, l i Sund og l i Nusfjord. Det forekom ikke i år tilflytning av 
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kjøpefartøyer fra Østlofoten. Landkjøperne avtok den tilgående fangst 
uten noen vanskelighet, og kjøpene fortsatte helt til avslutningen den 
26. april. Reine oppsynsdistrikt ble tilført noe fisk østfra. Det tilførte 
parti var ubetydelig når en ser hen til det tilvirkete kvanta for distriktet. 
Det forekom også at garnbrukerne fra Østlofoten kom vestover og 
solgte sin fangst her, når det var vanskelig under avsetningsforholdene 
østenfor. Der ble i vinter hengt forholdsvis mere fisk enn foregående år. 
Dette har sin årsak i, at den største tilgang på fisk kom i den siste del 
av sesongen. De fleste kjøpere gjør hva de kan for å få en pen vare 
enten det nu gjelder saltfisk eller rundfisk. Enkelte kjøpere er dog 
for lite nøieseende og øver for liten kontroll overfor fiskere m. h. t. 
om fangsten er bløgget eller ikke. Dette kan selvsagt føre til at fiskerne 
slapper av når de får inntrykk av at det ikke er så nøye. De fleste 
fiskere bløgger imidlertid sin fangst. Dårligst i så henseende er det 
med garnfarkostene som kun driver med leiekarer. Også i vinter var 
det en hel del garndrivere som hengte en del av sin fangst på hjell. Når 
båtlagene disponerer hjellbruk, er dette et foretagende som må lønne 
sig godt. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I dette distrikt foregikk avsetningen av fisk og biproduktene 
raskt og uten vanskeligheter hele sesongen igjennom. Den lengste tid 
av vinteren var tilgangen av fisk liten i forhold til hva kjøperne kunde 
klare, og derfor oppstod der også et konkurranseforhold mellom kjøperne 
om å få mest mulig fisk. Dette hadde til følge at der fra kjøperhold 
ikke ble øvet den nødvendige kontroll med fiskerne m. h. t. fiskens 
behandling, sløyning og bløgging m. v. Bortsett fra dette gjør tilvirkerne 
sitt beste for å fremstille finest mulig vare.<< 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Fiskekjøpet ble besørget av 23 landkjøpere. Ingen kjøpefartøyer 
møtte fram. Avsetningen av fisken med biprodukter skjedde helt til-
fredsstillende hele sesongen igjennom.<< 
Røst oppsynsdistrikt. 
Antallet av fisketilvirkere var som foregående år, nemlig omkring 
14 landkjøpere. De fleste var godt ordnet for å motta fisk til såvel 
salting som hengning, men fisket var så dårlig at der måtte tilføres 
betydelige kvanta fra Lofoten.<< 
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Antall kjøpefartøyer tilstede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutning i 1939. 
Tabell. 17. 
l l-< l s:: r.n b.O ru '1j '1j >. Q) l-< '1j '1j s:: Q) Uken >. l-< s:: ro ru oro s:: > s:: s:: ro l-< Q) Q) >. Ei \'Sl \'Sl ru r.n > ~ Q) r.n ::l Q) ::l +> o '1j s:: b.O \'Sl +> Q) 'i> Q) o > P-. b.O r.n l-< r.n $l ~ s:: 'Q) oro ' l-< r.n s som s:: ~ r.n +> o Q) s:: s p +> ::l ~ 
\'Sl 
~ P:i +> 
l-< ,.0 o ·a l-< ~ r.n ~ i> ~ ro endte Q) ~ > ro 0:: ro o ::l (f) l-< $l l-< (f) (f) ~ s:: +> :g I=Q z \'Sl I=Q 
~ l 




- - _l _ l _ l 2 li l - - 4 - - _ l _ _ l_ 8 
- lO - l - - l 8 - 3 4 2 l - 4 - - 1 - - - 25 
- 17 2 5 l l 7 20 3 7 6 lO 4 - 7 1- 2- - - 76 
- 24 5 7 9 2 17 54 4 8 14 lO 5 - 7 1- 2- 1- 146 
Mars 3 7 11 11 3 20 64 6 11 29 lO 5 - 7 l l 2- - - 188 
- lO 3 7 12 2 19 92 16 16 32 lO 6 - 7 l l 1- - - 225 
- 17 3 5 14 3 18 98 16 16 37 12 6 - 6 l l l - - - 237 
- 24 3 5 14 2 15 102 16 15 38 13 5 - 6 1- 1- - - 236 
- 31 3 5 lO l 4 61 6 lO 37 8 4 - 6 l _, 1- - - 157 
Apr il 7 l - l - - 12 - 4 11 8 4 - 6 2- - - 49 
- 14 - - l - - 2 =l 3 5 5 2 - 7 2 - - - 27 - 21 1- - - -l- - 21- -- l l - 6 1-1-1 2 1 - -l 12 
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Nærmere oplpysninger om de i Lofoten den 22. mars 1939 
:::::-- tilstedeværende kjøpefartøyer. 
Tabell 18. 
Fartøienes art Samtlige 1=1 Gjennem-1=1 
J Med motor Med seil 
fartøiers o snittlig +' 
...... 
.... 
~ +' '$ 1=1 .., Q.) Vl 1=1 cd 
~ 
..Q +' 
-@ 1-< o ~ b.O b.O ro +' Hjemsted en bJl 1-< 1-< 1-< 1-< bD 1-< 'l-< 1-< 1=1 :p '+-< ...... Q.) Q.) 
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+' !=i b.O 1il U) U) U) Q.) :p 
.:l .:l p:::j Q.) +' 
.:l .:l s Q.) ~ o o en Q.) 
.!<: .!<: ro Q.) 1-< (/) (/) U) p:::j ~ 
-
Byer: 
Bergen .......... - - - - - - 2 - - - 2 lO 125 5,0 62,5· 
Ålesund ......... - - 2 ·- - l l - - - 4 28 367 7,0 91,7 
Molde ........... - - 2 l - 3 - - l - 7 40 371 5,7 53,0· 
Kristiansund N .. 2 4 4- 7 - - 4 l 6 - 28 193 1975 6,9 70,5 
Trondheim ...... - - 2 l - l l - - - 5 21 213 4,2 42,6· 
Bodø ............ - - l - - l - - - - 2 12 80 6,0 40,0 
Tromsø ... .... .. - - - 2 - - - - - - 2 9 99 4,5 49,5 
- - - - - - - - - - - ----
Tilsammen 2 4 11 11 - 6 8 l 7 - 50 313 3230 6,3 64,6' 
l 
Landdistr. angitt 
l l l l l l l 
soren-
skriverivis: 
Hardanger - - - 2 - 2 - - 2 - 6 A-O 439 6,7 73,1 
Søre Sunnmøre .. - l l - - - - - - - 2 19 247 9,5 123,5· 
Nordre Sunnmøre - - l - - l l - l l 5 27 278 5,4- 55,6 
Romsdal ..... . .. - - - - - l - l - l 3 12 96 4,0 32,0 
Nordmøre . . ..... - - l - - - - l - - 2 14 130 7,0 65,0 
Hitra .... . .. .... - - - - - 2 - - 2 4 8 32 253 4,0 31,6· 
Fosen . .......... - - 9 2 l 5 - 2 5 3 27 130 1137 4,8 42,1 
Namdal ......... - - l l - - - - - - 2 11 125 5,5 62,5 
Brønnøy .. .. .... - - - - - - - - 2 l 3 11 90 3,7 30,0 
Alstahaug. , ..... - - - - - 3 l - 3 l 8 44 412 5,5 51,5 
Rana .... .... . .. l l 2 l - 4 - - - l lO 45 275 4,5 27,5 
Salten ........... - - 13 3 - 7 2 5 29 2 61 327 2877 5,4 47,1 
Steigen . ....... , . - - l l - 3 - l 2 l 9 43 323 4,8 35,9 
Lofoten ......... - - l - - - 2 l 20 5 29 139 1321 4,4 45,6 
Vesterålen ...... - - l 2 - l l l - 2 8 43 700 5,3 87,5· 
Trondenes - l 3 l - - - - l l 7 37 364 5,3 52,0· 
Malangen . .. ..... - - - - - - - - - l l 4 37 4,0 57,0. 
- - - - - - - - - - - -- - - ----
Tilsammen l 3 34 13 l 29 7 12 67 24 191 978 9104 5,1 47,6· 
- - - - - - - -- - - -- - -
Ialt 3 7 145 24 l 35 15 13 174 24 2411 1291 12334 5,31 51,1 
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Fiskeoppkjøpere på land til stede 22. m ars 1939. 
Tabell 19. 
Rinøy: 
:Fra Lødingen 7 
» Kvæfjord l 
Ialt 8 
Kj e øy : 
:F ra Lødingen 2 
Ialt 2 
Ris vær og 
Raftsundet : 
:F ra Vågan . ... . ... . . 8 
>> Lødingen . . . . . . . 2 
>> Tjeldsund . . . . . . . l 
>> Harstad. . . . . . . . . l 
Ialt 12 
Brettes nes : 
::Fra Vågan . . . . . . . . . . 3 
>> Sortland . . . . . . . . l 
Ialt 4 
·Skrov a:· 
Y ra Bergen. . . . . . . . . . l 
>> Kristiansund . . . . 2 
>> Lurøy........... 2 
>> Bodin . .. . . . . . . . l 
>> Nordfold . . . . . . . . l 
>> Hamarøy . . . . . . . l 
>> Vågan. . ........ 6 
>> Målselv . . . . . . . . . l 
Ialt 15 
Svol v ær : 
Fra Kristiansund . . . . l 
>> Gripp.. . ........ l 
>> Ørsta .. ... . ..... 1 
« Søraukra . . . . . . . l 
t> Sandøy....... .. l 
Bud ............ l 
>> Leirfjord . . . . . . . . l 
>> Bodin ... . .. . . . .. l 
>> Svolvær . . . . . . . . 5 
>> Bø . . ............ 2 
.t> Lødingen . . . . . . . l 
Ialt 16 
Kabelvåg: 
F ra Roan . .......... 1 
>> . Steigen . . . . . . . . . 1 
<< Hamarøy . . . . . . . l 
t> Vågan... . ...... 7 
Fra Hadsel .. ....... . l 
>> Sortland . . . . . . . . l 
>> Sandtorg . . . . . . . 2 
~ Bjarkøy .. . .. .. . l 
I alt 15 
H o p e n, K a l l e, Ø r s-
nesvika og Ørsv å g : 
Fra Steigen . ...... . . l 
>> Vågan . . .. .. ... . 9 
Ialt 10 
Hennin g s væ r : 
Fra Berge-n . . . . . . . . . . I 
>> Ålesund .. .. .. .' . 2 
>> Trondheim . . . . . . l 
>> Harstad. . . . . . . . . l 
>> Trom..:ø... . .... . l 
>> Hareide l 
>> Misund . : ~ : : : : : : l 
>> Vega..... . .. . .. . l 
>> Saltdalen. . . . . . . . 2 
>  Skjærstad . . . . . . . l 
>> Fauske . .... ..... l 
>  Vågan .......... 26 
>> V al berg . . . . . . . . . 3 
>  Borge.... . . . .... 4 
>> Gimsøy......... l 
>> Hadsel... . ...... 2 






Fra Hol .. . .. . .. .. .. 13 
>> Borge .... ... . . .. l 
>> Tjøtta . . . . . . . . . . l 
Ialt 15 
• U re : 
F ra Hol...... .. ..... 3 
Ialt 3 
Mortsund: 
Fra Tjøtta .. . .. .. . .. 1 
>> Vågan.......... 2 
>> Hol........ . .... 8 
Ialt 11 
Balstad : 
Fra Bergen. . . . . . . . . . 2 
>> Trondheim . . . . . . l 
» Vega........... . 3 
>> Herøy . . . . . . . . . . l 
>> Gildeskål . . . . . . . l 
<< Hadsel . . . . . . . . . l 
Buksnes . ........ 29 
Bø ........ . . . . l 
Ialt 39 
Nusfjord: 
Fra Flakstad . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Sund : 
Fra Tjøtta ...... .... l 
>> Flakstad . . . . . . . . 13 
I alt 14 
Reine og Hamnøy: 
Fra Moskenes ....... 10 
Ialt 10 
Sørvågen: 
Fra Vevelstad ...... .' · 2 
» Moskenes ........ 23 
Ialt 25 
Værøy: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . 2 
>> Bodø . . . . . . . . . . . 1 
>> Vega .... . ... . . . 2 
Saltdal . . . . . . . . . l 
Værøy . . . ....... 17 
Ialt 23 
Røst: 
Fra Ålesund . . . . . . . . l 
>> Bodin.. . ........ l 
>> Røst . . . . . . . . . . . 7 
>> Kvæfjord . . . . . . . 1 
Ialt 10 
Således tilsammei) 
i hele Lofoten 288. 
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Fartøyer med handel tilstede 22. mars 1939. 
Tabell 20. 
Hjemstedskommune 




o l ...... . .. . .................. 




















Gjennemsnittspriser på fiskeprodukter i hvert fiskevær i 1939 
angitt i kroner (kilopris for sløyet fisk). 
Tabell 21. 
Gam fisk Line fisk Dypsagnfisk Hoder Lever Fersk Salt rogn rogn 
Fiskevær ---- - -
pr. 100 pr. 100 pr. 100 pr.100 pr. hl pr. hl pr. h kg kg kg stk. 
Rinøy ............ 13,0 13,3 13,3 1,0 14,9 11,2 -
Kjeøy ............. 12,9 13,3 13,0 1,0 15.6 8,3 -
Risvær ............ 12,8 13,3 13,3 1,0 15,0 10,5 -
l3rettesnes ......... 13,1 13,1 13,1 1,0 15,7 10,5 -
Skrova ............ 13,0 13,0 13,2 1,0 16,5 7,7 -
Svolvær . .......... 13,1 13,1 13,1 0,8 15,9 6,9 -
Kabelvåg .......... 13,0 13,0 13,0 0,8 16,0 12,5 -
Hopen og Ørsnesvika 13,0 13,0 13,0 0,8 15,1 7,9 -
Henningsvær ...... 13,2 13,2 13,2 0,9 16,2 12,4 -
Stamsund og Steine 12,7 13,4 13,0 0,9 15,5 11,7 -
Ure . .. ............. 12,8 13,3 . 13,0 1,0 15,4 10,0 -
Mortsund .......... 13,0 13,0 13,0 1,0 16,0 10,3 -
l3alstad ........... 13,2 13,2 13,2 1,2 15,3 10,0 -
Nusfjord .......... 13,0 13 o - 1,0 15,4 12,5 -
Sund og Nes land .. 12,9 13,0 13,0 0,9 15,2 11,9 -
Reine og Havnøy .. 13,0 13,0 13,0 1,1 15,1 10,2 -
Sørvågen, Moskenes, 
l3ogen, Tind og Å 13,0 13,0 13,0 1,0 13,5 8,5 -
Værøy ............. 13,0 13,0 - 1,3 15,1 11,1 13,8 
Røst .............. l 12,4 13,1 13~2 1,5 16,0 l 11,6 -
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Gjennemsnittspris for rund og sløyet fisk 1889-1939. 
(Øre pr. stk.) 
Tabell 22. 
Ar l S!øyet l Rund l Ar l S!øyet l Rund l Ar l Sløyet l Rund 
1889 ..... 
1890 ..... 











1902 .... . 
27,0 34,1 1903 ..... 21,2 24,4 1916 ..... 91,0 
20,5 24,2 1904 ..... 18,5 23,9 1917 ..... 116,5 
26,5 31,7 1905 ..... 26,8 34,1 1918 ..... 94,0 
21,4 26,4 1906 ..... 25,1 30,4 1919 ..... 130,0 
17,1 22,3 1907 ..... 37,5 43,4 1920 ..... 85,0 
20,0 26,6 1908 . . ... 36,3 42,1 1921 .. .. 45,0 
14,0 17,8 1909 ..... 33,6 39,7 1922 ..... 73,0 
21,1 28,6 1910 ..... 34,8 44,7 1923 ..... 42,0 
15,5 20,4 1911 ..... 43,1 55,6 1924 ..... 88,6 
16,6 22,0 1912 ..... 25,3 29,6 1925 ..... 99,44 
25,0 30,3 1913 ..... 29,0 34,4 1926 ..... 43,16 
33,4 41,2 11914 ..... 33,6 39,3 11927 ..... 16,41 
25,5 32,3 1915 ..... 32,5 40,6 1928 ..... -
25,2 30,6 
Gjennemsnittspris angitt kilovis for sløyet fisk. 
(Øre pr. kg.) 
1929 . . . . .. ... . . . . .. . . 10,5 1934 .............. 10,7 
1930 •••••••• l ••••••••• 11,8 1935 ................. 12,0 
1931 .. .. ..... ........ 11,4 1936 .................. 12,2 
1932 . .. .... .. . .. . .. l. 7,0 1937 ................. 12,0 
1933 ................. 9,0 1938 •••••••••••••••• l 13,2 
1939 ................. 13,1 














Tilstedeværende trandamperier på land og ombord i fartøyer 
Tabell 23. i Lofoten den 22. mars 1939. 
Rinøy: l l Risvær: 
(Kanstadfjorden oppsyns- (Raftsundet oppsyns-
distrikt) l distrikt) 




- --- Hamarøy ......... . 
» Vågan ........... . 

























Fra Bergen . . . . . . . . . . . . l - Fra Hol .............. __ l- _ _ - _ 
» Ørstavik . . . . . . . . . . . . l - Ialt 1 l --
~ Ålesund . . . . . . . . . . . . - l 
>> Kristiansund N. . . . . l -
•> Bodø . . . . . . . . . . . . . . l -
>> Vågan . . . . . . . . . . . . . . 2 _ M o r t s u n d : 
Ialt 
7 
- -6- - -1- Fra Bergen ........... . 
>> Hol .............•.. 
Svolvær: 
Fra Ålesund ......... . - l 
<< Ørsta ............. . l -
& Haram ............ ·· l -
» Norddal ........... . l -
>> Svolvær ........... . 4 -
» Mos l, enes ......... . - l 
-------
Ialt 9 8 l 
Kabelvåg: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . l 
>> Sand torg . . . . . . . . . . 2 
>> Ålesund . . . . . . . . . . . . l 
<< Vågan.............. 2 
Ialt 61_6 __ 
Hopen: 
Fra Bodø.............. l 
» Vågan . . . . . . . . . . . . 3 
» Flakstad ............ __ 1_ 




Fra England ........... . 
>> Bergen ........... . 
>> Bodin ........... . 
>> Buksnes .. , ...... . 
Ialt 5 
Nusfjord : 
Fra Flakstad ......... . 
Ialt 2 
Sund: 
Fra Flakstad ......... . 
Ialt 6 
Reine: 
Fra Moskenes ......... . 
Ialt 5 
Fra Bergen ........ · .. · 
2
1 = s ø r v å g e n : 
















» Hareide . . . . . . . . . . . . 1 - Fra Moskenes .......... __ 9 __ -__ 
>> Skj ærstad . . . . . . . . . . l -
» Vågan.............. 2 -
» Valberg . . . . . . . . . . . . l -
» Borge . . . . . . . . . . . . l - V 
» Harstad . . . . . . . . . . 1 - æ r ø Y : 
Ialt 9 9 
----Fra Vega .............. l -
10 - >> Værøy .......••••.. __ 5 ___ -__ Ialt lO 
Stamsund og 
Steine: 
Fra Oslo ............. . 
» Ålesund ......... . 








Fra Gildeskål ......... . 










K jeøy ..... 
(R inøy) .... } 





Kabelvåg .. } 
Storvågan .. 





vær ... . .... 
Stamsund. ·} 
Steine ..... 






Reine .. .... 
Moskenes ... 
Sørvågen . .. 




V. Tilreisende og næringsdrivende. 
(Kjøpefartøyer ikke innbefattet). 
Beskjeftigelse 
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11 _ 1_ 1 s l s l 21- i_l sl-J 31 _ 1 101 41_ 1 _ 1_1 21 
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2 6 8 42 l 7 20 3- 4 - - 3-- - - -
l l l 4 4 2- - 8 l 7 - lS 5- - - 9 
12 3 2 7 13 7 1- 28 2 35 - 100 24 - - - 40 
43 11 - lS 136 29 -- 73 l 68 - 258· 26 4105 l -
lS 3 - 7 6 20 - - 23 3 8 5 33 7 2 18 - 31 
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9 3 28 52 lO l 2198 14 72 - 230 47 4 75 - jl77 
2 5- 19 12 12 1- 47 31 15 48 15 l l 5 - 43 
5 7 l lO 8 l- - 7- . 2 - 8 3 l - - 41 
2 - -- 12 13 5 - - 9- 8 4 30 4- - - 18 
7 12 - 50 32119 46 3 30180 104 22 4 24 - 120 
- - - ·- - - 6 4 - 6 18 26 4- - - 46 
2 1- 4 2 7 l .37 - 8 7 12 6- - - 28 
- - - 5 5 5- - 16 - 6 7 15 2- - - 12 
l L 2 6 2 8- l 74 2 11 4 18 8- - - 17 
- - - - - - - - 5- 3 6 7 - - - - 5 
2 2- - - 5- l lO - 9 21 26 5- - - 23 
- - - - - 7- - - - 11 55 43 5- - - 28 































- - - - l 4 - l 5 2 7 11 12 5 - 3 - lS 4 73 
128 609'194 3o8!t67 4 6 701131 369 38s n21213 20 253 jl80l288 506 
VI. Været og bedriften. 
Landliggedager . på grunn av været i tiden 30. januar til 
22. april 1939. 
Tabell 25. 
Østlofoten V estlofoten, Værøy og Røst . 
Måned 
l l 
· Hele Delvise Hele Delvise 
l 
Januar .................. - - - -
Februar ................ 2 3 2 4 
Mars .................... 2 2 2 l 
April .................... - - - l 
Ialt 4 5 4 6 
. l 
La det straks være sagt at årets Lofotfiske ble avviklet under 
ga11ske enestående gunstige driftsforhold, idet været så å si hele sesongen 
igjennom artet sig meget rolig og pent med stort sett lite nedbør og en 
jevnt høi temperatur. En tilsvarende godværsvinter er vanskelig å påvise. 
Selvsagt kan også en godværsvinter by på en og annen ruskeværsdag, 
og man hadde også i vinter et par· sådanne, spesielt lørdag den 11. mars~ 
da sydvestkuling og krapp sjø bragte mange farkoster i en kritisk situa-
sjon . ute på feltet. 3 skøyter fikk den dag svære brekninger over seg, 
og 4 mann ble skyllet overbord, 2 mann fra den ene skøyte og l fra hver 
av de andre. Alle farkoster var ute den dag, men den øvrige del av flåten 
klarte seg velberget i land. Hele uken 11.- 18. mars var det litt ru~ket 
vær på feltet, men driften ble underholdt hver dag av litt mere sjø-
gående farkoster. De mindre båter som drev juksefiske var sv~rt 
hindret av været omtrent hver dag i ukens løp. Når man ser bort fra 
dette, var været som nevnt sjelden pent og rolig. 
Som det vil fremgå a V ovenstående tabell 25 var der i alt kun 4 
hele og 5 delvise landliggedager i Østlofoten, og 4 hele og 6 delvise i 
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Vestlofoten, iberegnet Værøy og Røst, under hele sesongen, et sjeldent 
resultat. Av tabell 27 vil det videre fremgå at der i enkelte fiskevær 
var opp til 70 sjøværsdager hele sesongen igjennom eller gjennomsnittlig 
66 sjøværsdager for hele fisketidens 72 arbeidsdager. 
Vindretningen varierte nokså sterkt, m.a. o. var det overveiende 
vekslende· bris. 
H;eller ikke frembød strømforholdene særlige vanskeligheter, når 
man da bortser fra enkelte tider av sesongen under driften på ytter- . 
siden av Værøy og Røst. Som det herav vil skjønnes stillet arbeids-
forholdene ·.På fiskefeltet seg meget gunstig under hele fisket, og når 
Lofotfisket gav såvidt godt kvantitativt resultat, skyldtes dette som det 
vil skjønnes for en de~ også driftsforholdene. 
Oppgave over hele og delvise uværsdager fra fiskets begynnelse 
. til dets avslutning i 1939. 
Tabell 26. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Ar 
Jan. j Feb. j Mars l April l Ialt Jan. l Feb., Mars j April' Ialt 
1930 ........ - lO 6 2 18 l 11 7 2 21 
1931 ........ - 11 8 4 23 - 12 lO 5 27 
1932 ........ - 7 8 4 19 - 11 8 5 24 
1933 ........ - 7 5 3 15 - 6 4 3 13 . 
1934 ....•... l 8 3 2 14 - 9 3 2 15 
1935 .....•.. - 5 6 l 12 - 6 9 l 16 
1936 ........ - 5 7 2 14 - 8 8 4 20 
1937 ........ - 7 & l 16 - 7 7 l 15 
1938 ........ - 8 6 2 16 - 8 6 2 16 
1939 ........ - 5 4 - 9 - 6 3 l 10 ---- - - --- - ----- - ----
Gj .snittlig 0,1 . 7,3 6,1 2,1 15.6 0,1 8,4 ~.s 2,6 17,7 
-68- . 
Oppgave over trekningsdager i hvert fiskevær i løpet 
av sesongen 1939. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Tabell 27. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hjnl s Hjnjs Hin l s H l n l s Hjn!s 
Rinøy .................. 





















usfjord ............. . 
und og N esland ........ 
eine og Ha vnøy ...... 
ørvågen, Moskenes,Bogen, 
Tind og Å ............ 
æ røy V 
R øst 
................ 



















l 20 3123 
2 19 5 24 
2 21 2 23 
2 18 6 24 
2 21 2 23 
2 16 7 23 
2 18 4 22 
2 23 l 24 
2 18 4 22 
2 19 4 23 
2 19 3 22 
2 11 10 21 
2 22 2 24 
2 20 4 24 
2 18 5 23 
2 15 5 20 
l 171 6 23 l 16 6 22 
2 14 8 22 
26 l 27 17 - 117 64 4 68 26 - 26 16 - 16 63 5 '68 
25 l 26 17 - 17 65 3 68 
25 l 26 15 - 15 60 9 67 
24 2 26 16 - 16 63 4 67 
21 4 25 17 - 17 55 12 67 
23 2 2.5 17 - 17 60 6 66 
25 2 27 17 - 17 67 3 70 
23 2 25 16 - 16 59 6 65 
24 2 26 17 - 17 62 6 68 
24 l 25 17 - 17 60 6 66 
24 l 25 17 ·- 17 52 11 63 
23 l 24 19 - 19 65 4 69 
23 2 25 14 l 15 59 7 66 
22 3 25 16 2 18 57 11 68 
24 l 25 18 l 19 63 7 70 
22 T5 16l l 17 56 lO 66 22 2 24  l 17 55 9 64 
21 l 22 ' 12 3 15 47 14 61 
Antall sjøværsdager i årene 1935-1939. 
Tabell 28. 
Østlofoten V estlofoten, Værøy og Røst 
1935 1 1936 11937 11938 l 1939 1935 l 1936 1 1937 l 1938 11939 
Januar ..... 2 2 2 l 2 2 l 2 l 2 
Februar . ... 21 24 23 21 23 20 23 23 20 23 
Mars ...... . 25 26 24 23 26 24 25 23 22 25 
April ...... 16 17 17 16 17 19 19 20 17 17 
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Antall personer omkommet under fisket i de siste 10 år. 
Tabell 29. 
An tall bå tfor lis Q) Ant, om-1-c komne Antall 'O ~ 
l forliste cd 
Anledning Tilregnelighet 'O ~-c 
Q)Q,) 
År :>::::::::: .... Q) Q)..!!:: Q) Q) l ~ 1-c Ialt ..!:t: en ....... ffi4-> ..... Q) Q) ~:;:: Ialt ..... ..... s ~ s .... -~ Q) .... 1-c Q) :>~ 'O - 1-c Q)Q.> 61 Q) Q) s o 1-c 1-c ....... Q,)h.() ..... 'O o ..!:t: 1-c Q) ""Ov Q) 'O 'O en 'O ..!:t: Q) .!:l Q) s 'O 'O ~- ~~ .o Q) s 
~ ~ < ~ ::l ::s ;::J ~ o o ;::J ;::J ;::J ~ 
1930 ......... 8 7 l - 7 - l 12 7 - 7 
1931 ..•...... 2 2 - - 2 - - - 5 l 6 
1932 ......... 4 3 l - 2 - 2 - 6 - 6 
1933 ......... 5 4 - l 4 - l lO 2 - 2 
1934 ......... l l l - - - l - 3 l 4 4 
1935 ......... 6 6 - - 6 - - 15 4 2 6 
1936 ......... 3 3 - - 3 - - 4 7 l 8 · 
1937 .. ... .... 4 4 - - 4 - - 6 6 - 6 
1938 ......... "9 9 - - 9 - - 19 16 - 16 
1939 ......... 5 4 - l 5 - - 22 4 2 6 
Forlis, havarier og ulykker under bedriften. 
Tiltross for at Lofotfisket i sin helhet ble avviklet under særdeles 
gunstige værforhold forekom allikevel ialt 5 forlis og havarier i løpet av 
vinteren, under hvilke ialt 4 mann mistet livet. Som fremholdt ved 
begynnelsen av dette avsnitt var det 3 skøyter som under uværet den 
11. mars fikk brekninger over seg med det resultat at 2 av skøytene 
mistet en mann hver og den 3dje to av mannskapet, og i alle -tilfeller 
skjedde dette under arbeidet ute på feltet. Sydvestkulingen var nokså 
tung den dag, og sjøen var dertil på sine steder meget opprørt. Det må 
derfor sies å være en lykke at ikke flere menneskeliv gikk tapt. Der er 
jo fremdeles en masse små og dårlig utstyrte båter som driver Lofoten, 
og mange av disse er uten dekk og seilføring. Når uværet setter inn, 
kan situasjonen ·bli· meget vanskelig for de små farkoster. Rednings-
skøytene yder her megen god hjelp. 
Foruten de foran nevnte tilfeller drev en motorskøyte på land i 
Bogen en ruskværsnatt ved midten av mars. Farkosten ble sterkt skadet. 
men nærmere oppgave ove·r tapet foreligger' ikke. Mannskapet stasjo-
nerte på land. Dessuten gikk en større motorskøyte fra Lenvik på grur:tn 
ved Brandsholmbøene den 4. april. Den ble såvidt vites totalt vrak. 
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30 l ~'l l 32 l 33 l· 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 
Må.t :e: 
Fylt eller kantret av bråtsjø 4 
K?ll~~iling ............. · .... . 
Pase1hng ................... . 
l 
Grunnstøtning ............. . 
Overlastning ............... . 






· Fembøring ............... . 
Ottring ................... . 
Halvfemterumming ....... . 
Ha1vfj ~rd.erumming ....... . 
Trerummmg .... .. .... . .. . 
Halvtredjerumming ....... . 
Spissbåt ................. . 
Båtjolle ..................... . 
Skibsbåt ..................... . 
Dory ......................... . 
Sneseilbåt ................... . 
Motorbåt ........... -........ . 
Motorskøite ................. . 
Ialt 
~· 









l l l l 5 2 2 8 3 
·l l 2 
l l l 
l l l 
2 l l l 
-------------- - -
2 4 5 l 6 3 4 9 5 
l l l 
l 
l 2 
•l l 4 l 
l 
2 l 2 8 . 4 
2 l l 2 l 
-------------- -- - -
2 4 5 l 6 3 4 9 5 
Det materielle tap er ukjent. · Ingen menneskeliv gikk tapt ved grunn-
støtningen. 
Av ulykkestilfeller forekmn to, ved hvilke 2 mann mistet livet. 
Det ene ·tilfelle inntraff i Stamsund den; lO. februar, da en mann druknet 
ved dampskipskaien under forhaling av en båt. Det annet tilfelle inn-
traff i Henningsvær den 24. mars, 'da en mann falt ut for en fiskekai 
på Store Lyngøy og .slo seg ihel. 
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Luftens temperatur i Stamsund 1939 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
Gjennomsnitt Gjennomsnitt Ukens Ukens 
lJken som end te av av høieste laveste middags- døgnets noterte noterte 
temperatur laveste temp. temperatur temperatur 
Februar 4 ........ + 2,5 + 0,2 + 4 +2 - 11 ........ + 0,6 + 0,7 + 4 +5 
- 18 ........ + 0,4 3 + 4 --;--5 
- 25 ......... ! -\- 3 + ·0,7 + ·6 --;--4 
Mam 4 ........ + 2,4 + 0,7 + 5 + 1 - 11 ........ + 3,9 + 1,1 + 5 +l - 18 ........ + 0,3 + 0,6 + 6 +5 
,__ 25 ........ +l + 2,6 + 4 --;--5 
April l ........ + 1,6 + 0,9 + 8 +4 
- . 8 .... ... . + 1,6 + 1,1 + 3 --;-2 
- 15 ........ + 3,4 -+- 0,11 + 5 +2 - 22 .. . ..... +3 l o l + 4 · l +3 
J ·Man vil her tilslutt henvise til hva der ble anført i Lofotberetningen 
" for 1938 vedkommende materiellet som benyttes under Lofotfisket. En 
rekke fiskere benytter som det 'ble fremholdt små, dårlige og mindre 
sjødyktige farkoster med et siett utstyr. Man vil her gjenta nødven-
digheten av at der gjennomføres kontroll i en eller annen form med alle 
farkoster som deltar i de store saltvannsfiskerieT. 
;• 
Luftens middeltemperatur m. v. ved middagstider i Stamsund. 
Tabell 32. 
li 
Tidsrum 1935 1936 1937 1938 1939 
J;iebiuar 1-14 .............. 0,2 1,2 --. 1,4 + 2,4 + 0,7 
- 15-siste .......... o + 1,1 1,9 + 2,6 + 1~8 
Mar,~ l-15 ............ •. ••• + 2,7 + 1,3 2,2 + 2,3 + 3,3 
16-31 ................ o + 2,0 + 4,0 + 18 + 04 Aptil 1-21 ................ + 0,4 + 4,1 + 8,5 + 4,1 + 3,0 
Middeltemperatur ............ 
+ 0,5 + 0,7 + 
3,0 + 2,6 + 1,8 
Gjennomsnittlig døgnminimum 1,9 + 2,0 1,3 0,4 + 0.5 
Layeste noterte temperatur .. 8,0 7,0 10,0 -. 4,0 + 6,0 
VIl. Fisket og utbyttet sam_t dets fordeling. 
Den egentlige Lofotsesong faller i alminnelighet nokså nøyaktig 
sammen med den tid fiskerioppsynet er i virksomhet, denne vinter fra 
30. januar til 22. april. 
Det fiske som foregikk i Lofoten før og etter anførte tidsrum var 
helt ubetydelig. Deltagelsen var også meget liten i januar, ikke bare 
av fremmede fiskere, men også innbyggerne gav seg god tid før de 
flyttet ned til værene og opptok driften. Der var heller ingen grunn til 
å forhaste seg. Det viste seg nemlig at de driftsforsøk som ble gjort 
omkring i værene til de forskjelligste tider i januar intet særlig resultat 
gav, da fangstene overalt var meget små. 
Fisketyngde av nevneverdig omfang støtte ikke opp under Lofoten 
før henimot slutten av februår. Fra sesongens begynnel$e og heJt til 
da dreiet det seg overalt kun om mindre fangster, men sådanne var å 
få hvor man satte redskapene. Et meget stort innsig av fisk fant sted 
for Østlofoten omkring 24. februar. Fisketyngden søkte i de rikeste 
mengder opp på feltet mellom Moholmen og Skrovnesen samt vestr~ 
del av Henningsværegga, og på dette felt holdt tyngden seg nokså rolig 
helt fremover til vestsiget meldte seg først i april. Et annet innsig 
søkte mot øst på innersiden av Skrova over Risværfeltet mot Kansta~­
fjorden. Dette innsig var også meget omfattende. På de sistnevnte 
felt ble fisken stående rolig til i april, altså litt lenger enn vanlig. For 
midtre Lofoten og for Vestlofoten var der også fisketyngde av betydning 
tilstede i de tider det her gjelder, men mengdene ble først rike, når vest-
siget begynte i de siste dager av mars. Den fisketyngde som da søkte 
opp for de forskjellige felt i Vestlofotværene holdt seg nokså stabil en 
tid utover _i april, hvilket bevirket forholdsvis tilfredsstillende resultater 
særlig for nattlinefiskerne, likesom også en del av de som drev med 
jukse gjorde det bra. Derimot var garndriften på samme tid mindre 
tilfredsstillende. 
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For Værøy var utbyttet av fisket ganske bra til utgangen av mars. 
men etter den tid var fangstene ujevne og små. For Røst antas fiske-
tyngden å ha vært forholdsvis liten hele sesongen såvel på innersiden 
som yttersiden. Der ble drevet i vanlig utstrekning overalt på feltet 
der både. med. garn og med liner uten at vesentlig innsig ble konstatert. 
De fiskeforekomster som optrådte i vinter på Lofoten må utvilsomt 
har vært sjelden store og omfattende. Til sine tider optrådte fisken litt 
urolig, noe som kan tilskrives tilstedeværelsen av sild og åte på feltet. 
Fisken holdt seg også delvis oppe fra bunnen i vekslende høyde fra den, 
hvilket vanskeliggjorde driften enkelte tider og bragte varierende 
fangster for mange, idet det var vanskelig å orientere seg fra dag til. 
annen. 
Under høysesongen i Østlofoten var båtbelegget meget stort, idet 
1negen flytning fant sted, særlig av garnfolk vestfra og av juksefiskere. 
Fel~ene østpå, særlig på Moholmområdet, ble meget sterkt opptatt uke 
etter uke. Der oppstod som det vil skjønnes stor trengsel på feltet, hvilket 
som det vil skjønnes nedsatte dagsfangstene for mange, men værfor-
holdene var jo så ideelle, at særlige vanskeligheter kan man ikke si 
meldte seg. Som følge av tilstrømningen fra vest til øst ble driftsfor-
holdene i Vestlofotværene rummeligere og bedre, hvilket medførte 
økede fangster. 
Denne vinter særpreget seg på to måter, nemlig først som følge av 
et enestående stabilt og godt vær hele sesongen igjennom og videre 
fordi fisketyngden hadde innfunnet seg på så å si alle felter fra øst til 
vest og for flere felters vedkommende endog i meget rike mengder, 
en ganske enestående situasjon i Lofotfiskets historie. Lignende til-
feller med gode og store fiskeforekomster kan selvsagt påvises fra før, 
men neppe samtidig 1ned godvær og daglig sjøvær, idet de rike fiskeår 
tidligere ikke har latt seg utnytte i sin helhet som følge av ustabilt vær 
og en sterk ·reduksjon i sjøværsdagenes antall. Dette Lofotfiske er på 
den måte avviklet under helt enestående godt samspill mellom luftens 
elementer og havets uløste gåter. 
Fisken innfant seg som anført sent, og det hele så til å begynne med 
dårlig ut, men der er ingen som nu beklager det, da et tidlig fiske i år 
ganske sikkert ville ha brakt en hurtig og tidligere avslutning av sesongen 
enn tilfellet ble, vesentlig som følge av manglende avsetning på produk-
tene. Det er en kjent sak, at avsetningen var meget treg på flere steder 
den siste del av sesongen, særlig i Østlofotværene, hvor avsetningen 
simpelthen stoppet' opp, og hvor en rekke fiskere måtte slutte og reise 
hjem før påske uten å oppta driften igjen senere. 
Fra Stamsund og vestover klarte landkjøperne, særlig i de større 
væl7, å motta de frembudte fangster også den siste del av sesongen, 
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da presset var størst. Dette hjalp godt til for å holde driften gående, 
da det så ut til at det hele vilde stoppe opp p. g. a. manglende avt.agere. 
I Stamsund og Reine klarte de ikke alene å ta unda fra det fastroende 
båtbelegg, men også i stor utstrekning hos fiskefarkoster ' fra enkelte 
vær i Østlofoten. Det er ingen tvil om at det gode fiske i ·april hadde 
stoppet opp, såfremt ikke kapasiteten hos enkelte landkjøpere i Vest-
lofoten hadde vært så stor. Flere av landkj øperne anstrengte sig til det 
ytterste, bl. a. ved å innsette ekstramannskap i overtidsarbeide·. for 
etterhvert å kvitte fiskerne av med deres fangster.. . 
· Ved sesongens avslutning kom man opp i et fiskekvantum· på 
115.318.000 tonn, som er 25.713 tonn mere enn sluttkvantumet i fjor, 
et resultat som i betraktning av fisketyngdens sene tilstedekomst 
kvantitativt sett må betegnes som tilfredsstillende, men den store del-
tagelse i vinter og de lave priser 'på biproduktene bringer allikevel 
bruttolotten pr. mann ned til 510 kroner, når fangstfordelingsmåten 
beregnes. Dette økonomiske resultat er praktisk talt det samme som 
i fjor hva bruttoen pr. mann angår. 
Totalutbyttets verdi av fiskekvantumet med biprodukter utgjør 
17 ~6 mill. kroner, der relativt må betegnes som et åv de bedre resultater 
man har av Lofotfisket helt siden 1881, idet kun årene 1924, 1925 og 
1930 slår vinterens verdiutbytte. Når deltagelsen i fisket imidlertid 
ammenholdes ·med utbyttet, viser det sig derimot at · bruttolotten i 
1922, 1924, 1926, 1930 og i fjor ligger i varierende størrelse over resul-
tatet i vinter, høyest i 1925 med en bruttolott på ·kr. 1.030.-. 
Bruttolotten ble i år som vanlig som følge av den svære utrustning 
som ,de anvendte driftsmetoder medfører redusert ganske betydelig, 
når utgiftene er dekket, og særlig er det redskaps- og agnkontoen som 
eter opp den del av lotten som egentlig skulle være fiskerbefolkningens 
levebrød. Det skal dog innrømmes at utgiftskontoen i vinter ikke er 
større enn vanlig, snarere det motsatte, fordi driften hele vinteren 
har vært' begunstiget av fint vær med daglig utror, hvilket har skånet 
fiskerne for store redskapstap. Dette i forbindelse n1ed at deltagelsen 
:i: juksefisket i vinter har vært større enn vanlig har bragt fiskerne 
en relativt stør~e nettolott enn tidligere. 
Utbyttets fordeling på de forskjellige redskaper falt også nokså 
jevnt i år, kanskje jevnere enn vanlig, men stort sett antas nattline-
fiskerne å ha hatt de jevneste lotter. Derimot falt utbyttet innen· enhver 
bruksart nokså ujevnt, idet mange båtlag fisket opp forholdsvis store 
kvanta, mens andre igjen var uheldige og lite fikk, hvilket særlig gjaldt 
garn- og delvis også nattlinefiskerne, mens de som drev jukse hele 
sesongen antas å ha fått det peneste utbytte i hvert fall hva netto-
fortjenesten angår. Det er således ingen tilfeldighet at~ bedriftsomleg-
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ningen i Lofoten går i retning av dagdrift, m. a. o. benyttelse av jukse 
snik og hallsangel inntil man finner fram til noe bedre. 
Om enkelthetene i fiskets gang j de forskjellige oppsyrtsdistrikter 
hitsettes hva oppsynsbetjentene har anført i sine rapporter, der lyder 
som følger: 
Kanstajforden oppsynsdistrikt: Kanstafjorden, Rinøy og Kjeøy. 
>>De første prøvesett i Kanstafjorden distrikt ble gjort i første ·uke 
av,februar, uten at noe nevneverdig innsig av ·vinterskrei ble konstatert. 
Omkring 10. februar merkedes småstimer ·av veritabel skrei ved 
Havbøen og få dager senere merkedes samme innsig også på Kansta-
fjorden. Fisken var ·stor og fyldig, av gjennomsnittsvekt 5 kg. På små-
garn ble der på Kanstafj orden tatt fangster opptil 500 kg allerede i 
midten av februar. 
, Fisken gikk i sprut og sildåte og var vanskelig å treffe, både hva 
sted og dybd~ angikk, hvilket gjorde fangstresultatene sterkt varierende, 
både for de forskjellige farkoster og fra dag fil dag. 
En del av de første småstimer fortsatte forbi Rotvær, østover mot 
Tjeldsundet og Ofotfjorden, hvor der enkelte. dager ble tatt vel så gode 
fangst~r som på distriktets egentlige fiskehav. I første uke av mars 
syntes forekomstene på Kanstafjorden å ha stabilisert seg, idet fangstene 
ble både jevnere og bedre. Fra 5.-20. mars var garnfangs_tene særlig. 
for småga.rnbåtene meget gode. Det forekom at smågarnbåter tok last 
tre ganger av samme smågarnsetting. Juksefiskerne tok samtidig gode 
fa~gster, i flere til~ eller full last. · 
For storgarnskøytene som på samme tid driftet på . strekninge,n 
Ha:vbøen-Rotvær var fangstene gode men fremdeles noe ujevne. Fang-
stene var qe samme overalt på denne strekning, og uansett fløyt eller 
b.?tngarn. 
. Dette skulle tyde på at der var en betraktelig forekomst tilstede . i 
distriktet. 
I slutten av mars inntrådte en konstant. kjøpermangel som forår-
saket et beklagelig avbrekk i fisket for manges vedkommende. , Til-
tross for at fangstene avtok noe utover første halvdel av april, vilde det 
ha vært et meget stort pluss til det samlede økonomiske resultat, om 
omsetningsforholdent; hadde vært normale til sesongens slutt. Enda 
så sent som 17. april ble .der ved Havbøen tatt garnfangster på opp til 
900 kg. -
For Kjeøy foregikk intet-linefiske, og for de linebåter som driftet 
pa Kanstafjorden ble utbyttet meget · dårlig. 
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Tross den reduksjon i utby~tet som avsetningsforholdene skapte, 
må resultatet for jukse og garnfiskerne, sies å være tilfredsstillende. 
For Rinøy utgjorde det oppfiskete kvanta 1.868.000 og for Kjeøy 
1.299.000 kg, tilsammen for distriktet utgjør kvantumet 3.167.000 kg.<< 
Raftsundet oppsynsdistrikt: Raftsundet, Risvær og Svellingen. 
' 
>>Da oppsynet ble satt, var der ikke gjort noe egentlig' forsøk etter 
vinterskrei for Risvær, men på indre Raftsundet var da samlet et belegg 
på omkring 40 båter med forskjellige bruksarter. Fangstene var sterkt 
varierende dp. fisken forekom i små-stimer. Den gikk i åte av sild og 
sprut, hvorfor forekomstene stadig forskjøv seg. Sjelden traff det at 
fisken stod jevnt på hele line eller garnsetningen, men enkelte dager 
oppnådde man rekordfangster på en mindre del av setningene. Jukse 
var under disse forhold det beste redskap, og fangstene var oppe i 400 kg 
pr. snøre. Fiskearten var vesentlig skrei, noe blandet med oppsig· eller 
sildfisk. 
På dette felt oppnådde juksebåtene omkring 20. februar fangster 
på opptil 4.500 kg. Fisken var da etter alt å dømme i bevegelse for ut-
gående av det Indre Raftsund. Ved slutten av denne måned opphørte 
fisket på dette felt, og belegget henla driften til Risvær og Brettesnes-
havet. 
Fiskeforsøkene som ble gjort på Risvær og Svellinghavet i første 
· del av februar viste at vinterskreien var i anmarsj, men i meget glisne 
forekomster. Disse ble konstatert' over hele feltet fra Ingelsøy til Svel-
lingsha vet. 
Først omkring 10. mars øket forekomstene en del. Fangstene var 
da en tid jevne og gode, for garn best i tiden 15.-25. mars, likeså for 
jukse, mens de gode linefangster fortsatte utover månedens utgang. I 
dette tidsrum var det sannsynligvis en stor fiske1nengde til stede i distrik-
tet. Fangstene var de samme over hele feltet fra øst til vest og fra nær 
land og til så langt innover egga son1 der sjelden tidligere har vært 
drevet vinterfiske. Juksefangstene var opptil 500 kg pr. snøre, og dette 
fiske foregikk samtidig like godt på de forskjellige dybder fra ca. 25 
ned til 60 favner. 
Nevnes bør i denne forbindelse det nærm~st eiendommelige for-
hold at der ble gjort helt resultatløse forsøk med fersk skjellegnet snik 
og >>hallsangel<< på samme felt og samtidig med at juksebåtene tok disse 
storfangster på alminnelig jukseangel med beite. Dette forhold har 
forøvrig vært iakttatt i en årrekke her i distriktet. 
I månedsskiftet mars-april ebbet garn- og juksefisket ut, samtidig 
som det meldte seg store avsetningsvanskeligheter. Linefisket fort-
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satte dog med godt resultat. Således var ukefangsten i uken før påske 
sesongens beste. I denne uke stoppet imidlertid all avsetning av fisk 
helt opp, og de fleste tilreisende som ikke hadde betingelser for å produ-
sere sin fangst selv, måtte avslutte og reise hjem. 
Det forekom · at båtlag måtte slutte på et da:gsutbytte på opptil 
25 kr. pr. mann. For hjemmefolket som selv tilvirket fangsten var 
driften godt Jønnsom til omkring midten av april, da også linefisket 
ebbet ut. 
Til tross for at årets kvantum ligger adskillig over fjorårets er 
det økonomiske resultat stort sett betraktelig dårligere enn fjorårets. 
Dette vesentlig på grunn av 'de ca. 50 pct. lavere priser på bipro-
duktene. 
For garn og juksebrukene er resultatene noe under et middels års, 
mens det for linebruket var et meget godt middelsår, så utbyttet for 
denne bruksart må betegnes som tilfredsstillende. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 3.134.000 kg.<< 
Skrova oppsynsdistrikt: Skrova og Brettesnes. 
>>Prøvedrift etter· skrei var i år smn tidligere år foretatt før opp-
synets ankomst til været. 
Prøvedriften bragte intet nevneverdig fangstresultat, men viste at 
der var et »ræk<< av fisk omkring Skrova. 
For Brettesnes var der ikke foretatt noe prøvesett før oppsynets 
ankomst. 
Fisket holdt seg skralt på alle bruksarter i . hele første halvdel av 
februar for begge vær. 
Omkring midten av februar merket man en litt større tyngde av fisk 
på østsiden av Skrova, med garnfangster på opptil 1.300 kg. Samtidig 
hadde man formerket fisk på Skrovakallen, idet jukseskøytene der hadde 
fått fangster på opptil 1.250 kg. 
Det så nu ut til at fisket skulle ta seg opp da man var klar over 
at der var ikke så lite fisk tilstede. Dette håp slo imidlertid ikke til, 
idet hele februar måned gikk uten noen nevneverdig bedring i fangst-
resultatene. 
I begy11nelsen av n1ars, begynte juksefisket å ta seg opp på inner-
siden av Skrova og vestover mot Skrovskallen hvorfra jukseskøytene 
den 8. mars kom opp med fangster på opptil3.250 kg. Fra nu av fiskedes 
der gjennomgående godt på juksa helt til juksafiskerne på grunn av 
omsetningsforholdene måtte gå vestover omkring påsketider. 
Allerede først i mars hadde man formerket innsig av fisk på Hølla 
helt inn til Rødholmen, uten at noen nevneverdig drift var foretatt der, 
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eller fangster var kommet .opp der i fra før den 23. mars. Sam.me·· dag 
meddelte også fiskerikonsulent Oskar Sund, at han på ekkolodd hadde 
observ.ert betydelige fiskeforekomster på Hølla mellom Skrovå ·og 
Svolvær. Den påfølgende uke foregikk der et intenst fiske med garn på 
Hølla, ·hvor fiskerflåten strømmet til. Dog ble dette fiske av kort 
varighet, antagelig på grunn av de svære bruksmasser, idet fisket kul-
minerte den 3. april med garnfangster på opptil 8.500 kg. 
Fisket på østsiden av Skrova holdt seg helt til14. april og gav som 
regel jevnt gode fangster for småbåtene som drev med juksf. For 
garnbåtenes vedkommende var resultatet m.ere varierende. De få line..., 
robåter som drev fiske her hadde også tildels bra resultat med høyeste 
fangst 4. april på vel 1.300 kg. 
Garnfisket ebbet ut i første halvdel av april, og de fleste fiskere 
med dette bruk sluttet omkring midten av april, mens en del jukse-
båter holdt det gående en ukes tid utover. 
Fisket for Brettesnes greide heller ikke å ta seg opp før ut i mars 
for jukse og linebrukets vedkommende. Garnene kom imidlertid ikke 
med før i begynnelsen av april måned. 
Utbyttet av vinteren må sies å ha vært bortimot tilfredsstillende. 
Det for distriktet · oppfiskede kvantum utgjorde 7.352.000 kg. 
Der av for Skrova 5.981.000 kg og for Brettesnes 1.371.000 kg.<< 
Svolvær oppsynsdistrikt: 
>>De forsøk som ble gjort i februar gav ubetydelige fangster såvel 
på garn som line. 
Den fortsatte drift med de forskjellige redskaper viste ingen særlig 
økning i fangstene, bortsett fra, at der den 10. februar ble tatt 2.000 kg 
på jukse. I tiden utover til omkring 25. februar var fangstene såvel 
på garn som line gjennomgående små. De høyeste og forholdsvis jev-: 
neste fangster hadde juksefiskerne. 
Fra sist i februar og utover inntrådte en liten bedring i · fisket . 
Dette var merkbart på alle slags· bruk. Det var derfor grunn til å tro 
at man sto overfor et nytt innsig av fisk, av større betydning enn det 
man tidligere hadde hatt. Den fortsatte drift bekreftet også fullt ut 
denne antagelse, idet fangstene steg jevnt utover, både på garn, line 
og jukse. I tiden 6.-10. mars øket fangstene .betydelig med dags-
fangster opptil h. h. v. 4.400, 3.500 og 5.100 kg på garn, line og jukse. 
Dette forholdsvis gode fiske holdt seg utover hele mars måned og 
ut i april med betydelig høyere fangster enkelte dager. Fangstene på 
garn var dog noe ujevne. Årsaken her til må i første rekke tilskrives 
den store bruksmengde · på feltet. 
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_Driften utover april gav daglig drivverdig utbytte, selv om fangstene 
da ble mere , ujevne. Selv så sent som. omkring midten av denne måned, 
viste driftsresultatene, at der enda var fisk tilstede. 
Resultatet av vinterens drift har vist at der må ha vært et fiske-
innsig på disse felter av ganske betydelige dimensjon er. 
Fisket foregikk omtrent hele vinteren på feltene fra Egga og opp-
over. Man hadde ventet at den store fisketyngde som utvilsomt var 
tilstede, ville ha seget oppover på det egentlige Hølafelt. Dette ble 
dog ikke tilfelle. Visstnok ble der i tiden omkring l. april tatt noen 
delvis bra fangster på dette felt, men hovedtyngden seg ikke så langt opp. 
Den fortsatte _drift på Høla viste dessuten at fisken var på utsig. 
I ·Austnesfjorden var ikke skrei av noen nevneverdig betydning. 
Resultatet av driften må nærmest betegnes som tilfredsstillende. 
De lave priser på lever og rogn nedsatte utbyttet ganske betraktelig. 
Det oppfiskede kvantum utgjorde 23.132.000 kg.<< 
Vågan oppsynsdistrikt: Kabelvåg og Storvågen. 
>>Ved fo~søk som ble foretatt sist i januar og begyn'nelsen av februar 
viste det seg. å være skrei tilstede om ikke i noen større mengde, idet 
fangstene på line var fra 50 til 300 kg og for garn mntrent lignende 
fangster. 
Noen nevneverdig økning i fangstene merkedes ikke før omkring 
10. februar, da fangstene for såvel garn, line og jukse var opptil1000 kg 
med gjennomsnitt på omkring 500 kg. Siden gikk fangstene noe ned, 
antagelig på grunn av for stor bruksmasse i forhold til det beskjedne 
innsig av skrei. 
I slutten av februar bedredes fangstene på alle slags redskaper, 
så omkring 2.-3. mars var nattlinefangstene opptil 3.500 kg med et 
gjennomsnitt av 2.500 kg og for jukse på samme tid omtrent som for 
line. No en økning i garnfisket ble det ikke, idet fangstene for dette 
bruks vedkommende holdt seg som før. 
Fra 10. mars tok også garnfisket seg opp, med fangster på opptil 
4000 kg. Dette fiske ho_ldt seg noenlunde jevnt for alle bruksarter, dog 
med delvis litt økning av garnfangstene. På grunn av den store ansam-
ling av garnfarkoster ble fangstene for disse litt ujevne. Etter 25. mars 
ble garnfangstene noe mindre, men det fiskedes fremdeles godt på line 
og jukse. 
I påskeuken sluttet en del av juksefiskerne på grunn av de vanske-
lige avsetningsforhold. 
I uken etter påske fiskedes der fremdeles bra på line og enkelte 
dager også på garn. 
Etter 15. april alminnelig avslutning. 
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Linebåtene drev sitt fiske hele vinteren på >>Hopsteigen<<. Fra mars 
foregikk garnfisket delvis fra Hopshavet og østover mot Kabelvåg-
·bakken. I april foregikk litt fløytegarnsfiske østover mot >Sveett«. 
Denne fisketyngde seg vestover langs Skrovabakken, og garnbåtene 
gjorde enkelte dager gode fangster. 
For line og j uksefiskerne var res ul ta tet tilfredsstillende, derimot 
for garnfiskerne ujevnt og mindre tilfredsstillende. Oppfisket kvantum 
6.098 kg.<< 
Hopen oppsynsdistrikt: Hopen, Kalle, Ørsnes· og Ørsvåg. 
>>Forsøk med nattline ble foretatt sist i januar med ubetydelige 
fangster på opptil 40 stk. skrei og oppsigfisk. 
Omkring 6. februar var alminnelig fiskebedrift igang, og noe · jevn 
økning av fangstene til de i slutten av måneden var omkring 500 kg 
gjennemsnittlig. På juksefarkostene på samme tid opptil 1.200 kg. 
Garnfisket var til å begynne med nokså dårlig, men dette tok seg 
opp ved slutten av februar og begynnelsen av mars med fangster opptil 
2.000 kg alminnelig 500. 
I første dager av n1ars var uten tvil en stor fisketyngde seget opp 
på distriktets fiskehav, idet linefiskerne hadde meget gode fangster på 
opptil 4.500 kg omkring 4. mars. Garnfiskerne hadde også i den tid 
gode fangster, idet fangstene omkring 15. mars var opptil 9.000 kg 
med en gjennomsnitt av 6.000 kg. Ved utgangen av mars måned, avtok 
fisket på garn, mens derimot linefiskerne fremdeles hadde gode fangster. 
· Til påske sluttet de fleste garnbåter, dog gjorde de båter som lå 
igjen i uken etter påske gode fangster. 
For nattlinefiskerne ble resultatet bra, mens garn og juksefiskerne 
hadde mindre bra resultat av driften. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 4.578.000 kg.<< 
Henningsvær oppsynsdistrikt: 
>>Skreien var i år noe >>forsinket<< fra begynnelsen av, og fiskerne 
1nøtte som følge herav noe senere fram enn vanlig. Ved oppsynets 
ikrafttreden den 30. januar var bare 100 båter fremmøtt . Ganske få 
av disse hadde gjort noe forsøksfiske. 
Driften artet seg under disse forhold temmelig slapp i den første 
tiden. Pr. 10. februar viste totalutbyttet endog dårligere resultat enn 
i fjor til samme tid. 
Fra 10. februar ble dog fangstresultatene litt om senn bedre, og 
den 15. februar forekom storgarnfangst på ~.100 kg. Såvidt en kunne 
konstatere fant der på denne tid et oppsig av fisk sted fra vest. Jukse-
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fangstene bedret seg også adskillig, og i slutten av måneden oppnåddes 
på jukse gjennomsnittlig 900 kg og på garn 1.800 kg. Linebruket lå 
noe under i fangstmengde. 
Ved månedsskiftet februarjmars må et betydelig oppsig av fisk ha 
funnet sted på distriktets østre havteig. Oppsiget strakte seg såvidt 
en kan skjønne østover til Moholmene. Det ble nå en ganske pen og 
jevn stigning i fangststørrelsene, og en stor almue strømmet til. 
Der ble omkring 20. mars oppnådd garnfangster på 12.000 kg og 
juksefangster på 6.400 kg. På denne tid foregikk fisket over hele Hen-
ningsværhavet og Hopshavet, og der var uten tvil veldige fiskemengder 
tilstede. For småbåtene var driftsforholdene meget høvelige, da fisket 
også slo bra til nær land. Der ble således gjort fine fangster helt oppe 
ved Vestværet. Linefisket lå hele første del av vinteren tilbake for de 
andre redskaper, men da det led ut i mars tok også dette fiske seg bra 
opp. For alle bruksarter tør en vel si at kvantitativt er det vel lenge 
siden så gode resultater ble oppnådd. 
De gode fangstresultater vedvarte helt til omkring 7. april. · Dog 
led fisket en tid nokså meget avbrekk ved avsetningsvanskelighetene, 
idet kjøperne ikke klarte å ta unda etterhvert. Dette stagnerte driften 
såpass at det nok fikk følger for den enkelte fiskers vinterlott. 
:Qet økonomiske utbytte av sesongen kom ikke til å stå i forhold 
til kyantumsutbyttet. Selv om fiskeprisene stod fast på et bra nivå, 
var prisene på biproduktene ytterst lave- omtrent det halve av fjor-
årets. Dette gjaldt både for lever, rogn og hoder. For hoder var endog 
prisen helt nede i 30 øre pr. 100 stk. -et forhold som gjorde at mange 
fiskere skuflet hodene på sjøE-n for å bli kvitt dem. De forventede stor-
lotter uteble derfor, og bruttoutbyttet for distriktet lå ikke meget 
høyere enn i fjor. 
Også i år holdt fisken seg på feltet til ut i april. Endog i uken som 
endte den 21. april ble der fisket opp i alt 795.000 kg. 
Det samlede kvantum som ble oppfisket i distriktet utgjorde 
22.559.000 kg.<< 
Stamsund oppsynsdistrikt: Stamsund, Æsøy, Steine og Ure. 
>>Det led langt ut på vinteren før noen nevneverdig fisketyngde 
1nerkedes for dette oppsynsdistrikt. Fangstene var til i slutten av 
februar rent minimale og ga i de fleste tilfeller ikke dekning for ut-
giftene. 
Den 27. februar viste dagsfangstene at en forandring var inntrådt; 
På gam ble der den dag tatt fangster på opptil 3.700 kg og på nattline 
800 kg. 
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Fangstene økedes nu jevnt hele mars måned med toppfangster på 
opptil 10- 12 tusen kg på garn, på nattline 2.100 og for juksaskøytene 
opptil 3.660 kg. Fangstene holdt seg jevnt gode til midten av -april 
særlig på nattline. 
Fisket foregikk stort sett på Henningsværstraumen og vestover til 
Ure og nær land. Fisken holdt seg hele tiden høgt i sjøen, 25-40 favner 
fra havflaten. Der ble ved ekkolodd og på andre måter konstatert 
store fiskestimer på nevnte felt, men fangstene sto ikke i forhold til 
disse, hvilket en forklarte slik at det var særlig vanskelig å få redskapene 
anbragt i den rette høyde i sjøen. Det samlede oppfiskede parti for 
værene Stamsund, Steine og Æsøy utgjorde ved avslutningen 8,4 mill .kg. 
Balstad oppsynsdistrikt: Balstad og Mortsund. 
>>De spredte fiskeforsøk i januar ga lite utbytte. Fisket viste heller 
ikke i begynnelsen av fe bru ar større oppsving. V æret var gjennomgående 
barskt den første tiden og da utbyttet ble ringe kom det ikke til noen 
intens drift i første halvdel av februar. I annen halvdel av februar 
sporedes noen bedring, . men fisken sto spredt, høyt: i sjøerr og urolig, 
så der ble ikke gjort større fangster. I de siste dager av fe bru ar og først 
i mars ble en større fisketyngde formerket. Denne fisketyngde syntes 
imidlertid å trekke seg østover og fisket avtok for distriktet. 
Fra omkring 20. mars og utover april ble fisket igjen betydelig 
bedre- fisk på vestsig - og der ble tatt jevne og gode fangster både 
på line og jukse, derimot ble fangstene på garn meget ujevne; og delvis 
ubetydelige. 
På yttersiden var fisket på line og garn meget ,godt, både i februar 
og til henimot utgangen av mars 1nåned. Fra begynnelsen av april 
avtok dette fiske og farkostene skiftet fra denne tid til innersiden. 
Driftsresultatet må betegnes som tilfredsstillende for alle bruksarter, 
idet dog garnbåtene har måttet hente sin fangst vesentlig fra yttersiden 
og Østlofotværene. 
Distriktets kvantum utgjorde 10.932.000 kg, herav for Balstad 
8.800.000 kg og for :Mortsund 2.132.000 kg.<< 
Sund oppsynsdistrikt: Sund, Møllerodden, Østre og Vestre Nessland, 
· Skjellfjord og Nusfjord. 
>>Fra midten av januar formerkedes at skreien var kommet for 
været, men forekomsten var ubetydelig. Fangstene var således ved 
oppsynets ankomst til været den 30. januar på line opptil 500 kg og på 
garn 300 kg. De fleste fiskerne var da kommet til været, og lå i drift. 
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En tid utover februar ga fisket så dårlig utbytte, at flere fiskere tok 
en pause i driften da denne var helt ulønnsom. 
Omkring midten av februar merket man et oppsig av fisk. Fang-
stene på nat~Fne gikk da opp i en ca. 1.000 kg med en gjennomsnitt 
på ca. 650 kg. Dette fiske holdt ved til omkring 10.- mars da fangstene 
øket noe således at gjennomsnitten kom op i ca. 880 kg pr. båt. Man 
hadde da det inntrykk at der var adskillig fisk tilstede for distriktet, 
idet forekomsten ble formerket over en større del av distriktets 
fiskefelt. 
Fisket tok så noe av sist i mars, rrien rettet seg atter opp da man 
fikk føling av vestsiget noe før påsketider. Utbyttet for linefiskerne 
gikk nu ytterligere litt opp, med gjennomsnittsfangster på opp i ca. 
100 kg. Dette fiske holdt ved til oppsynet ble hevet. 
Under vinterens fiske har det ikke foregått noen ordinær garndrift 
i dette oppsynsdistrikt. 
Utbyttet for linefiskerne må betegnes som tilfredsstillende. 
Distriktets fiske~vantum utgjorde 5.113.000 kg - hvorav for Sund 
2.828.000 kg og for Nusfjord 2.285.000 kg.<< 
Reine oppsynsdistrikt: Reine og Hamnøy. 
>>Forsøksfisket ble som vanlig påbegynt de siste dager av januar 
i den utstrekning som været tillot det. Fangstene var imidlertid små 
og driften neppe regningssvarende. Det fortsatte så med et ranglefiske 
utover februar måned. Utbyttet for nattlinefiskerne bedret seg utover 
midten av måneden, mens fangstene for garnbrukerne var så små, at 
flere av dem ikke fant det regningssvarende å sette bruk i sjøen, 
men gikk til Østlofoten. 
VecC overgangen februar-mars bedret fangstene seg betydelig for 
nattlinefiskerne, og det var da øyensynlig .seget opp en del fisk for 
distriktet. 
Imidlertid kan man fastslå med sikkerhet at denne fisketyngde 
ikke var særlig rik. Fisken sto på det vanlige fiskehav og jevnt fordelt 
utover feltet. 
Det viste seg at fisken i år som forrige år ikke gikk på garn. Dette 
kan vel for en del ha sin årsak i at fisken sto >>noe oppe . i sjøen<<- ca. 
en 15-20 favner fra bunnen. Dri-ften med garn foregår som bekjent 
i Vestlofoten i alminnelighet med bottngarn, da det er for strømhårdt 
til bruk av fløytgarn. 
Nattlinefiskerne fortsatte driften i februar og mars med lønnsomme 
fangster. Toppfangstene nådde opp i ca. 2.000 kg, mens gjennomsnittet 
lå på omkring 600-800 kg. 
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Fra begynnelsen av april fikk. man f~ling med vestsiget, som bragte 
fangstene betydelig opp. Distriktets garnbrukere som atter var til-
flyttet distriktet hadde nu noen lønnsomme sett. Imidlertid >>stødde<< ikke 
fi?ken seg på feltet. Utbyttet for garnene tok atter av, og gav etterhvert 
mindre utbytte. Driften for denne bruksart ble avsluttet omkring 
20. april. ' 
Driften med nattliner fortsatte med godt utbytte helt til oppsynet 
ble hevet 26. april. 
Utbyttet av vinterens drift for garnbrukerne var bedre enn forrige 
vinter, men noe ujevnt. 
De garnfiskere som vinteren igjennom driftet for distriktet (robåt-
fiskerne) hadde et misligt utbytte av vinterens drift - og dårligere 
enn i 1938. 
Utbyttet for motorlinefiskerne må betegnes som godt. For tobåt-
linefiskerne var utbyttet dårligere. Under dette års Lofotfiske foregikk 
det ikke noe nevneverdig juksefiske her i dette distrikt. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde - 5.589.000 kg. 
Sørvågen oppsynsdistrikt: Sørvågen, Moskenes, Tind og A. 
>>Ved oppsynets ankomst den 30. januar var det første forsøks-
fiske begynt, men fangstene var meget små både for garn og line. 
Utover februar øket belegget og driften ble regelmessig over .hele 
distriktets fiskehav, men fangstene holdt seg små hele februar og største-
delen av mars, men litt varierende fra dag til annen. Først i slutten av 
mars mer~edes noen bedring i fisket. Da fisket i begynnelsen av mars 
tok seg opp i Østlofoten flyttet de fleste garnfarkoster dit, mens line-
farkostene fortsatte driften for distriktet, men med så små fangster at 
driften neppe var lønnsom. I siste dager av mars begynte fisket å bedres, 
og det viste seg at vestsiget, som man hadde satt sitt håp til, også i år 
ble tilfredsstillende. 
Fra begynnelsen av april foregikk der et meget godt fiske over 
størstedelen av feltet, best med nattline, mens det for garnbruket frem-
deles ble et magert utbytte. Dette fisket . holdt seg utover måneden, 
og var så bra at en stor del av flåten fortsatte fisket etter at oppsynet 
sluttet den 25. april. . . 
Etter det man kan forstå var der fra sesongens begynnelse og til 
slutten av mars ingen nevneverdig tyngde av fisk tilstede, bare et såkalt 
strei. Først etter at vestsiget i slutten av mars tok sin begynnelse kom 
der noe fisk av betydning til distriktet. Omkring midten av april var der 
sikkert en meget stor fiskestin1 tilstede. 
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Utbyttet av vinterens fiske, ble for de garnfarkoster som ikke 
flyttet til Østlofoten, nieget slett, mens · de som fulgte fiskens sig fikk 
et noenlunde bra utbytte. For linebruket, særlig motorfarkostene, ble-
resultatet et godt middelsår, mens det for robåtene ble et knapt middelsår. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 6.549.000 kg.<< 
Værøy oppsynsdistrikt: 
>>Ved prøvesett av nattline først i januar var fangstene yderst små, 
og det viste seg at intet innsig av skrei da hadde funnet sted. 
Først i februar formerkedes noe tilsig av skrei både for yttersiden 
og innersideR, men fangstene var små og ujevne særlig på innersiden. 
Fra midten av februar ble fisket bedre ut resten av denne måned, 
og i mars fiskedes godt på begge sider, dog betydelig bedre og jevnere 
på yttersiden. I denne tid var det visstnok stor fisketyngde tilstede på 
begge sider, men fisken gikk i sild, høyt i sjøen så det var vanskelig å 
fløyte linene høyt nok på grunn av sterk strøm. I april avtok fisket 
gradvis utover måneden, så ved oppsynets slutt den 22. april var fisket 
slutt. 
På garn oppnåddes fangster i februar på yttersiden, men garnfisket 
utover vinteren var meget varierende og ujevnt, så utpå vinteren sluttet 
garn båtene og gikk ·over til nattliner. Sluttresultatet for de som drev 
på yttersiden må betegnes som godt, hvorimot for innersiden mindre 
godt, delvis slett, især for robåtenes vedkommende, som i den beste 
fisketid ble hindret av strøm med derpå følgende uvær, så det ble et 
stort brukstap. Flere av dem kom derfor ut av drift en lengere tid. 
Oppfisket kvantum 5.500.000 kg.<< 
Røst oppsynsdistrikt: 
>>I begynnelsen av januar ble prøvesett gjort med garn for Ytter-
siden, men noen skreiforekomster formerkedes ikke, idet fangstutbyttet 
for det meste besto av oppsigfisk. 
Omkring midten av januar kom de fleste fremmede fiskere til 
været. Etter hvert foretokes spredte forsøk både med garn og liner, 
men fangstene dekket knapt utgiftene. 
Sist i februar og først i mars formerkedes små fiskedotter på ytter-
siden, først ut på fiskehavet og senere nærmere land. Det var ikke noe 
fisk av betydning og den kom etterhvert helt bort. 
Det kom i midten av april igjen litt fisk på yttersiden, men den 
var bare på en kort visitt. 
For innersiden var nesten ikke skrei hele vinteren. 
Årsaken til det dårlige fiske i distriktet må nærmest temperaturen 
tillegges skylden for på det forholdsvis grunne fiskehav omkring Røst. 
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Den største del av fiskerne var en tid fraflyttet distriktet til Lofoten, 
hvor utbyttet for en del ble bra. For de fiskere som var igjen ble det 
dårlig med noen få unntagelser. Det formerkedes ikke noe til den 
fiskestim som kom opp på feltet for Lofoten. Man var av den 
formening at den har kommet på dypt vann vestenfor Røst, på grunn 
av temperaturen, og fortsatt etter dypeste Vestfjorden til den kom for 
Lofotbanken. 
Ved fiskets avslutning var det oppfiskede kvantum i distriktet 
995.000 kg.<< 
~Tilvirkning og utbytte. 
Lofotsesongen av fiskeprodukter tilvirket til handelsvarer utgjorde 
ved fiskets avslutning 115.318.000 kg fisk, 1.574 hl lever, 54.645 hl 
dampmedisintran og 54.087 hl rogn. 
Av rognpartiet er 10.268 hl benyttet til hermetikk. 
Det anførte fiskeparti i kilo utgjør i stykketall 29.875.000. 
Verdien av de anførte produkter utgjør 17,6 millioner kroner. 
Verdiutbyttet de foregående år finnes anført i tabell 36. 
Av fiskepartiet ble 62.739.000 kg saltet til klippfisk, 49.437.000 kg 
hengt til rundfisk, 2.580.000 kg eksportert iset og 562.000 kg anvendt 
til rotskj ær. 
Til guano ble anvendt 28.8 mill. torskehoder, mens l mill. medgikk 
til hjemmeforbruk. . Også denne vinter var der en del fiskere, særlig 
av den stedlige befolkning som tok vare på alt avfall som hoder og rygger 
for tørring og senere salg. Det er et arbeide som lønner seg godt. · 
Til fortæring i løpet av sesongen og til forsendelse til hjemstedene 
til såkalt >>kokfisk<< medgikk også denne vinter et forholdsvis stort parti. 
Det er imidlertid meget vanskelig å skaffe helt pålitelige oppgaver 
over disse partier. Regner en imidlertid at hver Lofotfisker i løpet av 
sesongen for seg selv og for hjemsendelse til egen familie eller andre 
pårørende forbruker 20 stkr. fisk etter en gjennomsnittsvekt på 4 kg 
(de størs~e kraftkarer av arten blir som regel omhyggelig skrinlagt i 
kjerringkassen) så kommer en opp i et kvantum av 2 mill. kg til en verdi 
av kr. 262.000. Det er mulig at o~handlede kvantum er vel knapt 
beregnet, men det er vanskelig å komme forholdet nærmere. 
Leverens fettholdighet er fremdeles meget stabil og har nu i flere 
år ligget omkring 51 pct. Derimot har fiskens leverholdighet variert 
adskillig, eksempelvis i 1936 920 kg fisk pr hl lever, i 1937 770, i 1938 
1.040 og i 1939 1.060 kg fisk pr. hl lever. 
Fiskens rognholdighet pr. 1000 kg fisk utgjorde i 1935 0,60 hl, i 
1936 0,64, i 1_937 0,63, i 1938 0,54 og i 1939 0,62 hl. 
Beregningen er foretatt på den tid, da rognforøkelsen var ved å 
opphøre som følge av at fisken i storutstrekning var ferdig med gytningen. 
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Tabell 33. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1895. 
Oppfisket Fisk Leverholdighet Lever-Damp- Brun-
Antall kvantum An tall fisk j An tall medisin- tran-
parti til 
Ar pr. annen 
fiskere i tusen fisker pr. hl lgjerinem-
tran parti parti 
tran 
stkr. i stkr. lever snittlig 1000 hektoliter 
1885 ....... 26 652 26 500 1000 400- 700 -- 6,55 1 18,5 29,5 
1886 ....... 28 920 31 000 1072 300- 650 - 10,00 25,4 41,0 
1887 •...... 28 030 29 700 1060 300- 700 - 9,50 l 23,6 38,3 1888 •..... 31917 26 000 815 250- 450 - 16,10 23,6 38 o 
1889 ....... 30 083 17 200 372 200- 500 - 12,90 14,6 23,5 
1890 ....... 30 324 30 000 989 200- 500 - 16,70 36,3 58,5 
1891 ....... 30 378 21050 691 250- 500 - 18,20 14,1 . 22,7 
1892 . ' .... 30 092 l 16 250 530 280- 550 - 8,10 14,3 23 o 
1893 .• . .. .. 26 683 l 27 000 1012 270- 550 - 18,60 19,5 31,5 
1894 .. . . .. . 28 000 28 500 1107 400- 800 - 12,30 7,3 14,6 
1895 ...... 32 600 38 600 1184 500-1300 - 12,30 3,8 11,0 
1896 ..... .. 32 280 18 000 558 570-1000 - 8,85 1,2 2,5 
1897 ..... 31 312 
l 
25 800 824 300- 720 - 18,26 3,8 7,7 
1898 ....... 29 777 15 000 504 300- 700 460 11,25 4,0 8,0 
1899 ....... 24 461 15 000 613 250- 450 340 18,45 6,1 11,0 
1900 ....... 22 736 8 400 369 230- 440 320 10,77 3,0 5,6 
1901 ....... 18 555 13 000 700 250- 500 350 15,89 3,1 6,0 
1902 ....... 23 054 14 300 620 l 380- 900 560 9,63 1,1 2,6 
1903 ....... 18 277 13 700 750 700-4000 2160 0,61 0,2 1,1 
1904 ....... 18 000 12 290 683 500-1800 1150 3,29 0,3 0,8 
1905 ....... 20 626 13 500 654 370- 700 551 11,49 1,1 2,2 
1906 ....... 20 777 18 600 895 260- 700 521 16,95 1,6 31 
1907 ....... 20166 18 700 927 280- 550 430 20,37 2,3 4,5 
1908 ....... 20183 13 300 659 230- 450 330 20,10 1,5 2,9 
1909 .' ...... 20 346 
l 
16 800 825 250~ 500 400 20 00 1,3 2,6 
1910 ....... 19113 13 900 727 300- 500 435 13,46 0,9 2,0 
1911. .. . ... 28 088 10 500 581 l 330- 800 527 l 7,87 0,3 0,8 
1912 ....... 16 360 15 100 925 l 400- 750 553 12,04 0,6 . 1,2 
1913 ....... 14 659 10 200 696 420-1000 610 6,04 0,3 0,9 
1914 ....... , 16 382 11700 715 350- 900 l 523 9,62 0,5 1.0 1915 . ... ... 15 920 16 000 1015 350- 800 l 542 12.65 0,6 14 
1916 ...... ·l 19 758 14400 729 300- 530 l 425 15,94 0,7 1,4 
1917 ....... 19 091 
l 
9 200 538 240- 600 378 12,00 l 0,4 0,8 
1918 ...... 16 394 6120 373 280- 700 430 6,49 0,3 0,6 
1919 ....... 11 539 7 000 606 240- 650 414 8,43 0,2 0,7 
1920 ... . ... 12 090 12100 1000 240- 550 300 18,37 0,6 2,4 
1921 . ' ... . 17 095 18 600 1088 220 - 700 313 29,27 0,4 5,2 
1922. . .... 15 682 13 100 847 200- 500 240 27,69 0,5 3,2 
1923 ....... 17 369 17 012 978 170- 370 235 35,29 0,4 4,3 
1924 . . ... . 18 676 16 100 862 160- 450 220 36 79 0,6 4,1 
1925 . .... . . 21471 21900 1020 170- 650 276 42,05 21 1,3 
1926 .. ..... 21625 27 600 1276 210- 680 300 45,24 1,9 2,4 
1927 .. .. .. . 19 523 35 600 1825 250-1200 382 43,04 1,8 1,5 
1928 .... ... 25 216 34 000 1348 220-1000 440 27,96 15 1,3 
Oppfisket Fisk pr. Lever holdig het 
kvantum i fis l< er J{ilo fisk pr. Kilo gj.· 
tusen kilo i kilo hl. J.ever snittlig 
1929 . ...... 27 054 130 256 4814 800-1600 1050 55,16 2,8 1,3 
1930 ....... 28 356 127 200 4486 800-1500 1073 54,96 2,7 1,3 
1931. ...... 26 505 65 100 2456 850-1300 960 33,77 1,9 1,7 
1932 . .... .. 26 608 105 101 3955 700 - 1200 820 · 68,30 3,9 4,2 
1933 ..... .. 31 905 80 695 2526 650-1200 825 52,80 3,1 1,9 
1934 .. .. .. . 28 336 87 166 3080 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 .. ..... 28 772 55 098 1915 500 . 1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 ... . ... 25 043 52 766 2110 700-1250 850 26,862 1,6 0.9 
1937 ... . . .. 23 559 82 493 3510 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 . ...... 22 548 89 605 3982 800-1400 
l 
1040 43,190 2,2 1,2 
1939 . ...... 25 803 115 '318 4469 760-1400 1060 54.645 2,9 1,6 
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Oppfisket kvantum skrei, månedsvis fra 1871. 
Tabell 34. 
Antall (mill. stk.) Procent 
År Jan. Jan. 
og Mars April Ialt og Mars April Ialt 
febr. febr. 
I gjennemsnitt 1871-1891 5,0 15,8 44 1 25,2 19,8 62,7 17,5 100 
- )}- 1891-1900 2,8 13,8 4,7 21,4 12,3 65.4 22,3 100 
-)}- 1901-1910 1,5 8,6 4,7 14,8 9,7 57,0 33 3 100 
-)}- 1911-1920 1,4 7,1 2,8 11,3 12,4 62,8 24,8 100 
-))- 1921-1928 2,5 10,3 5,6 18,4 14,4 55,4 30,2 . 100 . 
Antall (mill. kg) 
Jan. 
og Mars April Ialt 
febr, 
- ))- 1929-1938 10,4 50,2 26,9 87,5 11,5 57,3 31 ,2 100 
1939 . . ........... . .. . . 6,7 79,2 29,4 115,3 5,7 68,8 25,5 100 
Lofot-fiskets utbytte i ferdige produkter fra 1881 -1939. 
Tabell 36 
Prod. herav ........ ,.!4 ~ (f) ,.!.:! ,.!4 1=1 d 




'1j b.O .,..., cil cil Q) 
År <.+:1 o 
o '1j~o< 1-< ...... 1=1 ;.±:! p. 1-< c 1-< p:: ~ Q)+' t--1 ...... 8 cil .~ 1-< 1=1';> :;s H lSl <G:-::: "8..!4 ::z t--1 +' Q) --- :> Millioner stykker 1000 hektoljter 
I gjennemsnitt 1881-1885 23,7 20,2 1 3,5 - 17,3 28,4 3,23 16,5 5,80 
I gjennemsnitt 1886-1890 27,5 23,5 4:0 - 15,5 29,5 13,10 25,0 6 ,21 
I gjennemsnitt 1891-1900 21,4 17,0 4,4 - 14,4 22.9 13,71 7,7 5,26 
I gjennemsnitt 1901-1910 14,8 9,2 4,3 - 10,2 17,3 13,18 1,3 5,13 
I gjennemsnitt 1911- 1920 . 11,3 7.5 3,2 - 8,2 14,1 10,79 0,4 9.05 
1921 .................. 18,6 7,8 10'0 0,8 14.2 22,2 29,3 0,4 10,80 
1922 .................. 13,1 6,9 5,9 03 10,7 16.7 27,7 0,5 11.89 
1923 .............. . ... 17,0 9,6 7,0 0,4 14,4 27,8 35,3 0,4 9 90 
1924 .................. 16,1 9,7 6,1 0,3 13,8 27 ,2 36,8 0,6 19 61 
1925 .................. 21,9 13,8 7,9 0,2 18.7 39,4 42,0 2,1 27.99 
1926 .......... . ....... 27,6 15,8 11,4 0,4 24,7 35,5 45,2 1,9 17,40 
1927 .......... . ... . ... 35,6 20,4 14,8 0,4 32,8 39,1 43.0 1,8 10,20 
1928 .. . ............... 34,0 1R 9 14,3 0,8 32 8 45 l 27 ,9 1,5 16,80 
Mi ll ioner kilo 
I gjennemsnitt 1929-1938 87 sl 53,7 1 32,0 1 1,8 22,4 41,1 48,3 2,6 13,00 
1939 ................. . 115,3 62,7 49.4 3,2 29,8 54,1 54,6 2,9 17,64 
Ukentlige oppgaver over utbytte, tilvirkning og belegg i 1939. 
Tabell 35. 
t:1 
Fisk ro Antall Lever 1-< ~ Rogn. som -~ ikke er hvorav: Som er oppfisket :B Herav anvendt 1-< Uken på: til (]) (]) (]) Ukens damp- s :>. 1-< som Ialt Pol (]) lSl (]) 
SaltetiHengtl Iset l s~J!~ Garn l Liner l Jukse 
tiske medi· l Her- 1-< 1-< +-> Pol endte sin tran s Saltet me- (]) (]) ~ lSl ro +-> ~ :.;;' ·ro ur 
~ tikk ~ ~ 
(]) 
"' Pol t:1 lSl ro 
Mill. kg Hektoliter ~ ...l 
Febr. 3 0.222 0,110 0,026 0,086 o 0.062 0,157 0,003 0,222 o 79 28 105 . 368 1,781 8 73 
- 10 0,927 0,539 0,147 0,241 · o 0,279 0,604 0,044 0,705 o 376 157 456 1,228 5;568 25 139 
- 17 2,824 1,923 0,465 0,436 o 0,794 l 798 0,232 1,897 5 1,343 646 1,425 2,247 9,428 76 190 
-24 6,756 5,032 0,998 0,726 o 1,742 4 ,235 0,779 3,932 51 3,371 1,901 3,503 4,546 16,433 146 218 
Mars 3 14,420 11 ,033 2,321 1,065 0.001 3,8771 7,565 2,978 7,664 81 7,239 5,701 6,482 5,795 20 ,2761188 253 
- 10 29 460 20,406 7,755 1,297 0,002 6,960 13,775 8, 725 115,040 201 14,245 17,331 8 679 6,521 22,6881225 266 
-17 45,144 29,882 13,776 1,474 0,012 11.948 19,001 14,195 15,684 581 22 ,859 29,965 9,304 7,063 24,753 237 284 
-24 67 169 42,802 22,661 1,670 0,036 21,547 24,260 21,362 22,025 1,113 33,293 40,209 9,801 7,344 26,049 236 291 
- 31 85,911 53,249 30,692 1,900 0,070 29,900 28 ,994 27,017 18,742 1,293 41,973 43,124 10,130 7,252 25,832 157 2q5 
April 7 97,876 58,550 37,050 2,096 0,180 33,482 33,953 30,441 11,965 1.347 47 ,577 43,790110,268 5,276 19,308 49 276 
-14 106,725 60,522 43,499 2,351 0,353 35,608 39,327 31,790 8,849 1,445 51,602 43,819110,268 3,479 13,241 27 242 
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Fordeling av årets kvantum på oppsynsdistrikten.e og på bruksartene samt på tilvirkningsmåtene. 
Tabell 37. 
+' 
Fiskepartiets an- Lever i hl P.. :a Rogn i hl Hoder Opfisket mill. 
(l) vendelse (mill. kilo) ~·~ (mill. stkr.) kilo på: '+l 
~,.....;o 'O p 
-
+' l 
Fiskevær fr]] :-;::::~ $~ 1-< 1-< 
........ . ..... +>ro ,.!::j a) ,!!l +>rn (l) æ l -1-' ·~ 15 p (l)..Jj ~ o (l) ...... +' 1-< (l) p p +' s ::l p 1-< ~·~· ..... +'"H +' ...... 1-<+' ;g Cl)'"" +>S~ (l) -1-' p (l) rn (!)~ b/:)"H 0<1> ;::.+' P'(jj -1-' (l) ro s.t 1-< p ~ 
~ +'~ 
p 'O ~·~ 
rn (l) 1-< ~ ~-~-~ ::l· .... ~ s ::l ro ~ ::l (l) p +' ~~ 2 S·S ;>'O (l) 1-< 0 _.... •1""""1 ~ o U) 1-< 0 ....... o ~ ro ....... ~2 ~ +>V U)~ ~ P=! rom Cl) ~"H f.I4 'O os ~ 
Rinøy .............. . ..... . . 1!,868 1,?.87 0,532 0,0491 - 1762 10631) 542 464 - 460 0,005 1,203 0,227 0,43 
Kjeøy .............. . ...... .. l 1,299 1,004 0,278 0,017 - 1254 6981) 356 352 45 330 0,010 1,211 - 0,08 
R1svær . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,134 1,849 1,085 0,173 0,027 2956 37702) 1918 960 205 742 0.050 1,678 1,124 0,33 
Brettesnes . . . ............ . .... 1,371 0,911 0,417 0,030 0,013 1293 16702) 852 916 102 344 0,020 0,399 0,559 0,41 
Skrova ...................... 5,981 4409 1,363 0,188 0,021 5641 7358) 3748 3188 448 1460 0,075 2,083 0,092 3,80 
Svolvær •• o. o. o •• o o ••• o o . o •• 23,132 21 ,381 1,190 0,561 - 21820 199991) 10196 8512 1289 5856 0,100 9,118 2,580 11,43 
Kabelvåg ...... . . . ....... .. .. 6.098 2,887 3,094 0,047 0,070 5752 58212) 2964 2720 250 1554 0,020 0,998 2,302 2,79 
Hopen, Ørsne~ , Kalle og Ørsvåg 4,578 2,695 1,850 0,005 0,0281 4316 4369 2226 2181 436 1125 0,059 1,670 2,387 0,52 
Henningsvær • o •••• o o ••• o o •• o 22,559 12,231 9,692 0,566 0,070 21280 215392) 110975 9050 650 5720 0,096 8,495 5,500 8,56 
Stamsund og Steine .. . .. . .... 8,400 4,631 3,633 . 0,136 - 7924 128252) 6536 2298 342 1994 0,050 4,525 2,911 0,96 
U re •••• o ••••• o o ... o. o o o •••• o 2,220 1,231 o 918 0,071 - 2093 4051) 207 639 646 590 0,01"2 0,229 1,831 0,16 
Mortsund .................... 2,132 0,508 1,560 0,023 0,041 2011 15021) 7661 1037 100 543 0,050 0,427 1,610 0.09 
Balstad ...................... 8,800 2,850 5,421 0,529 - 8300 58381) 2975 3300 1500 2126 0,140 1,652 5,455 1,69 
Nusfjord ••• o o o o ... o • • o o . o • • o o o 2,285 1,101 1,172 0,007 0,005 2154 20281) 1035 1153 400 610 0,009 0,060 2,225 -
Sund og N esland , o. o o ••• o. o o 2,828 0,668 2,106 0,031 0,023- 2662 25841) 1318 1796 25 744 0,018 0,560 2,126 0,14 
Reine og Ha vnøy ............ 5,589 0,826 4,704 0,025 0,034 5273 48041) 2450 2368 136 1358 0,100 1,596 3,815 0,17 
Sørvågen, Moskenes, Tind og Å 6,549 0,740 5,57 2 0,042 Q,195 617o 49141) 2506 2095 57 1567 0,100 0,143 5,886 0,52 
Værøy • •••••• o o. o •••• o o ••• o. 5,'500 1,224 4,188 0,066 0,022 . 5183 49491 ) 2524 500 3377 1462 0.080 0,186 5,314 -
Røst ....... .. ... . ........... 0,995 0,306 0,662 0,014 0,013 938 1080 551 2~ 0 260 260 0,007 0,643 0,341 0,01 
Ialt 115318 62,739 49 .437 2,580 0,562 108790 107216,54645 43819 10268 28845 1,001 36,876 46,2&5 32,1.: -
1) En del lever fraført distriktet. 
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Fiskerne og utbyttets prosentvise fordeling 
Tabell 38. på de forskjellige redskaper. 
Garnbruk Linebruk Dyp sagn Antall 
Ar 








(/) ~ (/) ~ (/) ~ (/) stkr. ~ ~ ~ ~ 
I gjennemsnitt l l l 
-1871-1880 50,4 48,7 29,6 45,6 10,0 5,7 
-1881-1890 35,1 31,5 56,3 64,6 8,6 3,9 
-1891-1900 38,4 34,9 55,0 62,3 6,6 2,8 
-1901-1910 42,2 33,8 54,8 64,9 3,0 1,3 
-1911-1920 30,6 34,3 63,6 62,9 58 2,8 17,028 11,232 




1931 ........... 19,7 30,9 37,8 54,4 42,5 14,7 26,508 65,1 
1932 .. . . ....... 22 8 43,3 36,8 30,8 20,4 25,9 26,608 105,1 
1933 ........... 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 31,905 80,7 
1934 ........... 32,6 54,6 26,1 24,9 41,3 20,5 28 336 87,1 
1935 ........... 38,1 47,3 25,5 25,8 36,4 26,9 28,772 55,1 
1936 . . . ..... ... 36 4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 25,043 52,7 
1937 ........... 38.8 
l 
39,6 27,6 38,3 33,6 22,1 23,559 82,4 
1938 . . ......... 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 22,548 89,5 
1939 ........... 30,2 31,9 25,7 40,6 l 44,1 27,5 l 25,803 115,3 
Manns]otter i kroner for hvert fiskevær i 1939 -
Tabell 39. beregnet i brutto. 
Høie ste Middels Laveste 
~ 
~ ~ ~ 
Fiskevær ~ 1-< 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< 1-< ~ (/) cd ~ (/) cd ~ (/) cd 
cd ~ ~ b1) 
1-< 
~ ~ b1) 
1-< 
~ ~ b1) cd cd 
0 J ::l o cd 0 ~ ::l o cd 0 ~ ::l o cd 1---) s 1---) s 1---) s 
Cf) Cf) Cf) 
l 
Rinøy .. ........... ... 1000 310 6701 860 540 190 2601310 440 140 170 240 
Kjeøy ........ . · .... ... . 900 - 400 400 500 - 250 300 200 - 100 150 
Risvær ................. 1100 1200 450 550 700 750 180 400 300 500 100 250 
Brettesnes ......... . .. 900 850 600 700 500 550 350 300 240 300 1300 100 
Skrova ................ 1100 1000 1000 800 600 500 550 ' 500 300 200 150 200 
Svolvær ••••••••••• o o. 1050 1400 1000 - 600 1000 700 - 300 500 300 -
Kabelvåg ............... 1100 1500 950 - 850 1300 600 - 500 1000 200 -
Hopen, Kalle, Ørsnes ... 1150 2200 700 - 700 1400 350 - 500 900 160 -
Henningsvær .......... 1200 1000 900 600 730 570 385 400 450 200 150 200 
Stamsund og Steine .... 1700 1000 650 800 600 500 1400 500 350 150 300 350 
Ure .................... 700 100 400 450 400 590 320 280 200 240 40 160 
Mortsund ........... . .. 900 800 350 - 600 600 20U - 400 350 100 -
Ballstad .............. 1600 2100 1300 - 900 1050 600 - 500 800 200 -
Nusfjord .............. 600 1100 - - 550 500 - - 500 300 - -
Sund og Nes land ...... 1100 1050 380 200 800 750 280 120 480 450 60 80 
Reine og Ha vnøy .... 1200 950 400 300 650 700 250 250 500 400 100 200 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og A .......... 1100 14001 500 - 450 7001200 - 200 200 75 -Værøy ................ 1400 1200 - - 900 750 - - 750 160 - -
Røst .................. 650 250 150 - 350 250 120 - 100 60 50 -
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y annets temperatur. 
En del garnfiskere foretok til forskjellige tider i v1nter temperatUr_; 
målinger i sjøen for å finne den mest ideelle temperatur for plasering 
av redskapene. Der er ikke innkommet meddelelse om resultatene av 
disse målinger, men etter hva man har bragt i erfaring var målingene 
fordelaktige. 
Gjennomsnittsutbytte i brutto pr. mann fra 1881-1939. 
Tabell 40. 
Fratru! ket 
År Stykker skrei Kroner båtslott redu-seres brutto-
lotten til kroner 
I gjennomsnitt 1881-1890 ...... 656 203 -
1891-1900 ...... 732 183 -
1901-1910 ...... 744 259 -
1911- 1920 ..... . 716 595 --
1921 - 1928 ...... 1155 788 629 
Antall kilo 
1929-1938 ..... 3283 
l 
488 380 
1939 .......... . ......... . ..... . 4469 677 510 
Gjennomsnittsutbyttet etter tabell 40 foran er beregnet ·etter 
fiskernes antall den 22. mars og som vanlig angitt i brutto. Når lott-
antallet beregnes på samme måte som fangstfordelingen skjer på, øker 
lottantallet så meget, at bruttolotten på den enkelte reduseres til det 
i nevnte tabell angitte beløp. 
Agnforsyningen. 
I Lofotberetningen for 1938, s. 80 til 83 ble der utførlig gjort rede 
for den store økonomiske rolle agnkontoen spiller for de Lofotfiskere 
som benytter agn under bedriften og i forbindelse dermed nærmere 
omtale av de aktuelle spø1smål i forbindelse med agnforsyningen. Man 
skal derfor denne gang kun henvise til hva der i fjor og tidligere er 
uttalt om agnforsyningen, da forholdene under dette års Lofotfiske 
artet seg nøyaktig som tidligere når etterspørselen etter de mest attrå-
verdige agnsorter øket under storfisket i høysesongen, under hvilke 
situasjoner mange er fristet til å utnytte chansen til øket fortjeneste. 
Det er derfor nu på høy tid at agnomsetningen bringes inn under lov-
beskyttet kontroll, tilsiktende en jevn tilførsel av de vanlige agnsorter 
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til priser som levner passende arbeidsfortjeneste til de vedkommende 
som driver i branchen, og som på samme tid skaffer en økonomisk 
driftsbasis for fiskerne. 
Agnforsyningen foregikk denne vinter omtrent på samme måte 
som i fjor, og man kan derfor si at selve tilførselen og forsyningen til 
fiskerne også i vinter foregikk på en. stort sett tilfredsstillende og regel-
messig måte. 
Frossen stors-ild anvendtes i meget stor utstrekning som nattline-
agn, et forhold som særlig for Vestlofotværenes vedkommende varte 
omtrent hele sesongen. Tilgangen av dette agn. var jevnt god til ut-
gangen av mars, men den resterende del av sesongen var det smått 
med frossen storsild til sine tider. Dette skyldtes små beholdninger ved 
fryseriene, så det var ikke mulig å tilfredsstille behovet regelmessig. 
Dette medførte dog ikke vanskeligheter for nattlinefiskerne, idet der 
heldigvis på de tider ble snurpet fin, fet sild på flere steder i Vestlofoten, 
som alt gikk til nattlineagn omkring i værene. Den nyfangede sild viste 
seg å være et helt ypperlig agn for nattlinedriften i april, og ofte fikk 
man: på denne sild større fangster enn der oppnåddes på skjell på 
samme tid. 
Fra begynnelsen av fisket og omtrent ut februar var det den frosne 
storsild som dominerte som agn, ennskjønt der i noen utstrekning i 
den tid også ble benyttet sprutbelling som fiskerne hadde med seg 
Det var særlig i Østlofoten at sprutbellingen ble benyttet og gjorde 
seg godt som agn. 
Det var imidlertid saltet agnskjell som fra begynnelsen av mars 
samlet den største interesse om seg særlig i Østlofoten. Tilgangen av 
denne agnsort var ganske god, og prisene var til å begynne med rimelige, 
nemlig kr. 25-35 pr. dunk. Til disse priser ble der omsatt ikke så lite 
først i mars, men straks fisket østpå tok seg opp og på den tid det var 
på det rene at storfiske i Østlofoten var under oppseiling, steg agnskjell-
prisene øyeblikkelig, likesom etterspørselen øket sterkt, også fordi 
flere nattlinefiskere tok agnskjell i bruk. Prisene fløy da hurtig i været 
og kom straks opp i 80 a 100 kroner pr. dunk. For imidlertid å fore-
bygge stadig pålegg på prisen og jobbing med varen ble ·der straks 
skredet inn ved fastsettelse av maksimalpriser, som ble satt til kr. 50 
pr. dunk. Dette virket meget godt, og man kan si at bestemmelsene 
stort sett ble overholdt. Man kan vel kanskje også si at stordelen av 
skjellpartiene ble solgt under maksimalpris. 
Da fisket tok av i Østlofoten, lå der adskillige skjellpartier us?lgt. 
De gikk senere vestover, hvor de ble solgt omkring i værene til såvidt 
rimelige priser at det gikk an for nattlinefiskerne under etterfisket i 
april å ta agnskjellet i bruk som nattlineagn. 
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De mange sjøværsdager og den intense drift hele sesongen i for-
bindelse med benyttelsen av kostbart agn medførte at utgiftene på 
denne konto også i år ble meget høy og kan etter foretatte beregninger 
anslåes til kr. 1.848.300 eller kr. 210 pr. nattlinefisker og kr. 40 pr. 
jukse og snikfisker. De således medgåtte summer er litt mindre enn 
tilfellet var foregående år. 
Gjennemsnittspris på agn i hvert vær 1939 angitt i kroner 
Tabell 41. 
pr. hektoliter. 
....... 4.) -+-> 
,. 
.!<l ;g 'O ~ ;g 'V ~ ~ 1-< en en ;:::::::: ~ 'O a 1-< 1-< ~,!l;g 
Fiskevær 
en 4.) en ..9 en P..v 4.)~ ~ .!<l 
~ ~ ,..!4 ~ 
en :> 
en -+-> ~Q) +->a.> o 1-< ifJ ~ 
en ~ ....... Q)en-+-' 
4.) 1-< Q) 4.) enenen 
~ ifJ ifJ 4.) P3 P3 HO ~ ~ 
Rinøy . . .. . .. .......... . - l - l - l - l - l - l - l 19,00 
Kjeøy ................... - - - - - - - -
Risvær ................. . - - - - - - - 17,50 
Brettesnes .............. - - - - - 10,00 75,00 22,00 
Skrova ... .. ....... .... - - - 160,00 - - - 18,30 
Svolvær ......... ....... - - - 160,00 - 22,00 - 22,00 
Kabelvåg ................ - - - 161,00 - - 27.00 23,00 
Hopen og Kalle ......... - - - 160,00 - 8,00 40,00 20,80 
Henningsvær .......... - - - 178,50 - - - 23,00 
Stamsund og Steine ..... 25,00 - - 140,00 - - - 18,50 
Ure .................... 25,00 - - 180,00 - - - 18,00 
Mortsund ................ - - - - - - - 18,50 
Ballstad ................ 20,00 - - 108,00 - - - 18,30 
Nusfjord .............. 18,00 - - 178,00 - - - 18,30 
Sund og Nesland .. . . . ... - - - - - - - 17,50 
Reine og Havnøy ...... 21,00 - - - - - - - 19,60 
Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Å ................. 20,00 - - 125,00 - - - 21,10 
Værøy ................. 22,10 - - - - - - 18,70 
Røst .................. - - - - - - - 21,00 
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Leverholdigheten i hver uke i hvert vær 1939. 
(De anførte datoer betegner hver ukes slutning) o Tallene angir antall 
Tabell 42. 
kg. fisk pr. 10 liter lever. 
Februar Mars April 
Fiskevær 
1 10 1 17 1 24 l 10 l 17 1 24 1 31 1 14 1 21 3 3 7 
l 
A. Garn fisk. 
Rinøy ................ - 90 78 86 88 112 110 100 100 110 120 103 
Kjeøy ................ - - 75 78 80 88 94 94 96 98 98 98 
Risvær .... · ........... - 85 89 80 82 84 90 95 96 98 100 iOo 
Brettesnes ............ - 80 80 80 80 80 80 80 90 90 100 lO O 
Skrova ............... 80 85 80 80 80 85 100 100 100 100 100 100 
Svolvær .............. - 80 85 83 81 84 85 86 90 110 90 91 
Kabelvåg ............. - 85 80 90 76 90 96 100 100 105 110 110 
Hopen ................ - - 80 75 75 85 90 94 92 90 90 90 
Henningsvær ......... 80 80 85 80 82 85 95 98 99 99 105 105 
Stamsund ............. - - - 71 75 80 84 90 90 100 100 100 -
Ure . . ................. - 86 -76 73 82 87 94 94 95 96 -100 98 
Mortsund . . ....... . ... - - - 85 85 80 85 85 90 90 85 85 
Ballstad .............. 90 80 80 80 80 85 90 951100 100 100 100 
Nusfjord .. ........... 74 73 80 77 98 100 - 94 100 - 90 -
Sund ................. 75 73 72 75 84 82 88 90 95 95 100 100 
Reine ................ 90 90 90 80 90 90 100 100 1100 100 100 100 
Sørvågen ............. - 80 77 83 84 85 90 95 100 100 95 90 
Værøy ................ 90 80 75 78 82 90 100 95 100 110 110 -
Røst .................. 88 90 90 80 80 85 85 100 110 120 120 120 
B. Linefisk. 
Rinøy ..... ••• o ••• • •• - 100 90 90 95 125 120 120 120 130 130 
Kjeøy . ............... - - - - - - 110 110 110 110 120 -
Risvær ............... - 95 105 100 94 104 109 100 102 125 130 130 
Brettesnes . . .. . ... . ... - 100 95 95 100 100 100 110 110 110 120 120 
Skrova . .. . . . ......... - - - - - - - - - - - -
s-;olvær ............. o. - 90 100 93 93 94 96 105 106 - 110 110 
Kabelvåg ...... .' ...... - 95 88 95 90 95 102 120 120 115 125 125 
Hopen ........... .. .. - 95 90 86 85 96 120 115 130 120 120 120 
Henningsvær .......... 95 100 100 100 98 92 97 103 120 115 128 128 
Stamsund ...... . . - - 100 100 100 120 120 115 130 120 120 120 
Ureo······ ............ - 105 98 104 104 113 119 128 134 129 130 125 
Mortsund ............. - 95 100 100 105 95 105 105 120 120 110 106 
Ballstad .............. 100 95 95 95 105 110 115 125 125 120 120 120 
Nusfjord ............. 80 100 84 88 100 110 114 122 124 1zo 120 120 
Sund o o ............... 90 110 94 94 103 100 110 118 130 .130 120 115 
Reine ............... 100 100 95 90 100 100 115 125 125 130 130 130 
~ørvågen ............. - 100 95 100 100 105 100 120 140 140 130 120 
Værøy ............ o o .. 103 100 95 97 100 109 112 120 137 137 110 -
Røst .... o ............. 110 110 110 l 95 100 100 100 120 120 140 140 140 
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Redskapstap og slitasje, samt redskapenes merking. 
Som foran fremholdt i beretningen under omtale av værforholdene 
foregikk driften i vinter på alle felter under særdeles gunstige vær- og 
strømforhold, når bortsees fra et par uværsdager og en kort periode 
med generende strømsetning i Vestlofoten, Værøy og Røst. Disse hel-
dige driftsforhold medførte at redskapstapene ble forholdsvis ubetyde-
lige og nærmest kan sies å ligge under hva der vanligvis medgår på denne 
post i normale år. En sterkt medvirkende årsak til det tilfredsstillende 
resultat på området var at der i vinter ble benyttet fløytgarn i langi 
.mindre utstrekning enn tilfellet var i fjor, da redskapstapene var meget 
store. Fangstene på fløytgarn stillet seg i vinter ujevne og forholdsvis 
utilfredsstillende og gav som helhet ikke de fangstmengder som bunn-
garndriften. Hva fløytgarnsdriften i sin alminnelighet angår har der 
ofte vært sterke røster oppe i retning av totalforbud mot denne drifts-
form, men her melder seg ofte mange betenkeligheter, idet fløytgarn· 
også kan ha sin store berettigelse, særlig i de tilfeller hvor fiskefloen 
konstant holder seg fra bunnen. 
Da fløytgarnsdriften imidlertid i høy grad innebærer fare for å 
avstedkonune store forviklinger og store økonomiske ofre for mange, 
gjentar man henstillingen i Lofotberetningen fra ifjor om å utvise om-· 
tanke under driften og spesielt gjelder det å belaste garnlenkene så 
forsvarlig at man ikke risikerer at de går i drift . Man går imidlertid 
ut fra at dette viktige spørsmål - fortsatt bruk av fløytgarn -blir 
opptatt til grundig drøftelse i forbindelse med den lenge ventede revisjon 
. av fiskerilovgivningen. 
Ennvidere må man gjenta hva der i beretningen for i fjor utførlig 
ble fremholdt om forsvarlig merkning av fiskeredskapene, og man 
anbefalte benyttelsen av farkostens registreringsmerke. Ved en gjen-
nomført merkning av fiskeredskapene som foreslått vil ganske sikkert 
mesteparten av de redskaper som blir bortsatt på feltet senere finne 
sine eiermenn. Vedtekt som påbyr nærmere bestemt merkning vil 
allerede anstundS!nde vinter bli satt i kraft for flere oppsynsdistrikters 
vedkommende. 
Selv om været er nokså stabilt og rolig, vil der nødvendigvis oppstå 
litt re.dskapstap her og der omkring på fiskefeltene, og denne vinter 
danner heller ingen unntagelse på tross av godværet hele sesongen 
igjennom, men tapene ble som nevnt forholdsvis små. 
Slitasjen på redskapene danner derimot ikke no~n unntagelse i år 
fra det vanlige, da det rolige vær til gjengjeld p. g. a. de mange sjøværs-
dager medførte stor slitasje. Der var også stor ansamling på flere felter, 
og derunder oppsto der ofte store sammenviklinger. I alminnelighet 
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klarte dog hvert båtlag å berge sine redskaper ut av forviklingene, men 
det sier seg selv at slitasjen blir betydelig større når man dag etter dag 
skal være nødt til å trekke felt. 
Kontoen til fornyelse av redskapene til fortsatt drift ble derfor 
i år adskillig større enn vanlig. 
Det er vanskelig å skaffe helt uttømmende oppgaver over størrelsen 
av tapene, og hva slitasjen andrar til for det enkelte båtlag, idet de 
oppgaver som en får eller forsøker å skaffe seg ofte kan være mangel-
fulle og tildels ikke så lite overdrevne. Et grunnlag for bedømmelsen 
av disse utgifter får en imidlertid, og ved bearbeidelse av dette materiell 
og . ved en personlig vurdering av hva det gjelder med det kjennskap 
en har til forholdet, finner man fram til et resultat, som viser at red-
skapstapene i vinter andrar til kr. 498.636, som fordeler seg med kr. 
218.246 på garnbruket og kr. 212.128 på linebruket og kr. 268.262 på 
jukse og snik m. v. , hvilket svarer til en utgift av henholdsvis kr. 28, 
kr. 32 og kr. 6 pr. garn,- line- og juksefisker. 
Disse summer svarer omtrent til halvparten av hva der medgikk 
i fj or, da posten beløp seg til kr. 853.115. 
Slitasjekontoen ble i år i likhet med i fjor meget høy av grunner 
som foran fremholdt og kan passende ansettes til kr. 3.127.100, hvorav 
faller på garnbruket alene kr. 2.329.100, på linebruket kr. 662.900 og 
på jukse og snik m . v. kr. 125.100, beregnet etter kr. 300 pr. garnfisker, 
kr. 100 pr. linefisker og kr. 11 pr. jukse- og snikfisker. Posten er høyere 
enn normalt . 
VIll. Biologiske undersøkelser. 
Skrei bestanden 1939. 
Av konsulent Gunnar Rollefsen . 
Tross sin å1 visshet stiller skreien oss allikevel overfor mange pro-
blemer som det er av stor interesse og betydning. å få oppklaring. på . 
Vi har for det første spørsmålet om hvorfor og hvordan skreien 
finner veien fra Østhavet til Lofoten, og vi har spørsmålene om be-
stannens forøkelse og dødelighet og fiskens vekst. 
Dd første spørsmål, hvorfor og hvorda11 den finner veien til gyte-
bankene er mest av hydrografisk natur. Det er derfor særlig vannet 
og vannmassene vi m å studere for å kunne gi svar på det. De andre . 
spørsmålene er av biologisk natur. Det er derfor fiske:p. selv, dens alderF 
lengde osv. vi må undersøke hvis vi skal kunne gi svar på dem. 
Lofotfiskets stort vekslinger ned gjennom tiden gjør fisket spen-
nende, men resultatet usikkert . Og i vår tid hvor hve.r næringsgren 
søke1 å gj øre grunnlaget sitt sikrere ved forskningens hj elp, har ikke 
fiskeriene kunnet følge med fordi havforskningens hj elpemidler i forhold 
t il oppgavene er meget små. 
Det som hjelper oss fremover er de erfaringer vi ~vert år gjør, 
og jo flere felt vi kan undersøke og jo fyldigere materiale vi kan skaffe 
oss, desto snarere vil fiskeriene høste fruktene av forskningens arbeide. 
Regner vi ut gjennomsnittsutbyttet for Lofotfisket for en lengere 
årrekke, kommer vi til at der faller omlag 20 millioner stykker skrei 
på hvert år. 
I fig. l har vi fremstillet utbyttet av skrei og antallet av fiskere 
etter oppsynets oppgaver fr·a 1860 til 1939. 
Vi ser .hvor vekslende Lofotfisket har vært, utbyttet har variert 
fra 6 millioner stykker. til henimot 44 millioner stykker. 
Av særlig gode år har vi 1895 og 1927- 30. Av særlig dårlige år 
1864, 1900, 1911, 1913, 1917, 1918 og 1919. 
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Vi ser også at der er en lengere periode med bedre år fra 1877-
1897 og på samme måte en periode med dårlige år fra 1898 til 1920. 
Og vi ser videre, at en så lang serie med meget gode år som vi hadde 
fra 1926-1932 ikke har opptrått i denne perioden før. 
Av dette lærer vi at vi ikke må klage på skreien hvis den årlig gir 
oss 20 millioner stykker i Lofoten, og at vi må være forberedt på at 
der i fremtiden igjen kan bli Lofotsesonger med like dårlig utbytte 
son1 dem vi hadde i perioden 1898-1920. 
Men vi lærer også noe mere hvis vi sammenlikner utbyttet med 
det antall fiskere som har vært i virksomhet hvert år. 
" Vi kan ikke oppdage noen direkte sammenheng mellom antallet 
av fiskere og antallet av oppfisket skrei. Snart har 30 tusen mann fisket 
17 millioner stykker skrei, og snart har 20 tusen mann fisket 35 millioner 
stykker. Enkelte år har der falt mindre enn 400 fisk pr. fisker, andre 
år mere enn 1500. 
Riktig nok ser vi at deltagerantallet var stort i den gode perioden 
1877-97, og lite i den dårlige perioden 1898-1920, men ser vi nøyere 
etter vil vi oppdage at det er først skreien som begynner å øke, og dette 
lokker flere fiskere til å reise til Lofoten i årene etterpå. Og vi ser videre, 
at når skreien minker begynner litt etter litt også deltagerantallet å 
synke. Det er altså vekslingene i skreibestannen som er årsaken til 
de store forskyvninger i fiskerantallet. Der er selvfølgelig variasjoner 
i antallet av fiskere som ikke har noe med skreien å gjøre. Krisetider 
og oppgangstider på det økonomiske område innvirker også på del-
tagerantallet i Lofotfisket. 
Vi kan imidlertid slå fast, at utbyttet av skrei har variert sterkt 
i den perioden vi nå har sett på, og at dette ikke skyldes antallet av 
fiskere- som har deltatt. 
Hvilke årsaker kan da variasjonene ha? Vi kunne tenke på vær-
forholdene. Vi kunne tenke på måten fisken opptrer på, om den står 
hendig til, eller om den .er fulbitt eller står langt inn. Vi kunne også 
tenke på at det enkelte år kan være meget fisk og andre år lite fisk 
å ta av. Vi skal ta den s:lste muligheten først. 
Undersøkelsene av skreien har vist oss at det veksler mellom rike 
og fattige årganger. Og det er blitt klarlagt at det dårlige utbyttet i 
årene 1917-18 og 19 faller sammen med en liten skreibestann. 
Mellom 1904 og 1912 hadde rekrutteringen vært svak. Først 1912 
årgangen brakte en bedring og utbyttet øket straks da 1912 årgangen 
kom inn som 8-årig fisk i 1920. 
Imidlertid fikk vi etter 1912 en rekke gode årganger, 1915, 1917, 
1918 og 1919 var tildels meget rike årskull og virkningen av dette uteble 
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heller ikke. Vi fikk rekordutbytte i Lofoten i årene 1926 til 1932 da 
disse kullene var blitt skrei. 
Utbyttet av Lofotfisket tok så til å synke igjen og dette falt atter 
sammen med en dårlig rekrutteringsperiode, årskullene fra 1920 til 
1927 var gjennomgående små. Men sesongen 1937 brakte bedring og 
fangsten i 1938 og 1939 lå også over middelutbyttet. · Vi ser nå at dette 
skyldes 2 rike årganger, 1929 og 1930. 
Det har imidlertid hendt 2 ganger i de senere år at utbyttet ikke 
er blitt hva det burde etter den fiskemengden vi kan gjøre regning med 
var tilstede. I 1931 ble utbyttet bare omlag halvparten av det det 
burde ha blitt og i 1937 ble det omlag 1/3 større enn man skulle vente. 
Dette kan ikke skyldes antallet av fiskere, for der var over 26 tusen 
fiskere i 1931 mot 23 tusen i 1937. Men hvis vi undersøker værforholdene 
i de 2 år synes disse å være forklaring nok. Sesongen 1931 var preget 
av storm og uvær. Utvalgsformannen sier i Lofotberetningen for 1931: 
>>Når man bortser fra en godværsperiode, i april måned, foregikk fisket 
hele vinteren under særdeles ugunstige værforhold<<. 
Sesongen 1937 var preget av godvær. Utvalgsformannen sier o1n 
denne sesong: >>Værforholdene må som helhet betraktes som særlig 
gunstige for den best mulige utnyttelse av fiskeforekomstene<<. 
Vi skal selvfølgelig ikke lukke øynene for at der kan være andre 
årsaker tilstede også, men det er sannsynlig at været har spillet en betyde-
lig rolle for utbyttet av fisket disse to sesonger. · 
Størrelsesfordelingen. 
Sesongen 1939 lå utbyttemessig sett betydelig over middels, idet 
det ble fisket omlag 30 millioner stykker. 
Fisken var stor (Linefisken ca. 3,6 og garnfisken ca. 4,1) og vi 
kan i fig. 2 sammenligne størrelsesfordelingen av lineskreien i 1939 med 
det foregående års fisk. Den ligger betydelig over de to siste års fisk i 
størrelse. 
Gjennomsnittsvekten i 1939 var 3,8 kg, 1938 3,75 kg og 1937 3,62 kg 
(etter oppsynets oppgaver). 
Fiskestørrelsen i de forskiellige vær. 
Skreien faller ikke ens i størrelse i de forskjellige vær. En sammen-
ligning mellom lengdefordelingen i Røst, Værøy, Sørvågen, Balstad., 
Kabelvåg og Risvær viser en meget betydelig forskjell. Son1 vanlig 
har vi den største fisken i Risvær, deretter følger Balstad og så avtar 
fiskestørrelsen utover mot Røst, fig. 3. 
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Eiendommelig er det at Kabelvåg har mindre fisk enn Balstad og 
Risvær. Dette synes dog å være et årvisst trekk. · I hvert fall viser 
de 3 siste år en tydelig overensstemmelse, (se fig. 4). 
Sammenholder vi fiskestørrelsen fra uke til uke på de forskj ellig;e 
steder med gjennomsnittsstørrelsen for hele sesongen på samme sted, 
kan vi se hvordan fiskestørrelsen har forandret seg gjennom sesongen. 
LoFoTEN 
100 120 
Fig. 2. Skreien i 1939 sammenlignet med fjorårets skrei og med gjennomsnittet 
av skreien for perioden 1913-32. 
Vi finner da at fisken overalt var størst til å begynne med, men der er 
etter hånden en tydelig overgang til mindre fisk. For V ær øy, Sørvågen 
og Balstads vedkommende skjer forandringen gradvis. I Kabelvåg er 
overgangen temmelig brå omkring 15. mars. Overgangen skjer her 
så plutselig at en må få inntrykk av et nytt innsig av fisk, (fig. 5.) 
Interessant er det og.så å· se hvordan fiskestørrelsen mot slutten 
av sesongen øker i Balstad, Sørvågen og Værøy . . Sannsynligvis er .det 
fisk fra Vestfjordens indre område som er på tur ut fjorden. 
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~1ålinger av garnfisken viser at vi som vanlig har den største 
fisken i Risvær, og på samme måten som linefisken blir også garnfisken 
mindre jo lengere ut i Vestfjorden vi kommer. 
'0f:RøY 
RisvÆR 
.t/Ocm. 60 80 100 1ZO 
Fig. 3. Sammenligning av fiskens størrelse i de forskjellige 
vær med gjennomsnittstørrelsen for hele Lofoten. 
Fig. 7 er en fremstilling av skreiens vekslende lengdefordeling i de 
siste 27 år. Hvert års avvikelse fra den gjennomsnittlige størrelses-
fordeling i 20-års perioden 1913/32 er angitt ved skravering- overskudd 
og svart- underskudd. 
VÆRøy 
BALSTA 
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Fig. 5. Lofotfisk('ns st0rrelse i 1939. Målingene for hver uke er framstillet som avvikelse ira sesongens gjennomsnittstorrel"er 
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Fig. 6. Målinger av garnfisk i Lofoten 1939. Den 
tykke kurve representerer størrelsesfordelingen av 
all målt linefisk i Lofoten . . 
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1937 og 1938 viser et noe mindre underskudd for småfisk enn de 
foregående år, på grunn av 29- og 30-årgangen som da kmn inn i disse 
størrelsesgrupper. I 1939 har underskuddet utdypet seg igjen for~ii 
begge disse årsklasser nå har oppnådd større lengde, og det er ikke 
kommet noen nye årganger til erstatning. 
Aldersfordelingen. 
Mens rnålingene forteller oss om fiskens størrelse forteller alders-
undersøkelsene oss hvilke årganger som opptrer. 
Aldersfordelingen viser at det var to årganger som bar fisket i 
1939, nemlig 1929-årgangen og 1930-årgangen. Tilsammen utgjorde de 
ca. 70 pst. av bestanden. Av de 30 millioner stykker skrei som ble opp-
fisket tilhørte altså henimot 20 millioner disse 2 årganger. 
Hittil har årgar..gen 1929 avgitt ialt ca. 24 millioner stykker og 
1930-årgangen ca. 14 millioner stykker. Til sammenl1gning har 1924 
årgangen, som nå praktisk talt er uttømt, ialt bare gitt ca. 7 millioner 
stykker. 1930-årgangen begynte litt svakere enn 1929-årgangen, men 
viser seg nå å være av noenlunde samme størrelse som denne. 
De senere årganger, 1931-33 tegner dårlig. 
Utsiktene for 1940. 
Kvantum. 
A forutsi Lofotfiskets utbytte med sikkerhet er selvsagt umulig. 
Utbyttet var som vi så ovenfor avhengig av andre faktorer enn fiske-
mengden. 
Vi er imidlertid istand til å beregne hva årgangene under normale 
forhold kan gi, idet vi går ut fra en beregning av aldersfordelingen og 
den måten de eldre årganger er blitt beskattet på. 
En slik beregning for 1940 gir son1 resultat at de årganger vi nå 
har under normale forhold vil avgi ca. 30 millioner stykker. 
Vi må imidlertid huske at andre forhold som ikke · kan forutsies 
kan spille inn og øke eller minske utbyttet. 
Fiskens størrelse. 
Såvidt vi kan se vil tilgangen på yngre skrei bli liten i 1940, . vi må 
derfor regne med at fiskevekten vil øke. 
Etter oppsynets oppgaver var fiskevekten i 1939, 3,8 i middel for 
garnfisk og linefisk. For 1940 kan vi vente 3,9-4,0. Fisken må også 
ventes å bli jevnt stor. 
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50 60 80 
80 100 "110 
Fig. 7. Skreiens avvikelse fra gjennomsnittet 1913-32. (Overskudd skravert, 
underskudd svart). Eks.: I 1925 overskudd av fisk på 55-70 cm, underskudd. av 
fisk 70-90 cm, overskudd av fisk fra 90-110 cm. 
Tabell I. Lofotfiskets omfang og utbytte i 1939 pr. måned og oppsynsdistr·ikt. 




D l u l F l D l u ,- F---10-T -u-- ,-·-F- D F l u 
Rinøy . . . . . . . . . . . . . . . . 29 46 l 6,3 327 169 \ 19,1 101 l 2S--- ~ 34,9 457 l 244 18,7 
Raftsundet . . . . . . . . . . . . 56 62 9,0 573 225 25,4 124 50 24,8 753 337 22,3 
Kjeøy . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 l 7,7 235 108 l 21,8 46 27 17,1 304 165 18,4 
Brettesnes . . . . . .. . . ... 34 44 7,7 255 ~_\ __ 17}_ _ _ ~.1-_3_4_1 24,6 348 217 ~
Skrå va 
Svolvær 
Vestfjordbotn 142 182 l 7,8 1390 1 651 1 21,4 330 l 130 25,4 1862 963 19,4 
131 170 7,7 1129 456 24,8 217 135 16,1 1477 761 19,3 
243 243 10,0 5245 1331 39,4 928 281 33,0 6416 1855 34,6 
Vågene ............. ·1 117 139 8,4 1498 438 34,2 193 128 15,1 1808 705 25,6 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 10,1 982 242 40,6 187 ___I!__ 24,3 1262 411 ___!!!~_ 
Østlofoten 584 644 9,1 8854 2467 37,4 1525 621 24,6 10963 3732 29,5 
Henningsvær .... .. ... ·l 500 339 l 14,7 4254 1 1227 l 34,8 1261 l 270 46,6 6015 1836 32,8 
Stamsund . . . . . . . . . . . . 106 134 , 7,9 1438 · 303 47,4 828 159 52,1 2372 596 39,8 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 9,9 343 1 114 1 30,0 178 75 23,8 592 261 22,7 
Mortsund . . . . . . . . . . . . 53 38 14,0 278 80 34,8 224 44 51,0 555 162 36,6 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . 304 136 22,4 1003 2~5 l 44,6 1053 __!_!5_ 1 72,1 2360 506 ~· ? 
Mellomlofoten 1034 719 14,4 7316 1 1949 37,6 3544 693 l 51,3 11894 3361 35,4 
Nusfjord .............. , 134 66 20,4 248 82 30,2 222 54 41,1 604 202 29,9 
Sund .. .. . . .. . .. .. .. . 100 70 14,3 370 97 38,2 283 71 39,9 753 238 31,6 
Reine . . . . . . . . . . . . . . . . 141 124 11,4 578 140 41,2 774 109 70,8 1493 373 40,0 
Sørvågen 105 80 13,1 579 216 26,8 1176 186 63,2 1860 482 38,6 
- ------
Vestlofoten l 480 340 14,1 1775 535 33,2 2455 420 58,3 4710 l 1295 36,4 
Værøy . . ...... . .. . ... ·1 415 - ~ 169 i 24,61 823 1 209 l 39,41 300 118 l' 25,4 1538 496 
1
' 31,0 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . 102 _6.!._ ,_ 16,2 -~-6_Q_ 14,7
1 
84 29 29,0 274 152 
1
_ 18,0 
Værøy og Røst 517 232 22,3 911 269 33,9 384 147 26,2 1812 64B l 28,0 




Tabell Il. Lofotfiskets omfang og utbytte i 1939 pr. uke distriktsvis. 










Uken som endte 
3. februar .. .. ..... ..... 
o. >> •• •••••• o o • o •• 
7. >> • o ••• o . o • • •••• 
4. >> o o o. o •• • • o o o. o 
3. mars ................ 
o. >> • o o • •• o ••••• o •• o 
7. >> • o o ••••• o o • • ••• o 
4. >> o o •• • o • •• • o • •• o. 
l. >> • o •• o •• o o o • • o ••• 
7. april ........... ...... 
4. >> • o •• o ••• o. o ••••• 







12 7 77,7 
18 33 5,5 
52 80 6,5 
121 122 9,9 
214 149 74,4 
293 137 21 ,4 
433 161 26,9 
389 144 27,0 
215 66. 32,6 
61 43 14,2 








3 2 75,0 
31 48 6,5 
90 11 8 7.6 
185 271 6,8 
550 410 13,4 
1811 548 33,0 
1809 480 37,6 
2804 576 48,7 
2155 658 32,7 
910 359 25,4 
383 213 18,0 
232 49 47,4 
29,5 
-
Mellom-Lofoten Vest-Lofoten V æ røy og Røst 
F l D l u F l D i u F l D l u 
24 13 78,5 7 11 6,4 27 12 22,5 
46 105 4, 4 30 67 4,5 68 66 70,3 
186 161 77 ,6 86 96 8,6 112 53 21,7 
386 251 75,4 191 102 18,7 201 64 37,9 
782 377 20,7 330 126 26,2 218 72 30,4 
1246 452 27,6 383 129 29,7 343 79 47,2 
1632 340 48,0 351 96 33,0 148 34 43,6 
2111 429 49,2 462 109 42,3 130 57 22,8 
1937 540 35,9 414 139 30,0 181 64 28,3 
1559 373 47,7 528 117 145,0 145 57 25,4 
1081 195 55,5 890 151 59,0 69 42 16,4 
904 125 72,2 1037 ~1 68,2 170 48 35,4 





JVI åling av torsk 1939. 
Januar Februar Mars April 
S t ed 
Garn l Line Garn l Line Garn l Line Garn l L ine 
Ona •• •••••••• o •• • - - - - 4.642 - - -
Rinøy .. . . .. .... . ... - - - - - - 6 .225 -
Risvær ............ - - 996 654 - 2.765 - -
Kabelvåg .. .. . . . . .. - - - 2.270 - 11 .938 - 1.762 
Balstad . . . . .. . .. .. . - - - 2.879 - 8.013 - 7.095 
Sørvågen • • •• • •••• o - - - 4 .131 - 8 .975 - 6 .597 
V ær øy og Røst • o •• - - 227 3.571 712 8 .118 561 972 
Andenes ...... .. . . . . - - - - - - - -
Gryllefjord ••• • o • • • - - - 5 .444 - 8.579 - · 222 
Hammerfest . ... . ... - - - - - - - -
Mehamn ... . .. . . .. - - - - - - - -
Gåsøy .. . . . .. ... . ... - - - - - - - -
Berlevåg • o • ••• • ••• - - - - - 10.235 - 9.418 
Vardø . . . . ...... . .. . - - - - - - - -
1939 i a lt .... . . - - 1.223 18.949 5 .354 58.623 6 .786 26 .066 
~ 
1938 i alt . .. .. . - 1.835 - 24.453 - 57 .251 - 30.541 
Mai Juni 


























































Kartbilaget: Kurvekart over Vestfjorden. 
Utarb. av Odd Bostrøm, redig. av Oscar Sund . 
. I forrige Lofotb.eretning omtales på side 101 det nye kurvekart 
over Vestfjorden i målestokken l : 100.000. Lyskopier av dette kart 
(som ikke er trykt) ble tilsendt alle oppsynsstasjoner i Lofoten hvor 
interesserte har kunnet se dem. For å gjøre kartet mere tilgjengelig for 
alle interesserte fiskere sendes det nu med Lofotberetningen som kart-
bilag i forminsket utgave, nemlig i målestokken l : 600.000. Her sv~rer 
kvartmilen til 3 mm på kartet. 
Dette kart bygger på sjø kartene i l : 50.090 (spesialkart ene)" men 
disse dekker dog ikke Vestfjorden helt. Men dessuten er brukt det store 
materiale av ekkoloddkurser som er utført med >>Johan Hjort<< etter at 
fartøyet fikk . innlagt ekkolodd i 1935. Beliggenheten av disse ekko-
kurser sees av et lite bi-kart øverst til venstre. Den samlete lengde 
av ekkokurser som er brukt til utarbeidelsen av kartet er ca. 6.600 km 
eller 3.600 kvartmil. Da der er omtrent 3 meter mellom loddskuddene, 
blir det et antall av over 2 millioner ekkoloddinger. Lokaliseringen av 
kursene på kartet støtter seg til et meget stort antall av vinkler mellom 
punkter på land (fjelltopper), i alminnelighet for hver halve eller i all fall 
for hver hele kvartmil. 
Dybdeforskjellen mellom kurvene er 25 meter. Kurvene er betegnet 
med tall som angir de hele hundre meter med tilføyelse av en prikk 
for hver 25 m over, således at f. eks. bare 2 betyr 200m, 2 · betyr 225 In 
og 2 · · · betyr 275 m. Dette er gjort for ikke å overbelaste kartflaten 
med mere skrift enn nødvendig. 
Kurvekart over Vestfjorden. Bilag til Lofotberetningen 1939. 
~= 
6: ' 
• J·, . • <;. ..... ~ 
2 · 200m 3··· ·375m ... 50m .., 
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Skreifloen i Østlofoten. 
Av konsulent Oscar Sund. 
Etter at det i 5 år har vært anledning til å gjøre iakttagelser over 
fiskens forekomst i sjøen ved hjelp av ekkolodd, kan vi fastslå enkelte 
alminnelige forhold. 
l. Så tett forekomst av fisk at det gir utslag på >>Johan Hjort<<s 
ekkolodd finnes ikke mange steder og er hittil bare observert i forbindelse 
med sild, brisling og torsk. 
2. Det er bevist at der kan gjøres meget store fangster av torsk 
med trål og line uten at fisken på langt nær står så tett at den vises 
på ekkogrammet (ekkoloddets registerstrimmel). 
3. Tette forekmnster av sild av større og mindre utstrekning er 
observert både i fjorder og ute på havet (vest av Rogaland, Hordaland 
og Sogn og Fjordane). Der er observert sammenhengende sildefore-
komster av opptil 50 kilometers utstrekning. 
4. Tette forekomster av torsk er vesentlig observert i Østlofoten, 
men også på Sunmnøre og i Østfinnmar k. De uten sammenligning 
største samlinger av torsk har dog vært s~reien i området fra Skråva 
til Stamsund og særlig på Hopsteigen og Høla. 
5. De tette samlinger av skrei finnes i et 10-20 meter tykt vannlag 
og danner således en >>flo<<. Dennes stilling er nesten bestandig helt 
horisontal og dens beliggenhet m. h.t. dybden står i samsvar med vannets 
lagdeling (som kan erkjennes av temperatur og saltholdighet). Bare 
hvor der er en skarp forhøyning på bunnen kan floen, hvis den er nær 
bunnen, stå skrått i samsvar med denne, således av og til på Valberg-
eggen. Hvor floen står over en fordypning, er den helt vannrett, likeså 
hvis den står så meget som 10-20 m over butmen, uansett dennes form. 
6. Det ser ut til at det er strømmen som samler fisken så tett 
sammen. Den biologiske betydning av den tette sammenpakning av den 
gytende torsk er innlysende: den sikrer befruktningen av rognen. 
I 1939 ble fiskefloer i Østlofoten såvidt mulig lokalisert med ekko-
lodd gjennom hele mars måned og resultatene av fiskesøkningen er vist på 
de 15 kartskisser i fig. l. Her er de utgåtte kurser avsatt som tynne 
streker og disse er tverrskraffert der hvor de går over en fiskeflo. Dennes 
øvre og nedre dybdegrense er anført i kartskissenes nedre høyre hjørne. 
Fig. 2, n1ed 10 kartskisser, er et forsøk på å utnytte de fakta som 
finnes i fig. l til å vise utstrekningen. av fiskefloen til forskjellige tids-
punkter. På disse kartskisser er også inntegnet dybdekurver for 100 
og 200 m etter det nye Vestfjordkart. 
23h 60-70m 27/J G6.:.75m 
Fig. l. >>Johan Hjort<1S ekkoloddingskurser i Østlofoten i mars 1939. Hvor 





Fig. 2. Fiskefloens utstrekning og beliggenhet i mars 1938. Der hvor begrensningen 






Som en ser veksler både utstrekning og beliggenhet en del, dog 
er det tydelig at floen vokser til midten av mars for så å avta. 
Den tydelige flytting av floen utetter ·mellom 6. og 9. mars hadde 
sin årsak i frisk austavinn og den motsatte bevegelse mellom 10. og 
15. mars skyldtes kuling og storm fra SV. 
Skreiens )>gyteplasser<< og perioder i torskefisket. 









Cirklenes flateinnhold svarer til skreiutbyttet i 1914 (skravert) og i de to siste 
år (åpne cirkler). 
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Torskefiskerienes utbytte på de forskjellige deler av kysten uttrykt som 
prosent-overskudd eller -underskudd i forhold til gjennomsnittsutbyttet i 
hvert kyststrøk i årene 1902-32, Avstanden mellom de vannrette linjer 
svarer til 100 %· Der hvor et linjemellom~om er nesten utfylt med svart, 
betyr det et underskudd ,på nesten 100 °/0, d. v. s. nesten intet utbytte. 
Alle dyr på landjorden så vel som i havet er underkastet gode og 
onde tider sqm virker til å øke eller minske bestanden. ~en dyrene i 
havet er dessuten underkastet de store vekslinger i havets strømforhold 
som kan flytte hele deres >>hjemland<< til et annet sted på kloden. Dette 
skjer nu i vår tid med en hel rekke dyrearter i våre farvann, men det er 
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naturligvis mest iøynefallende og av størst betydning når det gjelder 
slike havdyr som torsk og sild. 
Når det gjelder havtorsken, skreien eller >>den arktisk-norske torske-
stamme<<, så viser de senere år, særlig etter 1930, en utpreget flytning 
nordover av gyteplassene. På kartskisse side 116 er mengden av 
oppfisket skrei på de forskjellige kyst deler sammenliknet for årene 
1914 og de to siste år. Mens der før 1920 i mange år var stort skreifiske 
i det sydlige Norge, er det nu bare i Nord-Norge at der fiskes nevne-
verdig skrei. 
For å gi et inntrykk av hvordan dette forhold har artet seg gjennom 
en lengere årrekke har vi sammenstillet fiskeutbyttet for de seks hoved-
deler av den kyststrekning hvor der forekommer skreifiske (Finnmark, 
Troms, Nordland, Trøndelagen, Møre og kysten syd for Stat). I steden 
for å angi virkelige kvanta, har vi fremstillet utbyttet som prosentisk 
overskudd eller underskudd under gjennomsnittsfangsten for ved-
kommende strekning i årene 1902-1932. 
Loddefisket · er også tatt med og satt øverst. De fire nederste 
kurver gir sammendrag for Nord- og Sør-Norge samt for hele kysten, 
- i den aller nederste er loddefisket slått sammen med skreifisket . 
Her ser vi en rekke interessante ting. Sammenholder vi den øverste 
kurve (Loddefisket) med den nest nederste (skrei over hele kysten) , 
så ser vi: 
l) vi har hatt to perioder i dette århundre med forholdsvis bra 
loddefiske, 1909-14 og 1922-26. · Nest nederste kurve viser at skrei-
fisket (når man tar hele kysten under ett) ga over alminnelig utbytte 
i årene 1912-15 og 1926-30, altså tilsvarende perioder men litt for-
sinket, 3-4 år, nettopp den aldersforskjell som vi finner mellom ung 
, loddetorsk og ung skrei. Vi ser også at siste års utbytte er kommet 
over gjennomsnittet, 
2) og med 13 års tidsavstand fra begynnelsen av forrige gode 
skreiperiode som begynte 14 år etter den foregående igjen. For så vidt 
ser det ut som en regelmessighet -som gir grunn til å håpe på noen gode 
skreiår nu fremover, n1en 
3) ser vi på kurvene ovenfor, så viser det seg at den gode skrei-
periode 1909-14 vesentlig gjorde seg gjeldende i Sør-Norge og· den 
siste (1922- 26) vesentlig i Nord-Norge, -likesom den aller siste (hvis 
vi tør ta det store utbytte i 1939 som forbud på en rik fiskeperiode, -
se her om konsulent Rollefsens utredning). 
IX. Utvalgene. 
A. Fortegnelse over de i 1939 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
vedkommende det ordinære utvaig 1939- 1940. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Sverre Berg, Rinøy, Lødingen. 
2. Leif Johansen, Eikstad, Lødingen. 
3. Linebruker Valdemar Andersen, Ness, Lødingen. 
4. Trygve Henriksen, Breivik, Lødingen. 
Varamenn: 
l. Garnbniker Tormod Taraldsen Rinbø, Lødingen. 
2. Odd Andreassen Hesten, Lødingen. 
3. Linebruker Alf Ness, Lødingen. 
4. Johan Henriksen Ness, Lødingen. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: · 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Alfred Svendsen, Neverfjord, Sørøysund. 
2. Andreas Skar, Tårstad, Evenes. 
3. Linebruker Alf Isaksen, Blokken, Sortland. 
4 . Halvor Halvorsen, Laupstad, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Nils Mikalsen, Kjerringholmen, Sørøysund. 
2. Kristen A. Hanssen, Bøstrand, Ballangen. 
3. Linebruker Kristian Kristiansen, Blokken, So.rtland. 
4 . Arne Hanssen, Kvitnes, Hadsel. 
For Skrova oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Linebruker Otto Higraf, Higraf, Hadsel. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Håkon Benjaminsen, Skrova. 
2 . . Linebruker Laurits Hagen, Sigerfjord, Sortland. 
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For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Herman Krystad, Svolvær. 
2. Linebruker Julius Aarstein, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Nils Larsen, Svolvær. 
2. Linebruker Peder Hansen, Ibestad. 
For Vågan oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Martin Monsen, Seines av Lurøy. 
2. Linebruker Leiv Myhre, Ørsvåg av Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Villiam Nikolaisen, Frøskeland av Hadsel. 
2. Linebruker Birgiton Jensen, Kabelvåg av Vågan . 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Bernhof Rørslet, Sørreisa. 
2. Sigurd Olufsen, Bottenhamn, Hillesøy. 
3. Linebruker Ingvald Skramstad, Dyping, Steigen. 






Sigfred Edvardsen, Aarviksand, Skjervøy. 
Erik Eriksen, Elvelund, ·sørreisa. 
Odin Kristoffersen, Røtnes, Steigen. 
Magnus Larsen, Dyping, Steigen. 






Konrad Brændvik, Leiranger. 
Anders Saupstad, Gimsøy. 
Håkon Hansen, Henningsvær, Vågan. 
Jarle Sørvik, Dønnes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Hartvik Hansen, Henningsvær, Vågan. 
2. Edvin Eriksen, Olderfjord, Gimsøy. 
3. Linebruker Lenion Antonsen, Storvik, Tysfjord. 
4 . Trym Andersen, Vandve, Nordvik. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Gar~bruker Tøger Horn, Brønnøy. 
2. Albert Rødhyld, Brønnøy. 
3. Linebruker Johan Sandvik, Brønnøy. 
4. Hans Eidsvåg, Stamsund, Hol. 
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Varamenn: 
l. Garn bruker Johan Helmersen, Storø, Brønnøy. 
2. Georg Hansen, Svarholt, Hol. 
3. Linebruker Arthur Gresnes, Hartvåg, Hol. 
4. Nils Hansen, Alteren, Alstahaug. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedleml?er: 
l. Garnbruker Olaf Odinsen, Brandsholmen av Hol. 
2. Laurits Johansen, Sandsund av Hol. 
3. Linebruker Thomas Høidal, Sund av Buksnes. 
4. Alfred Karlsen Brasøy, Alstahaug. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Hagbart Mossing, Ramsvik, Hol. 
2. Hans Olsen, Fygle, Hol. 
3. Linebruker Hågen Hågensen, Skotnes, Buksnes. 
4. Andreas Pettersen Ulvingen, Vega. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Kristen Holst, N esland, Flakstad. 
2. Artur Myklebust, Skjelfjord, Flakstad. 
3. Linebruker Martin Valen, Bitterstad, Hadsel. 
4. Birger Jensen, Sund, Flakstad. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Herman Leonhardsen, Stjerndal, Flakstad. 
2. Arne Jensen, Sund, Flakstad. 
3. Linebruker Jonas Jensen, Napp, Flakstad 
4. Birger Jensen, Sund, Flakstad. 






Iver Benjaminsen, Horn, Brønnøy. 
Sverre Lyngøy, Brønnøy. 
Søren Hansen, Hemnesberget, Hemnes . 
Johan Pettersen, Salbu, Velfjord. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Henrik Reinfjord, Vik. 
2. Kristian Stokvald, Brønnøy. 
3. Linebruker Arthur Bakken, Træna. 
4. Søren Eliassen, Storstraumfjord, Hammarøy. 






Sigurd Hamran, Tind, Moskenes. 
Alf Hansen, Sørvågen, Moskenes. 
Anfelt Sannes, Framnes, Gildeskål. 
Kristian Vold, Tjøtta. 
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Varamenn: 
l. Linebruker Ole Kibsgård, Tind, Moskenes. 
2. Petter Johnsen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Herman Sandmo, Beiarn. 
4. Olaf Jensen, Nygårdssjøen, Gildeskål. 
For Værøy oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Linebruker Arne Kristiansen, Sørland, Værøy. 
2. Ludvig Endresen, Venes, Værøy. 
3. Edvard Bøen, Bøen, Leirfjord 
4. Hans Jakobsen, Sørland, Værøy. 
Varamenn: 
l. Linebruker Olaf Vika, Vika, Vega. 
2. Magnus Eriksen, ;Breivik, Værøy. 
3. Albert Lorentsen, Hongset, Vega. 
4. Ferdinand Eilertsen, Sørland, Værøy. 






Kristian Hansen, Hopen, Bodin. 
Jacob Jakobsen, Bryggen, Røst. 
Gustav Mortensen, Kjelkedal, Vega. 
Alfred Stamnes, Stamnes, Røst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Otto Greger, Tyvsøy, Røst. 
2. Kristian Andreassen, Ness, Røst. 
3. Linebruker Waldemar Rånes, Stamnes, Røst. 
4. Einar Pedersen, Ness, Vega. 
B. Fortegnelse over de i 1939 valgte utvalgsmedlemmer med 
varamenn til det ekstraordinære utvalg . for 1939-40. 
For Sund opsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Maskinlinebruker Alfred Helnes, Korgen. 
2. Robåtlinebruker Markus Karlsen, Kvarv, Sørfold. 
Varamenn: 
l. Maskinlinebruker Øivind Teigen, Bitterstad, Hadsel. 
2. Robåtlinebruker Ingvald Andreassen, Bitterstad, Hadsel. 
X. Regler og vedtekter. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1939 gjeldende utvalgsvedtekter, 
som er utferdiget av utvalgsformann Anderssen-Strand. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til lov om skrei-
fiskeriene i Lofoten. 
Fiskehav grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten i henhold til lov 
angående skreifiskeriene i Lofoten. 
l. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt 
således: En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. % V. etter med: 
>>Høyeste punkt av Hustad Skjærvøy .. (også kalt østre tuve) .. rett under 
Sneveien i Hustadlien som ligger like nedenfor Hustadtinden<<. 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skroven, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene): En rett linje i retning S.SO. 7'20. fra Fram-
nesvik til Skjæret >>Baren<< efter med: >>Skjæret >>Baren<< i Skutvikakselen 
på Innlandet, hvilken linje fra skjæret >>Baren<< fortsettes i samme retning 
etter med: >>skjæret >>Baren<< i Framnesvik<<. 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene) og Hopen distrikt: En rett linje fra vestre ende av Sagøen .i 
retning S.t.O. 7'20. etter med: >>Vestre ende av Sagøen i !)Flekkene<< i Ørs-
vågfjellet.<< 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og Fellesdistriktets øvrige 
fiskehav: En rett linje fra >>Kvalbakken<< på vest:re til >>Vestre SkjurbøeiH 
på østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbragt et 
seilmerke og på >>Vestre Skjurbøen<< en jernsøile. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.O. %0. etter med: >>Havdelingsmerket på Bindings-
øya i vestre kant av Sigeflauget.<< 
NB. På eggen svarer dette med til; >>Østre kant av Bindingsøya i østre 
kant av Sigeflauget<<. 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S. 7'2V. etter med: >>Kløvkollen rett under vestre kant av 
Hornsryggen. << 
NB. Som hjelp til å finne grenselinjen mellom Henningsvær og Stamsund 
fiskehav, kan i forskjellige avstander fra land anvendes følgende kryss-
med: 
l. >>Sulingens topp mot vestre kant av >>Kalrøra« og *Lilleæsøyat i 
veien. 
2. >>Storrivtindens topp mot vestre kant av Kalrøra<< og >>vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøya.<< 
3. >>Snetinden mot vestre kant av >>Kalrøra<< og »Kjølpesnesryggell 
midt mellom Æsøya<<. (Fiskebanken >>Olan<<). 
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7. Grensen mellom Stamsund og Balstad oppsynsdistrikter: en rett linje fra 
land i retning S.t.O. %0. etter med: >>Høyeste topp av Bukkholmen midt i 
Klømmerflauget<<. 
8. Grensen mellom Balstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land 
i retning S.t.O. etter med: >>Østre hammer på Strømøyheien i vestre kant av 
fjellet Andopshesten, også kalt Løven<<. 
9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.S.OYzO. etter med: >>Sjeltinden mot vestre kant av Solbjørn-
tinden<<. 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra 
vestre Dypfjordodde i retning S.S.O. YzO. etter med: >>Vestre Dypfjordodde 
rett under >>Flekkene, som ligger øverst og midt i Rundliem. 
11. Grenselinjen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av en 
linje fra Rødøya i retning S.t.O. YzO. etter med: Vestre kant av Storrei-
tinden mot vestre kant av Kollfjellet«, og mot sydvest av en linje i retning 
S.0.3/ 80. etter med: >>Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på Mos-
kens nordkant<<. 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter: En rett linje fra Værøy 
i retning V. %S. etter med: >>Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy<<, 
og en linje fra Staven i Røst i retning .O.t. r. YzN. etter med: >>Staven i 
Røst til ytre side av Vedøy i Røst.<< 
.Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden, som der er fiskehaY. 
Vedtekt angående fiskeredskapers merking og belasting 
under Lofotfisket . 
1. Regler for redskapers merking. 
Alle dubbel og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5- fem - centimeter høye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belasting: 
En hver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner 
med jernbeslag, vektig minst 54 - fire og femti- kg hver og 9 -ni-
alminnelige garnsten på 12 -tolv - glasskavler. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 
18- atten- kg hver og 1 - en - synksten for hver 250 angel. Vekten 
på synksten for bunnline 4 - fire - kg. Vekten på synksten for fløytline 
6 - seks - kg. Benyttes synksten for hver 200 angel kan vekten på disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjelder kun for Vest-Lofoten . 
En hver garnlenke skal belastes. 
i Reine oppsynsdistrikt 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kilo-
grams synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde, 
og i Sørvågen oppsynsdistrikt 
med 2- to - ilesteiner vektig minst 30- tretti- kg hver og 8- åtte- kilo-
.grams synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
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I Hopen oppsynsdistrikt 
skal en hver nattlinesetting belastes med minst 2 -to- ilesteiner, en på 15-
femten- og en på 18- atten- kg samt for bunnline en synksten på 4- fire 
-kg for hver 150 angel, og for fløytline en synkstein på 5 -fem~ kg for hver 
100 angel med 2 glasskavlers fløyt. Benyttes kun l glasskavls fløyt, kan vekten 
på synkstein være 4- fire -kg for hver 100 angel. 
For Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
Redskapers belasting: 
a ) En hver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner med 
jernbeslag vektig minst 60- seksti- kg hver og garnstein tilsammen minst 
18- atten- kg pr. garn inntil 30- tretti- meters lengde. 
b) En hver garnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 40 
- firti- kg hver og garnstein tilsammen minst 10 -ti- kg pr. garn~ 
inntil 30 -tretti- meters lengde. ' 
c) En hver linesetning skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 20 -
tyve - kg hver og l -en- synkstein for hver 200 angel. 
Vekten for synkstein for bunnliner 4- fire- kg. Vekten for synkstein 
for fløytline 6- seks- kg for Røst oppsynsdistrikt og 10- ti- kg for Værøy 
oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes i henhold. til lov ang. skreifiskeriene i Lofoten § 16 
m ed bøter. 
Vedtekt angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7 Yz fm., aftensignal kl. 4 em. 
-))- l. februar do. >) 7 do. )) 5 
-))- 15. do. )) 6Yz do )) 6 
- >>- l. mars do. )) 6 do. )) 7 
-))- 15 . do . )) 6 do. )) 8 ~ 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterne eller flagg på av opp-
synet bestemte og bekjentgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av 
oppsynet fastsatte og bekjentgjorte utrorslinjer. 
Etter at aftensignalet er heist, må intet fiskeredskap opptas eller utsettes, 
dog kan påbegynt trekking av sammenviklede garn fortsettes etter aftensignalstid. 
I fellesdistriktet, der innbefatter Vågan, Svolvær, Austnesfjorden og Skroven 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en - time etter 
ovenanførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av synkenot er i henhold til utvalgsbeslutninger inntil videre for-
budt overalt i samtlige oppsynsdistrikter i Lofoten, samt i Værøy og Røst. 
Overtredelser straffes i henhold til Lofotloven med bøter. 
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12. mars 1935. 
~ 
Vedtekt angående havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
Av Kanstadfjorden oppsynsdistrikts fiskehav er utlagt følgende havteiger. 
l. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Aspnesodden i retning S.t.O. 
etter med: >>Fyrlykten på Aspnesodden ved Svendsgam mot stuebygningen 
på Sætran på vestre side av Høgfjorden«, mot nordost av en linje fra gården 
Ness i retning av N.V.t.V.%V. etter med: >>Røstet på Hallfridfjøsbygningen 
på gården Ness mot nordre skarpeste kant av >>Gangerhaugen«, og mot sør 
av en linje fra Lille-Auneholmen i retning S.V.t.V.%V. etter med: &Lille-
Auneholmens søre odde mot Fenesodden<< eller >>Kjærstadreva rett over 
Lille-A uneholmens søre del.<< 
Den del av Høgfjorden som ligger ovenfor eller nordafor en rett linje 
mellem Fyrlykten på Aspnesodden på østre side og Blåskjærodden .på vestre 
side av Høgfjorden omfattes ikke av delingen og utgjør felleshav. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Latmannsbøen i retning S.S.O. 
etter med: Seilmerket på Latmannsbøen midt i Gjeitlia<<, og mot vest av 
en linje fra vestre del av Kjeøy i retning S.O.t.S. etter med: >>Fyrlykten på 
Skibholmen mot vestre del av Kjeøy<<. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen i retning S. YzO. etter 
med: »Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva<<, og mot vest av en 
linje fra Brødrene i retning S .t.O. YzO. etter med: >>Vestre ende av vestre 
Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av Alpøy<< og mot sør av en linje i 
retning S.V. etter med: >>Søre skarpeste skråning på store Skarvhausen 
(Fyrlyktholmen) mot søre skarpeste skråning på holmen Bokhausen ved 
Kjeøy~. På strekningen mellom Alpøy og vestre Alpøyskjær benyttes som 
hjelpemed: Vestre ende av vestre Alpøyskjær mot vestre kant av Korsnes-
holmen.« 
Den øvrige del av distriktets fiskehav er ikke medtatt i delingen og 
utgjør således felleshav. 
Bruken av gam på anførte linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
6. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlede synkenøter skal være tillatt 
på alle felt i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt fra klokken 12 til klokken 16. 
Overtredelser straffes med bøter. 
"· april 1938. 
Vedtekt angående forbud .mot bruken av mer enn en garnlenke i 
Kanstadfj orden opp syns distrikt. 
I Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn 
en garnlenke fra hver maskinfarkost. 
· Overtredelser straffes med bøter. 
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2l. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt. 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvid{"vedkommer innskrenking i bruken av dagliner 7 snik 
og dypsagn på fiskehavene i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
På Kanstadfjorden oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dag-
liner, stolpliner eller snik samt dypsagn eller annet snøreredskap ikke påbe-
gynnes før l -en- time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen, og skal være ,avsluttet l - en -
time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
27. februar 1930. 
-....Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Kanstadfjorden 
opp syns distrikt. 
På Kanstadfjorden oppsynsdistrikts samtlige linehav må redskapstrekning 
ikke påbegynnes før l- en....:_ time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1935. 
Vedtekt angående hav deling i Raftsundet oppsynsdistr ikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret i retning S.t.O. etter 
med: >>Seilmerket på Madskjæref i seilmerket på Vardøya<< og mot vest 
av en linje fra Heløy i retning S.t.O. %0. etter med: >>Vestre kant av Heløy 
rett under Østre Storfjelltind<<. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy i retning S.t.O. %0. etter 
med: >>Vestre kant av Heløy rett under Østre Storfjelltind<< og mot vest av 
en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. etter med: >>Svartbakskjæret 
mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben<1. 
· 3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. 
etter med: »Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubbem 
og mot vest av en linje fra Spanna i retning S.O.t.S. Y2S. etter med: >>Vestre 
ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værholmell(!. 
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4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna i retning S .O.t.S. %S. 
etter med: >>Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værholmem 
og mot vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Felles- · 
distriktets fiskehav. 
Den del av pågjeldende oppsynsdistrikts fiskehav på ytre Raftsundet, 
som ligger vestenfor en linje fra Vedbergan i retning S.t.0.%0. etter med : »Vestre 
kant av Værholmen mot vestre kant av Ingelsøy<< og den del av foran beskrevne 
linehav nr. 2 - det såkalte Måsøyflag - som ligger ovafor eller nordafor en 
rett linje mellom Svartbakskjæret og vestre kant av Svinøy, er ikke medtatt i 
delingen og utgjør således felleshav . 
Såvel bruken av gam på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
23. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i Raftsundet oppsynsdistrikt 
I tiden fra og med 1. mars må utsetting av garnredskaper på Raftsundet 
oppsynsdistrikts samtlige felleshav (selve indre Raftsundet innbefattet) , ikke 
påbegynnes før 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
På Raftsundet oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, 
stolpliner eller snik samt dypsagn ikke påbegynnes før l%- halvannen- time 
etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte 
utrorstid om morgenen , og skal være avsluttet l - en - time tidligere enn de 
i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. .. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20 . febr uar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal en hver fløytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein 
på minst 50 -femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l. søkkstein på minst 30 
- tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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7. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlede synkenøter skal være tillatt 
på alle felt i Raftsundet oppsynsdistrikt fra klokken 12 til kl. 16. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. mars 1939. 
Vedtekt angående deling av sær linehav i Raftsundet oppsyn~distrikt. 
Vedtekt av 25. februar 1935 angående deling av særhav for linerobåter i 
Raftsundet oppsynsctistrikt opheves fra og med 13. mars 1939. 
23. mars 1932. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Raftsundet 
oppsynsdistrikt. 
På Raftsundet oppsynsdistrikts samtlige linehav, særhavene innbefattet, 
samt på felleshavet vestafor Hustad - Skjærvøy, må redskapstrekking ikke på-
begynnes før l Yz - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
På indre Raftsundet -som i sin helhet er utlagt som felleshav- må red-
skapstrekp.ing ikke påbegynnes før l - en - time senere enn fastsatt i nevnte 
morgen- og aftensignalvedtekt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
21. mars 1934. 
Vedtekt angående hav deling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Den del av Raftsundet opsynsdistrikts fiskehav ved Slåtholmen, som ligger 
i den nordre del av Øihellesundet i vest for Digermulen, der mot øst begrenses 
åv en linje mellom Lille-Slåtholme og Rørhopvalen i retning N.t.V.%V. -
S.t.0.%0. etter med fra utgangspunkt Lille-Slåtholme: >>Stuebygningen på 
Sannavik mot østre kant av Lille-Slåtholme,<< og mot vest av en linje over Øihelle-
sundet mellom gården Leirvik på nordre side og gården Øihellehavn på søndre 
side av sundet i retning V.N.V. - O.S.O. - er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Den øvrige del av fiskehavet på indre Raftsundet utgjør felleshav. 
Det bemerkes at medpunktet Lille-Slåtholme ligger like nordafor Mollgavlen. 
22. mars 1926. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet omfattende oppsynsdistrik-
tene Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene. 
Av Fellesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav begrenset' mot øst av en linje fra Flesa i retning S.O.t.S,lf4S. 
etter med: >>Seilmerket på Flesa overett med seilmerket på Kråka<<, og mot 
vest av en linje fra Østre Skjæringen i retning S.V.t.S.%S. etter med: >>Lille-
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børas topp rett over kløften på Østre Skjæringen<<, så langt inn til at Sagøyct:s 
fyr går i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen, hvoretter linjen bøyer og 
fortsetter i retning S.O. t. S. 1 ' 4 S. etter med: > Sagøyas fyr i vestre kant ' av 
skogen i · Ørsvågdalen.<< 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Østre Skjæringen i .retning 
S.V.t.S.%S. etter med: >>Lillebøras topp rett over kløften på Østre Skjærin-
gem, så langt inn til at Sagøyas fyr går i vestre kant av skogen i Ørsvåg-
dalen, hvoretter linjen bøyer og fortsetter i retning S.O.t.S.1/ 4S. etter med: 
>>Sagøyas fyr i vestre kant av skogen i Ørsvågdalem og mot vest av en linje. fra 
Risøyklubben ved Svolvær i retning S. S. V. etter med: »Risøyklubben 
rett under nederste flaug i østkanten av Råna<<, så langt inn til at Vågans 
kirketårn går i Storandershaugen, hvoretter linjen bøyer og fortsetter i 
retning' S.%0. etter med: >>Vågans kirketårn rett under havdelingsmerket på 
høyeste punkt på Storandershaugen<<. 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Risøyklubben ved Svolvær i 
retning S.S .V. etter med: >>Risøyklubben rett under nederste flaug i østkant 
av Råna<<, så langt inn til at Vågans kirketårn går i Storandershaugen, hvor-
etter linjen bøyer og fortsetter i retning S.%0. etter med: >>Vågans kirke-
tårn rett under havdelingsmerket på høyeste punkt på Storandershaugem, 
og mot .vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen oppsynsdistr~kts 
fiskehav. Mot nordost begrenses det østre garnhav av distriktslinjen mellom 
Austnesfjorden og fellesdistriktets fiskehav. .. 1 
Det bemerkes: Den nordøstre del av garnhav l, som mot vest begrenses 
av en linje fra Østre Skjæringen i retning S.V.t.S.%S. etter med: >>Lillebøras~ topp 
rett over kløften på Østre Skjæringen<<, og mot sydvest av en linje i retning S.O.lf4S. 
etter med: >>Fyrlykten på Rødholmen ved Svolvær rett under østre øvre ska:rpeste 
fjellskråning eller >>akse.l« av Kjellbergtinden<< er utlagt som felles linehav. 
Den del av garnhav 3, som mot øst begrenses av en linje fra vestre Eitsholme 
i retning S.S.O. etter med: >>Vestre kant av vestre Eitsholme mot Vågan kirke-
tårn<<, og mot vest av en linje fra Rækstenen i retning S.O. etter med: >>Østre 
kant av Rækstenen i vestre kant av Kolbeinhammerem er utlagt som felles line-
hav. Den østre grense av sistnevnte linehav går så langt inn i Vestfjord~n at 
Risøyklubben ved Svolvær går rett under nederste flaug i østkant av Råna,' 
og d~n vestre grense for 'anførte linehav går så langt inn til at Vågans kir~etåtn 
går i · havdelingsmerket på Storandershaugen. · 
På Risøyklubben er anbragt et havdelingsmerke og på Østre Skjæririge'n to 
sådanne: et på hver side av kløften. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnh.a'.vene 
forbydes. · 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. ·febrJar 1933 . 
. :Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
- ...._ Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
~ 
Av fellesdistriktets fiskehav på indre side av Skrova, Storemolla og :L1lle-
molla er utlagt: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og fellesdistriktet og mot vest av en linje fra :kallskjæret i retning S.o:%,0 . 
. ettet:- med: >>Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften (eller. ;vestre 
. skar). på Kjefsøy<<. · ' ' 
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2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Raustavene i retning S.O. YzS. 
etter med: >>Høyeste Raustaven rett under vestre høyeste kant av Kjefsøy« 
og mot vest av en linje fra Lillemolla- litt østenfor Jørenskjæret- i ret-
J:.ling O.t.S. etter med: >>Haverdalsakselen i høyeste Glommem. (Glommen 
er en fjelltopp ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Slåkøy i retning S. Yz V. etter 
med: >>Seilmerket på Slåkøy i vestre kant av Grundstadakselen<<, og mot 
vest av en linje i retning S.O.%S. etter med: >>Seilmerket på Kråka >>overett<< 
med seilmerket på Flæsa<<. 
Den del av linehav l som ligger ovenfor- eller nordost for- en linje 
fra Andklakken i retning S.S.V. etter med: >>Søndre Andklakke mot Framnesvik-
odden<c, og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S.O. YzS. etter med >>Lauv-
nakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer<< er utlagt som felleshav. 
En del av linehavene l og 3 er utlagt som særhav for linerobåter, kfr. de 
vedkommende vedtekter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavet 
forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1926. 
Vedtekt angående - trekldngssignal på fiskehavet- i Fellesdistriktet · om-
fattende oppsynsdistriktene Skrova, Austnesfjorden ~ Svolvær og V å gen~ 
På fellesdistriktets samtlige linehav - særhavene for alminnelige linero-
båter her innbefattet - samt på felleshavene for alle redskapsarter - må red~ 
skapstrekning ikke påb.egynnes før l Yz -halvannen - time etter den i vedtekt 
orri morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av fiskerioppsynet bestemtE! 
måte. · 
Overtredelser av vedtekten straffes med bøter. 
4. mars 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 
1933 vedkommende havdeling i fellesdistriktet 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Den del av linehav l etter hovedvedtekt av 28. februar 1933 vedkommende. 
havdeling i fellesdistriktet på innersiden av Skrova, Storemolla og Lil.lemolla; 
der etter tilleggsvedtekt av 20. mars 1935 er utlagt som · felleshav, -:- som ligger 
ovenfor eller nordafor en linje fra grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og fellesdistriktet i retning V.t.S.%S. etter med: >>Vesthallen mot høyeste punkt 
på ~olmen St. Rotta, og nordostenfor en linje fra Lauvnakken i retning S.O. YzS. 
etter med: >>Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer<<, 
er utlagt som felleshav. Østenfor Vesthallen benytte~ som hjelpemed: >>Kål-
skjæret mot fyrlykten på Våtviknesset<<. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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3. mars 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 
1933 vedkommende havdeling på innersiden av Skrova i Fellesdistriktet 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Den del av linehav 3 etter hovedvedtekt av 28. februar 1933 angående hav-
deling i fellesdistriktet forsåvidt vedkommer feltet på innersiden av Skrova, 
Storemolla og Lillemolla, - som mot nordost begrenses av en linje fra Fugel-
bærøy i retning S.O.t.S. )'4S. etter med: >>Kjellbergtinden til vestre kant av Lille 
Stappen<< og mot sydvest av en linje fra Flesa i retning S.O.%S. etter med: »Seil-
merket på Kråka >>overett<< med seilmerket på Flesa<<, er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes . 
Overtredelser straffes med bøter. 
lO. mars 1921 . 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet såvidt Austnesfjorden opp-
. · "· · = - · synsdistrikt angår . -~-- -
Den ifølge utvalgsbeslutning av 23. mars 1909, kfr. vedtekt av s. d., fore-
. tatte havdeling i Austnesfjorden er opphevet fra og med 13. mars 1921, fra hvilken 
tid hele Austnesfjorden oppsynsdistrikts fiskehav utgjør felleshav for alle red-
skapsarter. 
10. mars 1921 . 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket. 
I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper fra og med l. mars 
være opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. 
Trekning av garn er således ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulde været være til hinder for garnredskapenes optagning av sjøen til 
påbudt tid, skal optagningen være tilendebragt senest 4 - fire - timer etter 
at alminnelig utror for distriktet har funnet sted. 
· Fra og med l. mars må garnredskaper ikke bringes i sjøen- utsettes- før 
kl. 5 ettermiddag. 
Overtredelser straffes med bøter. 
19. februar 1936 . . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedk01 nmer Fellesdistriktet (om-
f~tttmde Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
I Fellesdistriktet skal en hver fløytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver 
på minst 50 -femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbragt i hver ile og hver på minst 
30- tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 
30 - tretti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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17. februar 1939. 
Vedtekt angående utsetting av garn og innskrenking i bruken av dag-
liner, snik og jukse i Fellesdistriktet. 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Utsetting av garn fra rnaskinfarkoster: 
Fra og med 15. februar må utsetning av garn- ikke påbegynnes senere enn 
l- en- time før de etter vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte aftensignaltider. 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse : 
oiiiiiiiiiiii~~,.,....",."""'··· 
Bruken av dagliner, snik og jukse skal være avsluttet på alle felt som om-
fattes av hovedvedtekt av 22 . mars 1926 ang. havdeling i Fellesdistriktet - l 
-en- time tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
3. mars 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenkning i bruken av dagliner , 
snik og jukse m. v. i Fellesdistriktet 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7.30 fm., aftensignal kl. 3.30 
-l>--- l. februar do. l} 7 do. )) 4.30 
-l>--- 15. do. l} 6.30 do. l} 5.30 
-l}- l. mars do. l} 6 do. l} 6.30 
-l}- 15. do. l) 6 do. l} 7.30 





Forøvrig blir hoved vedtekten ang. morgen- og aftensignaler uforandret. 
Utsetting av garnredskaper fra rnaskinfarkoster. 
Fra og med 15. februar må utsetning av garn ikke påbegynnes senere enn 
l - en - time før de foran anførte aftensignaltider. 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må forsåvidt vedkommer samtlige linehav 
ikke påbegynnes før l Yz - halvannen - time senere enn de foran nevnte 
morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l Yz - halvannen - time 
tidligere enn de foran anførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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18. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aft"Emsignaltider 
. i Fellesdistriktet. · _ _,.. 
t fellesdistriktet, omfattende Skrova:-=Aust;;;sfj~;d~S;;~lv~r og Vågene 
oppsynsdistrikter er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster utover-
ell~r etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekning 
av sammenviklede garnredskaper, kfr. forøvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1915. 
~edtekt angående deling ~~~ha-y_for !~_!l~te~i~~rova oppsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av alminnelige linebåter - robåter - er utlagt 
den del av Skrova oppsynsdistrikts linehav, som begrenses mot øst av en linje 
fra Slåkøy i retning S. Y2V. etter med: >>Seilmerket på Slåkøy i vestre kant av 
Grundstadakselen,<< og mot vest av en linje fra Skrovas indre side i retning 
S.O.t.S. J4S. etter med: >>Kjelbergtinden til venstre kant av Lille-Stappen«, på 
hvilken havstrekning lineredskaper som brukes fra annet slags farkoster, skøyter 
m:otorbåter og dampskip - eller disses fangstbåter - ikke tilstedes adgang. 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. februar 1933. 
Vedtekt angående deling av sær linehav i fellesdistriktet, forsåvidt 
vedkommer Skrova oppsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av linerobåter, er utlagt den del av fellesdistrikt'ct; 
linehav l ved Brettesnes etter hovedvedtekt av 28. februar 1933 angående hav-
deling av indresiden av Skrova, Storemolla og Lillemolla, som ligger vestenfor 
en linje fra Lauvnakken i retning S.O. Y2S. etter med:<< Lauvnakkens høyeste 
Østkant rett under vestre, nedre kant av vestre Bulihammer.« 
På anførte havstrekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper fra 
seil- og maskinfarkoster eller disses fangstbåter. 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. februar 1938. 
Vedtekt angående hav deling i Hopen opp syns distrikt. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er 3-delt således: 
1.. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O. Y20. ett~r 
med: >>Havdelingsmerket på Gamsteinen rett under østre nedre ,kant av 
vestre Kollbeinhammeren<<. · 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.O. Y20. etter 
med: >>Havdelingsmerket på Gamsteinen rett under østre nedre kant av 
vestre Kollbeinhammerem, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.0.3f80. 
etter med: >>Breitindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss.(! 
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3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S:t.03/80. etter 
in ed: >>Brei tindens topp rett over Kallmeets høyeste spiss<<, og mot vest 
av grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Såvel bruken av gan1 på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Hopen oppsynsdistrikt - .___._.__._ 
I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster 
utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. forøvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bøter. 
27. februar 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aften-
signaler_ under Lofotfisket samt innskrenkn~g i bruken av dagfiner, 
snik og jukse rn. v. i Hopen oppsynsdistrikt. 
Utsetting av garnredskaper fra rnaskinfarkoster. 
Fra og med 15. februar må utsetning av garn ikke påbegynnes . sener'e enn 
l - en - time før de etter ved tekt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte aftensignaltider. , i 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse · rn. v. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må forsåvidt vedkomme~ ·Hnehavet ikke 
påbegynnes før l Yz - halvannen - time senere eim de i vedte~t om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fasts?-tte morgensig.r:altider og skal være av-
sluttet på alle felt l - en- time tidligere enn de efter s·amme vedtekt fastsatte 
aftensignaltider. · · ·, . 
Utsetting av nattliner fra rnaskinfarkoster. 
;;;;... 
Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster eller disses fangstbåter må i,4:ke 
. påbegynnes før 2 - to ---:-- timer senere enn de i' følge vedtekt av 29'. februar 1932 
angående trekkingssignal fastsatte trekkingssignaltider om morge:qen. , , 
Klokkeslett~ne signaliseres på fiskehavet på den oppsynet be'stemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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28 . februar 1927. 
Vedtekt angående bruken av mere enn en garnlenke i Hopen 
opp syns distrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er bruken av mer enn en garnlenke fra hver maskin-
farkost forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
29. februar 1932. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet for Hopen oppsynsdistrikt. 
På Hopen oppsynsdistrikts linehav må redskapstrekking ikke påbegynnes før 
l Yz -halvannen - time senere enn den i vedtekt angående morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet best emte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking o g 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal en hver fløytgarnlenke belastes således : 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner - 2 anbragt i hver ile og hver 
på minst 50- femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein 
på minst 50 - femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire ilesteiner- 2 anbragt i hver ile og hver på minst 30 -
t retti -kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 30 -
tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17 . februar 1937. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Sauøy i retning S.t.0.%0. 
etter med: >>Østre Nubben til vestre. kant av Kalrøra<<. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Sauøy i retning S.t.0.%0. etter 
med : >>Østre Nubben til vestre kant av Kalrøra<<, og mot vest av en linje 
fra Henningsvær tidligere fyrhus i retning S.t.V. etter med: >>Høyeste punkt 
på Henningsvær tiqligere fyrhus mot høyeste vestkant av Barstrandrabben«. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær tidligere fyrhus 
i retning S.t.V. etter med: >>Høyeste punkt på Henningsvær tidligere fyrhus 
mot høyeste vestkant av Barstrandrabben, og mot vest av en linje fra Mal-
·nesset i retning S.t.V. etter med: >>Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre 
nedre kant av Vedhammeren også kalt Fossdalsflauget.<< 
4. Garnhav, begrenset mot ø~t av en linje fra Malnesset i retning S.t.V. etter 
med: »Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre nedre kant av Vedham-
meren også kalt Fossdalsflauget<<, og mot vest av grenselinjen mellom Stam-
sund og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
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Samtlige grenser går fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav . 
Den del av linehav 3 og garnhav 4 som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje fra Stampen i retning V . % N. etter med: >>Seilmerket på Stampen 'mot 
vestre Kvitholme<<, er ikke medtatt i delingen og utgjør således felleshav. 
Medpunktet Vedhammeren for vestre grenselinje for linehav 3 ligger noget 
ned og litt øst i det fjellparti som tilhører selve Otlitinden. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1939. 
-y ed tekt angående bruken av snurrevad i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er det under Lofotfisket 1939 tillatt å drive 
fiske med snurrevad etter skrei fra kl. 10 fm. til kl. 4 em. på det ifølge hovedved-
tekt av 17 . februar 1937 ang. havdeling i pågjeldende oppsynsdistrikt. utlagte 
felleshav på Henningsværstrømmen. 
17. februar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Henningsvær opp-
synsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt skal en hver fløytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4- fire jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 
50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på minst 30 
- ·tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 
30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
·Overtredelse straffes med bøter. 
28. februar 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenking i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v. i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Utsetting av garn fra maskinfarkoster: 
Fra og med 15. februar må utsetting av garn fra maskinfarkoster ikke på-
begynnes senere enn l -en- time før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. : 
Bruken av dagliner, stolpliner, haldsangel, snik og jukse må ikke påbegynnes 
på linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle 
felt l - en - time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider, dog således at 
omhandlede redskapsdrift skal være avsluttet på særhavet kl. 2 em. 
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Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster: 
Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster eller disses fangstbåter må ikke 
påbegynnes før 3 -tre- timer senere enn de i vedtekt av 5. mars 1936 fastsatte 
trekningssignaltider om morgenen for pågjeldende oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
24. februar 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
__.-:::~-~-------- ---~ ..... ----
I Henningsvær oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet g jelder dog ikke nødvendig ophold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper, kfr. forøvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17. mars 1930. 
Vedtek~ angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Hennings-
vær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Overtredelser straffes med bøter. 
5~ mars 1936. 
Vedtekt ~ang~ende : trekkingssignal på fiskehavet i Henningsvær 
oppsynsdistrikt. 
På Henningsvær oppsynsdistrikts samtlige linehav- særhav for linerobåter 
innbefattet - samt på felleshavet på Gimsøystrømmen --'-- må redskapstrekking 
ikke påbegynnes før l Yz- halvannen- time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte utrorstider om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
l. april 1931. 
Vedtekt angående deling av særhav for linerobåter i Henningsvær 
oppsynsdistrikt. 
Som særhav for linerobåter er utlagt den østre del av Henningsvær oppsyns-
distrikts fiskehav som mot øst begrenses av distriktslinjen mellom Hopen og 
Her;mingsvær oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Sauøy i retning S.t.O. 
% O. etter med: )>Østre Nubben til vestre kant av Kalrøra<<. 
På anførte havstrekning er det forbudt a drive fiske med lineredskaper som 
·brukes fra skøyter og maskinfarkoster, eller disses fangstbåter. 
Overtredelser straffes med bøter. · 
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18. februar 1937. 
Vedtekt angående hav deling i Stamsund opp syns distrikt. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. · Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hennings-
. vær oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Seinstraget ved Stamsund 
' i retning S.t.O.lj80. etter med: >>Havdelingsmerket på Kabysmannen overett 
med havdelingsmerket, anbragt omtrent ved midtpunktet av østre skrånfng 
på Myklevikakselen<<. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje frå Seinstraget i retning S.t.O".lj80. 
etter med: >>Havdelingsmerket på Kabysmannen overett med havdelings-
merket, anbragt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevik-
akselen<< og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O. Y20. etter med~ 
>>Seilmerket på Solkan rett under Risetindell«. 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.O. Y20. etter 
med: >>Seilmerket på Solkan rett under Risetinden<<, og mot vest av en linje 
. fra land i retning S.t.O. Y20. etter med: Havdelingsmerket på Urekneet 
rett urider Støthammerens høyeste midtpunkt<<. 
4 . . Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.O. %0. etter 
.. med: >>Havdelingsmerket på Urekneet rett under Støthammerens høyeste 
lfl.idtp~nkt<<, og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Balstad 
oppsynsdistrikter. 
Som hjelp til å finne grenselinjen mellom Henningsvær og Stamsund 
fiskehav, kan i forskjellige avstander fra land anvendes følgende kryssmed: 
l. >>Sulingens topp mot vestre kant av >>Kalrøra<< og >>Lilleæsøya<< i Veien«. 
2. Storrivtindens topp mot vestre kant av >>Kalrøra<< og >>vestre ende av Hagbar-
holmen i østre ende av Æsøya<<. 
3. Snetinden mot vestre kant av >>Kalrøra<< og >>Kjølpesnesryggen midt mellom 
Æ søyene<<, (Fiske banken >>Olan<<). 
Den del av garnhav l, det østligste som ligger ovenfor eller nordafor 
en linje i retning N.O.-S.V. etter med: >>Sulingens topp mot Kalrøra«, er i følge 
delingen utlagt som felleshav for alle redskapsarter . 
. · ' Såvel bruken av garn på linehavene, som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
19. mars 1930. 
Vedtekt angående trekkingssignal på 'fiskehavet for Stamsund 
oppsynsdistrikt. 
På Stamsund oppsynsdistrikts samtlige linehav - særhavene innbefattet -
samt :r;å distriktets felleshav, må redskapstrekning ikke påbegynnes før l% -
halvannen time - etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
Hsket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
. .. 
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21. mars 1939o 
Vedtekt angående bruken av snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er det under Lofotfisket 1939 tillatt å drive 
fiske med snurrevad etter skrei fra kl. 10 fm. til kl. 4 em. på den del av det etter 
hovedvedtekt av 18. februar 1937 for pågjeldende oppsynsdistrikt på Hennings-
værstrømmen utlagte felleshav som ligger nordost av en linje fra land i retning 
S.O.t.O. Y20. etter med: >>Havdelingsmerket på Kabysmannen rett under høieste 
punkt på Ørntuva<<. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. februar 1936 o 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Stamsund 
oppsynsdistrikt o 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal en hver fløytgarnlenke belastes med 4 -
fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på minst 50 - femti 
-kilo. • 
Dessuten skal hver fløytgarnlenke på over 50 - femti garn belastes med 
l - en - alminnelig søkkstein på minst 50 - femti- kilo, som anbringes på 
garnlenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1937 o 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Stamsund oppsynsdistrikt o 
I Stamsund oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper, kfr. forøvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2o mars 1937 o 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aften signaler under Lofotfisket samt innskrenking i bruken av dagliner, 
snik og jukse mo v. i Stamsund oppsynsdistrikt o 
Morgen- og aftensignaler o 
Fra og med 16. jan u ar morgensignal kl. 7.30 fm., aftensignal kl. 3.30 em. 
->>-- l. februar do. )) 7 do. )) 4.30 
-))-- 15. do. )) 6.30 do. 5.30 > 
-l)-- l. mars do. l) 6 do. 6 .30 
-l)-- 15. do. l) 6 do. 7.30 >1 
-l)-- 25 . do. >) 6 do. l) 8. )} 
Forøvrig blir hoved vedtekten ang. · morgen- og aften signaler uforandret. 
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Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster. 
Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før kl. 10 fm. 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må ikke påbegynnes på særhavet for line-
robåter før l Y2 - halvannen time - senere enn de fastsatte og foran nevnte 
utrorstider om morgenen og skal være avsluttet på alle felt l Y2 - halvannen 
time - tidligere enn de foran anførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22 . fe bru ar 1939 . 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt av 2. mars 1937 om 
morgen- og aftensignaler samt innskrenking i bruken av snik og jukse 
m. v. i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster 
ikke påbegynnes før kl. 10.30 fm. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. februar 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 18. februar 
1937 vedkommende havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Den del av linehav nr. 4 etter hovedvedtekt av 18. februar 1937 og tilleggs-
vedtekt av 18. februar 1938 angående havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt, 
som ligger vestenfor en linje fra land i retning S.t.O. Y20. etter med: )>Vestre 
Tekopp mot Skaftnesakselen<<, er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
16. februar 1938. 
Vedtekt angående hav deling i Balstad oppsynsdistrikt. 
Balstad oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Balstad 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S .t .O . 
etter med: )>Høieste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skrå-
ning av Sandsundakselen<<. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. 
etter med: )>Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning 
av Sandsundakselen<<, og mot vest av en linje fra Svinøy fyr i retning S.t.OY4,0. 
· etter med: )>Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt 
Balstadura.<< (Svinøystøura ligger like østafor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.O. Y4,0. etter 
med: )>Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Balstad-
ura<<, og mot vest av grenselinjen mellom Balstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
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I delingen er ikke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor 
eller nordafor en rett linje fra Kvalbakken i retning V.t.S. etter med: ,.svinøy 
fyr i østre kant av Ureberget<<~ og den del av Buksnesfjorden, som ligger ovenfor 
eller nordafor en rett linje mellom holmen Spanna og Skjæret Baren, hvilken 
del av feltet u~gjør felleshav. 
Såvel bruken av garn 'på linehavene, som bru~e~ av nattliner på garrillave~ 
forbydes. ' 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. februar 1938. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. februar 
1938 vedkommende hav deling i Balstad oppsynsdistrikt. · 
Den del av garnhav 2 etter hovedvedtekt av 16. februar 1938 angående 
havdeling i Balstad oppsynsdistrikt som ligger vestafor en linje fra Svinøy i 
retning S.t.O. YzO. etter med: >>Svinøy fyrhus mot gropa midt i Svinøystøham-
meren er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på anførte linehav for~yd:s. 
Overtredelser straffes med bøter. 
29. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. februar 
1938 vedkommende hav deling i Balstad opp syns distrikt~ 
Den del av garnhav 2 etter hovedvedtekt av 16. februar 1938 angående 
havdeling i Balstad oppsynsdistrikt, som ligger vestafor en linje fra land i retning 
S.t.O. etter med: >>Vestre kant av Steinberget mot vestre kant av Offersøy<<, 
et utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
27. februar 1936. 
V~dte~t angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking qg 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Balstad oppsynsdistrikt. 
I Balstad oppsynsdistrikt skal en hver fløytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt' i hver ile og · hver 
på minst 50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 1 søkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
~ Smågarn: 4 ___.:_ fire - ilesteiner, - 2 anbragt i hver ile og hver på -Tninst 
30- tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten ~ søkkstein -rå minst 
30 - tretti ·- kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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29. mars 1939. 
Y..$-dtekt a~gåe~de-utsetting av garn og innskrenking i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v. i Balstad oppsynsdistrikt. 
Utsetting av garn fra maskinfarkoster: 
Fra og med 15. februar må utsetting av garn fra maskinfarkoster ikke på-
begynnes senere enn l- en- time før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. : 
Bruken av dagliner, stolpliner, haldsangel, snik og jukse må ikke påbegynnes 
på lineha:vene før trekkingssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle 
felt l - en - time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Utsetting av nåttliner fra maskinfarkoster: 
Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster eller disses fangstbåter må ikke 
påbegynnes før 3 -tre- timer senere enn de i vedtekt av 11. mars 1929 fast-
satte trekkingssignaltider om morgenen for pågjeldende oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
3. mars. 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Balstad oppsynsdistrikt. 
I Balstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefar-
koster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper, kfr. forøvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. mars 1929. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet for Balstad· 
oppsynsdistrikt . 
På Balstad oppsynsdistrikts østre og vestre linehav samt på felleshavene, 
må redskapstrekking ikke påbegynnes før l% - halvannen - time senere enn 
den etter vedtekt angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
utrorstid om morgenen. 1 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
F9r distriktets særhav for linerobåter gjelder intet trekkingssignal. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. april 1937. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Balstad og Sund oppsyns-
distrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O. 74,0. etter med: 
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>>Østre, nedre kant av Storsvaet rett under nedre kant av Blåmannen<<. (Med 
østre nedre kant av Storsvaet menes kun den del av Storsvaet som er synlig 
over Bratholmen i delingslinjen på feltet). 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.O. )-40. etter 
med: >>Østre, nedre kant av Storsvaet rett under vestre nedre kant av Blå-
mannen<< og mot vest av en linje fra land i retning S.t.0.%0. etter med: 
>>Tønsåsflaugets nederste spiss rett over Skraphalsens nederste østre kant<<. 
3. Linehav, begrenset mot 0st av en linje fra land i retning S.t.0 .3f80. etter 
med: >>Tønsåsflaugets nederste spiss rett over Skraphalsens nederste østre 
kant<<, og mot vest av en linje fra Kunna i retning S.O.t.S. 3/ 3S. etter med: 
>>Vestre kant av Sundmannen i vestre kant av Ryten.<< 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kunna i retning S.O.t.S.%S. 
etter med: >>Vestre kant av Sundmannen i vestre kant av Ryten«, og mot 
vest av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Til nærmere anvisning av medet >>Tønsåsflaugets nederste spiss rett over 
Skraphalsens nederste østre kant«, er anbragt to havdelingsmerker, hvorav det 
nederste betegner Skraphalsens nederste, østre kant. Når merkene holdes overett 
er Tønsåsflaugets nederste spiss rett opp av det øverste merkes vestkant. 
Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4 etter nærværende vedtekt, 
som ligger ovenfor eller nordafor en linje fra Nusnesset i retning S.V.t.V. -
N.O.t.O. etter med : >> rusnesset mot Brurstolen ved gården Søndre Grænen<<, 
og den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller nordafor en linje fra Nus-
nesset i retning S.V.t.V. 7'2V. ~ N.O.t.O. 7'20. etter med : >>Nusnesset mot Slåk-
nesset<< er i følge delingen utlagt som felleshav. 
Overtredelser straffes med bøter. 
31. mars 1939. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav 4 etter hovedvedtekt av 7. april 1937 vedkommende 
havdeling i Sund oppsynsdistrikt, som ligger østenfor en linje fra land i retning 
S.S.O. )-40. etter med: >>Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen« 
er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. april 1937. 
Vedtekt angående deling av særhav for linerobåter i Sund oppsynsdistrikt. 
Som særhav for linerobåter for Nusfjord er utlagt den del av linehav nr. l 
etter hoved vedtekt av 7. april 1937 vedkommende havdeling i Sund oppsyns-
distrikt·som ligger vestenfor en linje fra land i retning S.t.O. 7'20. etter med: .. Hav-
delingsmerket på høyeste vestkant av Skarvberget rett under vestre, høyeste 
Småjokken.<< 
På anførte havstrekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper 
som brukes fra skøyter og maskinfarkoster, eller disses fangstbåter. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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12. mars 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenking i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v. i Sund oppsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7.30 fm., aften signal kl. 4 em. 
->>--- l. februar do. )} 7 do. 5 
->>- 15. do. )} 6.30 do. 6 
->>- l. mars do. )} 6 do. 7 
- >>- 15. do. )} 6 do. 8 
Forøvrig blir hoved vedtekten ang. morgen- og aftensignaler uforandret. 
Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster. 
F ra og med 15 . februar mfl: utsetning ikke påbegynnes før kl. 11 fm. og ikke 
senere enn l - en - time før de foran anførte aftensignaltider. 
Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må forsåvidt vedkommer samtlige line-
nav ikke påbegynnes før 1 % - halvannen - time senere enn de foran nevnte 
morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt 1 Y4,- en og en kvart- time 
tidligere enn de foran anførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
26 . februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes således : 
torgarn : 4 - fire jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på 
minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbragt i hver ile og hver på minst 
30- tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 
30- tretti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
19. mars 1934. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet for Sund oppsynsdistrikt . 
På Sund oppsynsdistrikts samtlige linehav - særhavene for almindelige 
linerobåter innbefattet - må redskapstrekking ikke påbegynnes før l Y2- halv-
annen time - etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes efter Lofotloven med bøter. 
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8. mars 1938. 
Vedtekt angående havdeling i Reine oppsynsdistdkt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselipjen mellom Sund og Reine oppsyns-
distrikter, og mot vest av en linj e fra . Havnøy i retning S.O.t.S. Y4S. etter 
med: >>Vestre ende av Kanon·en mot vestre kant av Festhælen<<. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linj e fra Havnøy i retning S.O .t. S . Y4S. 
etter med : > Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen<<, og mot 
vest av en linje fra land i retning S.S.0 .3/ 80. etter m ed ; >>Lilletinclens topp 
mot østre kant av Reinebringen<<. 
3. Garnhav, b egrenset mot øst av en linj e fra land i retning S.S.0. 3j 80. etter 
med: >>Lilletindens topp mot østre kant av Reinebringem, og mot "-est 
av grenselinj en mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden 
som der er fiskehav. 
Såvel bruken av· garn på linehavet som bruken av nattliner på garnha"-ene 
for bydes. 
Overtredelser straffes m ed bø~ er. 
28. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til . hovedvedtekt. av 8 . mars 
1938 vedkommende havdeling i Reine oppsynsdistrikt . 
Den del av garrihav l etter hovedvedtekt av 8. mars 1938 angående havdeling 
i Reine oppsynsdistrikt, som ligger vest enfor en linj e .fra land i retning S. O. % O. 
etter med: >>Vestre kant av Fæsthælen mot vestre kant av Flyndra<<, er utlagt 
som linehav. 
Overtredelser straffes med bøt er. 
11. mars 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- o g 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenking i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v. i Reine oppsynsdistrikter. 
Morgen- og aftensignaler. 
F ra og m ed 16. januar morgensignal kl. 7.30 fn1., aftensignal kl. 4 em. 
->)- l. februar do. 7 do. 5 
-)}- 15. do . )) 6.30 de. 6 
->)- l. mars do. )) 6 do. 7 
-))- 15 . do . >) 6 do. 8 
Forøvrig blir hoved ved t ekt en ang. morgen- og aftensignaler uforandret. 
Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15. februar må utsetting ikke påbegynnes før kl. 10 fm., og ikke 
senere enn l - en - time før de foran anførte aftensignaltider. 
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Innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må forsåvidt vedkommer samtlige linehav 
ikke påbegynnes før l Yz- halvannen- time senere enn de foran nevnte morgen-
signaltider og skal være avsluttet på alle felt 114, - en og en kvart - time tidligere 
enn de foran anførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
8. mars 1930. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet for Reine oppsynsdistrikt. 
På Reine oppsynsdistrikts linehav- særhavet for linerobåter innbefattet -
må redskapstrekking ikke påbegynnes før l Yz - halvannen - time etter den i 
vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes således: 
, Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på 
minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbragt i hver ile og hver på minst 
30- tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 
30.- tretti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
l . april 1936 . 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sørvågen 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S.S.0. 3j 80. etter 
med: >>Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden<<. (Når skivens 
topp mot land ikke sees benyttes som hjelpemed: >>Dypeste skar mellom 
Dypfjordkjølen og Gylltinden rett over østre kant av Mannfaldtind~n<<). 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.0. 3/ 80. etter 
med: >>Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden<< og mot vest 
av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: >>Vestre, skarpeste kant av 
Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kulfjellet<<. 
3. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: 
>>Vestre skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kulfjellet<<, 
og mot vest av distriktslinjen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
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Samtlige grenselinjer går belt fra land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linebavet som bruken av nattliner på garnbavene 
fm· bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
1. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt er det under Lofotfisket i 1939 tillatt å drive 
fiske med. snurrevad etter skrei fra klokken 10 formiddag til klokken 4 ettermiddag 
på den del av linehav nr. 2 etter hovedvedtekt av 1. aprill936 som mot øst be-
grenses av en linje fra Aandstad i retning S.0.%0. efter med: >>Øvre Jupbullet 
mot østre skarpeste kant av Sva-akselen<<, og mot sydvest av en linje fra Lofot-
odden i retning O.t.S. etter med: >>Lille Reitinden mot vestre kant av Ørnplugg-
akselen<<. 
Overtredelser straffes med bøt~r. 
4. april 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 1 . april 
1936 ~ vedkommende havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav l etter bovedvedtekt av 1. april1936 angående havdeling 
i Sørvågen oppsynsdistrikt, som ligger vestenfor en linje fra land i retning 
S.O.t.S Y4S etter med: >>Høyeste Marmfalltinden rett under høyeste østkant av 
Moskeneskjølell((, er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. mars 1938. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Som særbav for brukerne av alminnelige linerobåter er utlagt den del av 
Sørvågen oppsynsdistrikts linehav som mot øst begrenses av en linje fra Glåpen 
i retning S.O.t.S. Y4S. etter med: >>Glåpen fyrbus rett under vestre kant av Lang-
hammeren<<, og mot vest av en linje fra land i retning S.O.t.S. etter med : >>Vestre 
kant av Lille-Anstabben rett under vestre k3;nt av Storflekken<<. 
På det således utlagte særhav tilstedes lineredskaper som brukes fra seil-
skøyter og maskinfarkoster - eller disses fangstbåter - ikke adgang. 
De anførte grenser går belt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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24. februar 1936. 
Vedtekt angå.ende tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Sørvågen oppsyris-
distrikt . 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal en hver fløytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fjre- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbragt i hver ile og hver på 
minst 50 -femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 1 søkkstein, 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbragt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og n år lenken har over 50 garn dessuten 1 søkkstein på 30 
- tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
l1 . n1ars 1936 . 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenking i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v . i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7.30 fm., aft ensignal kl. 4 e1n. 
->>~ 1. februar do. )) 7 do. 5 
- ))- 15. do. )) 6.30 do. 6 
-))- 1. mars do. )) 6 do. 7 
-))- 15. do. )) 6 do. )) 8 
Forøvrig blir hoved ved t ekt en ang. n1orgen- og aft en signaler uforandret. 
Utsetting av nattliner fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15 . februar må utsetting ikke påbegynnes før kl. 11 fm og ikke 
senere enn l - en - time før de foran anførte aftensignaltider. 
Innskrenking i bruken av dagliner , snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må forsåvidt vedkommer samtlige linehav 
ikke p åbegynnes før l Yz - halvannen- time senere enn de foran nevnte morgen-
signaltider og skal være avsluttet på alle felt l%, - en og en kvart - time tid-
ligere enn de foran anførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1929. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Sørvågen 
oppsynsdistrikt. 
På Sørvågen oppsynsdistrikts samtlige linehav - særhavet for robåter heri 
nnbefattet - samt på felleshavet, må redskapstrekking ikke påbegynnes før 
l Yz- halvannen- time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet p å den av oppsynet best emte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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20. mars 1930. 
Vedtekt angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er på innersiden tredelt således: 
l. Linehav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O.t.N. }4N. 
etter med: · >>Høyeste punkt av Lamholmen mot nordligste punkt av Nord-
landsakselen<<, og mot vest av en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V.%V. 
etter med: >>Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammem. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V.%V. 
etter med: >>Valdtindtoppen i østre kant av >Svinkammen<<, og mot vest 
av en linje fra land i retning S.V.t.S. etter med: >>Gangskartinden i østre 
kant av Heimertinden<<. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.V.t.S. etter med: 
Gangskartinden i østre kant av Heimertindel1(<, og mot vest av grenselinj en 
mellom V æ røy og Røst oppsynsdistrikter. 
Den del av fiskehavet mot Moskstrømmen som ligger nordenfor en linj e 
fra Lamholmen i retning O.t.N. }4N. etter med: >>Høyeste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt av Iordland~akselen<< er ifølge delingen utlagt som felleshav 
for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner p~ garnhavet 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
16. aprill936. 
Vedtekt angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Fiskehavet på yttersiden av Værøy er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skittenskarvholmen i retning 
N.t.O. etter med: >>Skittenskarvholmen rett under Nordlandsnubbel1(<, og 
mot vest av en linje fra østre Slåklakken i retning N Y2 V. , etter med: >>Østre 
Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmen<<. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra østre Slåklakken i retning I . ~V. 
etter med: >>Østre Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmen<<, og mot 
vest av ·en linje fra Nordnakken i ætning N.t.V.%V. etter med : >>Østre 
Skarvholme, - også kalt ordnakken, - mot østkanten av ordlands-
akselen<<. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Nordnakken i retning N.t.V.%V. 
etter med: >>Østre Skarvholme, - også kalt Nordnakken - mot østkanten 
av Nordlandsakselen<<, og mot vest av en linje fra Nordnakken i retning 
N.V. t.V. Y2V. etter med: >>Østre Skarvholme - også kalt Nordnakken -
mot høyeste punkt på Langrompholmen.« 
Den del av linehav 1 som ligg~r nordøstafor en linje fra Kjeldholme11 i 
retning N.V.- S.O. etter med: >>lflesa mot Høgholmel1(< er ikke medtatt i delingen 
og utgjør således felleshav. 
Det øvrige felt på yttersiden er likeledes felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavet 
forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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7. april 1921. 
Vedtekt angående deling av linehav, særhav i Værøy oppsynsdistrikt. 
Som særhav for linerobåter er utlagt den del av Værøy oppsynsdistrikts line-
hav nr. l etter hovedvedtekt av 20 . mars 1930 som mot øst begrenses av en linj e 
fra >>Kvitvarem i retning S.O.t.O. etter med : >>K vitvaren mot vestre skarpeste 
kant av Tverberget«, og mot vest av en linj e fra K valnesodden i retning S.t.0.%0. 
etter m ed : >>K v alnesodden rett under - eller mot havdelingsmerket p å Saubøn-
bakken <  eller >>Vestre odde av det vestligst e skj ær vest enfor selve Kvalnesset 
mot eller overett m ed havdelingsmerket p å Saubønbakkem. ( Joget inn p å 
sjøen vises nevnte skj ær sammenhengende m ed K valnesodden og benevnes 
I\:valnesodden: hvorfor denne b et egnelse er benyttet foran) . ' 
P å .denne havstrekning må lineredskaper , der brukes fra annen slags farkost er , 
skøyter, motorbåt er og dampskib, eller disses fangstbåt er, ikke tilst edes adgang.-
Grenselinj ene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav . 
Overtredelser straffes m ed bøter. 
25. mars 1935. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hoved vedtekt av 29. mars 
1930 vedkommende havdeling på innersiden i Værøy oppsynsdistrikt . 
D en del av linehav n r. l etter hovedvedtekt av 20. mars 1930 angående 
h avdeling p å innersiden av Værøy som ligger nordafor en linj e fra Lamholmen 
i retning 0.1 / 8S . etter m ed : >>Værøy kirke midt m ellom L amholmen og Auka<< 
er utlagt som garnhav . 
Bruken av nattliner p å dette garnhav fm-bydes. 
Overtredelser straffes m ed bøt er. 
10. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. april 
1936 vedkommende havdeling på yttersiden i Værøy oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav 2 etter hoved,redtekt av 16. april 1936 angående hav-
deling p å y ttersiden i Værøy Qppsynsdistrikt, som ligger østafor en linj e fra vestre 
Slåldakken i r etning N.t.V . etter med : >>Vestre Slåklakken mot høyest e punkt 
p å Lamholmen <<, og den del av elet vestre felleshav p å y ttersiden etter forannevnte 
hovedvedtekt som ligger nordafor en linje fra Vestre Flesa i retning V . .r .V. etter 
m ed : >>Vestre Flesa r ett under høyest e punkt p å N ordlandstindem er utlagt som 
linehav. · 
Bruken av garn p å di sse linehav fm-bydes. 
Overtredelser straffes m ed bøter. 
10. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt av 6. april1937 om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket, samt innskrenking i bruken 
av dagliner, snik og jukse m. v. i Værøy oppsynsdistrikt. 
I Værøy oppsynsdistrikt m å utsetting av nattliner fra maskinfarkoster eller 
disses fangstbåter ikke påbegynnes før 3 Yz - tre og en halv - time senere enn 
de etter vedtekt av 14. april 1931 fastsatte trekningssignaltider om morgenen. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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14. april 1931 . 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Værøy oppsynsdistrikt. 
På Værøy oppsynsdistrikts linehav nr. l etter hovedvedtekt av 20. mars 1930 
og på linehav nr. l og 3 etter vedtekt av 9. april 1926 angående havdeling pa 
henholdsvis innersiden og yttersiden av Værøy, må redskapstrekking ikke på-
begynnes før l Yz- halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
På særhavet gjelder intet trekkingssig~al. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. mars 1935. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mere enn to garnlenker på ytter-
siden i Værøy oppsynsdistrikt. 
I Værøy oppsynsdistrikt- forsåvidt angår fiskefeltet på yttersiden av Værøy 
-er det forbudt å drive fiske med mere enn to garnlenker fra hver maskinfarkost . 
Overtredelser straff~s med bøter. 
6. apr~l1937. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenking i bruken av daglffi:,er, 
' snik og jukse m. v. i Værøy oppsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. jan u ar morgensignal kl. 7.30 fn1. , aftensignal kl. 4 en1. 
-))- l. februar do. )) 7 do. 5 
- ))- 15. do. )) 6.30 do. 6 
->)- l. mars do. >) 6 do. 7 
- >)- 15. do. )) 6 do. 8 
Forøvrig blir hovedvedtekten ang. morgen- og aftensignaler uforandret. 
Utsetting av nattlineredskaper fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15. februar må utsetting av nattlineredskaper fra maskiufar-
koster ikke påbegynnes før id. 10 fm. og ikke senere enn l - en - time før de 
foran anførte aftensign altider. 
Innskrenking i bruken. av dagliner, snik og jukse. 
Bruken .av dagliner, snik og jukse ·må ikke påbegynnes på særhavet fo r 
linerobåter før l Yz -halvannen -time senere enn de fastsatte og foran nevnte 
utrorstider om morgenen og skal være avsluttet på alle felt 2 - to- timer tidligere 
enn de foran anførte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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8. ap.rril 1931. 
Vedtekt angående havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
A. På innersiden av Røst. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinj en mellom Værøy og Røst oppsyns-
distrikter og mot vest av en linj e fra Stavøy i retning O.t.S.%S. etter med: 
>>Røst kirke i østre kant av Stavøy<<. · 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra St~vøy i retning O.tS.%S. etter 
med: >>Røst kirke i østre kant av Stavøy<<, og mot vest av en linje fra Heløy 
i retning S.O.t.S. etter med : >>Varden på Varan mot vestre skarpeste kant 
av Heløy<<. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O.t.S. etter 
med: >>Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy<<, og mot vest 
av en linje fra Vedøy i retning S.O.t.S . ~S. etter med: >>Høyeste vestkant 
av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy<<. 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S.O.t.S. }'2S . 
etter med : >>Høyeste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy<<, 
og mot vest av en linj e fra Skomvær i retning S.%V. etter med: >Skam-
vær fyrtårn i vestre kant av Hernyken<<. 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skomvær i retning S.%V. etter 
med: >>Skomvær fyrtårn i vestre kant av H en iyken<<, og mot vest av en 
linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. etter med: >>Høyeste skarpeste 
nordkant av Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær.« 
B. På yttersiden av Røst. 
6 . Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V. .V. 
etter med: >>Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre 
høyeste kant av Lille-Skomvær<<, og mot nord av en linje fra Vedøy i retning 
N.N.V. etter med: >>Alskj æret mot østre skarpeste kant av Vedøy<<. 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. etter 
med: · >>Alskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy<<, og mot nord av en 
linje fra Øyran i retning N.t.V~V. etter med: >>Didrikgrinna på Storøyran 
midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær <<. 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N.t.V.~V. 
etter med: >>Didrikgrinna på Storøyran midt i skaret eller hakket på Røst-
lyngvær«, og mot nordost av en linj e fra Lille Flæsa i retning N.O. %N. etter 
med: >>Lille-Flæsa mot østre kant av Skauhammerell«. 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og 
utgjør således felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
forbydes . . ·. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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· 15. april 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. april 
1931 vedkommende havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
A. På innersiden av Røst. 
Den del av linehav 3 etter hovedvedtekt av 8. april1931 angående havdeling 
på innersiden av Røst, som ligger vestafor en linje fra Store Røstholmen i retning 
S .O.t.S. ett~r med: >>Høyeste punkt på Store Røstholme mot vestre kant av 
Vedøy<<, er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på .dette garnhav forbydes. 
B. På yttersiden av Røst. 
Den del av garnhav 8 etter forannevnte hovedvedtc:kt angående havdeling 
på yttersiden av Røst, som ligger østafor en linje i retning N.t.V.3/ 8V. etter med : 
>Store Flesa mot østre kant av Stavøy<<, er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. mars 1919. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet for Røst oppsynsdistrikt. 
På Røst oppsynsdistrikts samtlige linehav på ytre og indre side av Røst, må 
redskapstrekning ikke påbegynnes før 2-- to -timer etter den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes etter Lofotloven med bøter. 
XI. Lofotfiskernes selvhjelpskasse. 
Selvhjelpskassen holdt sitt årlige styremåte den 26. mars med fortsettelse 
den 6. april 1939. Møtet var bekjentgjort på vanlig måte ved oppslag på samtlige 
oppsynsstasjoner, samt ved avertissement i >>Lofotposten<<. 
I henhold til de derom fattede beslutninger er der utbetalt følgende bidrag 
til medlemmer: 
l. Fritjof Johansen, Sørland, Værøy .......... kr. 
2. Konrad Haugberg, Halsøy, Vefsn . . .. .. . .. . 
3. Ragnar B. Lauvdal, Bøstad i Borge . . . . . . . . >> 
+. Anton Pettersen, Hennes i V.ålen .... ... .. . 
5. Egil Pettersen, Sandvik, Åkvik i H.land . .. . 
6. Johan Pettersen, Hopvatnet . . ..... . ..... . 
7. Ludvik Bonsaksens enke, Halfrid Bonsaksen 
Svinøy, H erøyholmen .................. .... . 
8. ils Hage1i., Andøy pr. Reine . . . . • • . . . . . . . . >> 
9. Kasbar Arntsen, Kolstad, Rørøy .. ... .... . 
10. Anna Lorentsen, Skillebotn, Brønnøy 
11. Hans Hansen, Halsan, Husvika, H elgeland .. 
12. Konrad Larsen, Simsøy, Leirfjord . .. ... . .. . 
13. Olav Mathisen, Breiland, Leirfjord . . . . . . . . . . >> 
14. Borghild 1 ilsen, Strønstad i V.ålen . .. .. .. . 
15. Olaf Pedersen, Ure i Hol ............ ... . . . 
16. Alvin Lorentsen, Kjerringvik, E idsfjorcl . . ... . 
17. Adolf Tollefsen, Øksegårcl, Saltdal . . . . . . . . . . >> 
18. Endre Lykseth, Ballstad · ........ ... . .. . ... · 
19. Hagen L)~kseth, Ballstad .. . . . . . . ... .. . ... . 
20. Peder Lykseth, Ballstad .· ... .. ........ ... .. . 
21. Alf Pettersen, · Ballstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
22. Levi Johansen, Ballstad ... ........ .. . ... . 
23. August Nordnes, Straumfjord, Hamarøy ... . 
25. Hartvik Olsen, Stensland, Steigen . . . . . . . . . . >> 
25. Sverre Høibakk, Bogen i Senja . .. ........ . 
26. Birgitte Karlsen, Austbø, Alstahaug . . . . . . . . >> 
27 . Rasmus Star heim, Haukland, Leknes 
28. Birger Pedersen, Halmstad, Kjerringvik 
29. Olav Hansen, Halmstad, Frøskeland ....... . 
30 . Olav Sandbak, Vinkenes, Nordfold . . . . . . . . . . >> 
31. Halgrim Pettersen, Mørsvokbotn ..... .. .. - . . . >> 


































33. Peder Hansen, Vikran, Brønnøysund ........ lu. 
34. Thoralf Thomassen, Steinbru, Kirkøy . . . . . . . . >> 
35. Olaf Karlsen, Austbø, Helgeland . ........ . 
36. Solberg Hansen Stavjord, Moldjord ....... . 
37. Jakob Pettersen Dypfjord, R eine ...... .. . . 
38. Agda Larsen, Fygle pr. Leknes ........... . 
39. Ingevart J onscn, ::\' esna, Helgeland ....... . 
40. Adolf Leirborg, F rØskeland, Hadsel . ... .. . . 
41. Annas Andreassen, Vikasjøen, Helgeland . . . . >> 
42. Olaf Hansen, Mortsund, Hol . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
43. Mathias Evjen, Ness, Røstlandet, Røst . . . . . . >> 
44. Edgar Pettersen, Herøy .. ... . ........... . 
45. Hans Lisøy, Stokkøy, Tåvær ............. . 
46. Simon Kilsen, Higraff, Laupstad i Lofoten 
47. Reidar Nikolaisen, Nyheim. H erøyholmen 
48. Arthur Nilsen, Dale, Grøttavær, Trondenes 
49. Marian Andreassen, Grøttavær, Trondnes .... . 
50. Dagbart Kristiansen , Dale, Trondenes . . . . . . >> 
51. Arne H åkonsen, Kjelling, Gildeskål ... .... . 
52. Henry Larsen, Reines, L eirfjord . . . . . . . . . . . . >> 
53 . Julius Løe, Sortland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
54. Oliva Knudsen, Hopsvatnet . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
55. Peder Adolfsen, Igerøy, Vega . . . . . . . . . . . . . . >> 
56. Ragnar Rafaelsen, Harangsfjord, Bindal . . . . >> 
57. Arnt Lund, Torgnes, Brønnøy . . . . . . . . . . . . . . >> 
58. Karl Edvardsen, H erøyholmen .. . . . ... ... . 
59 . . Edmund Edvardsen, I ygård, H erøyholmen . . >> 
60. Sverre Nikolaisen, Frøskeland . . . . . . . . . . . . . . >> 
61. Jens Barosen, Sund, Gravdal i Lofoten 
62 . . Konrad Barosen, Nygård, Skjoldehamn 
































Av statuttene for Lofotfiskernes Selvhjelpskasse inntas her følgende : 
§ l. 
Selvhjelpskassens hovedformål er ved frivillige gaver, legerende kapitaler 
og årlige bidrag å danne et fond hvorav enker, barn, foreldre og søsken etter 
Lofotfiskere som ved ulykkestilfelle omkommer på sjøen·under reisen til eller fra 
fisket eller under bedriften i Lofotens oppsynsdistrikt. - strekningen fr<} Kanstad-
fjorden til Røst - en gang for alle ytes et pengebeløp avpasset etter Kassens 
evne og vedkommendes trang, dog i regelen aldri over kr. 200,00 for h ver familie. 
§ 3. 
Medlem av Selvhjelpskassen er enhver Lofotfisker som under foregående 
års Lofotfiske - også utenfor oppsynsdistriktet - innen 14. april ·har innbetalt 
til Selvhjelpskassen Iiledlemskontingenten kr. 0,25 - fem og tjue øre - e ller 
en gang for alle kr. 10 -ti kroner hvorved altså berettigelse til sådan understøttelse 
som i § l nevnt er erhvervet så vel som til de øvrige goder som i framtida måtte 
tilkomme Selvhjelpekassens medlemmer. 
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§ 6. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2.000,00 etter at understøttelsene 
for året er utredet, dannes d~r av overskuddet er reservefond som kan anvendes 
i tilfelle av at d~r skulle inntreffe så. mange ulykker at utdelingsfondets almin-
nelige inntekter ikke ville være tilstrekkelig til den nødvendige hjelp. Har dette 
reservefond nådd en størrelse av kr. 10.000,00 skal det årlige overskudd over 
kr. 2.000,00 anvendes til understøttelse for medlemmer av Selvhjelspkassen eller 
deres etterlatte i tilfelle av tap ved utilregnelige ulykkestilfeller samt ved sykdom 
eller dødsfall som måtte inntreffe på reisen til eller fra fisket eller under bedriften 
i Lofotens oppsynsdistrikt. 
MERK: 
Berettiget til bidrag er bare den som er medlem det år ulykken inntreffer. 
Hvis en ikke er livsvarig medlem, kan en derfor ikke få bidrag med mindre en har 
betalt kontingenten innen 14. april året j01rut. 
Ved betaling av kontingenten må det foruten fullt navn oppgis i hvilken 
kommune en bor. 
Andragender om bidrag bør være ledsaget av bevidnelse fra kjente mann 
o m at anførslene er riktige- lensmannen f. eks. eller en læge hvis det er sykdom 
det gjelder. Andragendet må dessuten inneholde fullt og tydelig navn, post-
adresse samt opplysninger om i hvilken kommune en er bosatt. (Hvis dette er 
en annen enn den som ble oppgitt da kontingenten hle betalt, må begge oppgis. 
Videre må det av andragendet framgå når og hvor ulykken er inntruffet. 
Regnskap for året 1938. 
Inntekt: 
Gaver .. . ......... .......... . ....... ..... ... kr. 
lVIedlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Bergede redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 















Kapital pr. 1/1 1938 var .................... kr. 78.031,69 
Overskudd i l938 ................. ·. . . . . . . . . . . >> 955,98 
Kapital pr. 31 12 1938 kr. 78.987,67 
som fordeles således: 
Grunnfondet .............. . ... . ............. kr. 41.604,21 
Utdelingsfondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 27.383,46 
Reservefondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 10.000,00 
Tils. kr. 78.987,67 
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